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no Temp---
rórdoba. y Murc ia ; mirmna, 11 grados en Zamora y 
Valladolid. En M a d r i d : máx l rna de ayer, 30,1 grados; 
miuima, 16.6 grados. (Véase en quin ta plana el Bo-
let ln Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D „ M 2,60 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptaa. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.208 S á b a d o 8 de j u n i o de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 — R e d . y A d m ó n ^ C O L E G I A T A 7. T e l é f o n o s 71500. 71501, 71509 y 72805. 
Ya comienza la siega. P r o n t o se e x t e n d e r á del sur a l ao r t e l a "f iebre" del t r a -
uaio campesino, y l a c u r v a hoz o las rectas cuchi l las de las segadoras a b a t i r á n 
las cañ'^s doradas de los cereales. L l e g a n los d í a ? en que todos los brazos l a -
bradores se e m p l e a r á n en las faenas de l a r e c o l e c c i ó n . P a r a los que no t i enen 
'-o medio de v ida que l a fuerza de a q u é l l o s , se acercan las semanas de "va -
cas gordas", compensadoras de las l a rgas temporadas , no y a de "vacas flacas", 
ino " h é t i c a s " . Los jo rna les de siega y t r i l l a son a l tos : los m á s a l tos que l a 
o-ncultura paga. E l p rob lema de los sa lar ios campesinos renueva y a u m e n t a 
en estos d as de perenne ac tua l idad, de c u e s t i ó n v i v a que afec ta a mi l l a r e s de 
hombrea y que espera remedios o, al menos, pa l i a t ivos . 
pero hemos de decir que semejante p r o b l e m a requiere antes de " reso lver lo" 
••conocerlo". Semejante a f i r m a c i ó n p a r e c e r á d i g n a de "Pe rog ru l l o " , mas no en 
,,,1,0 la hacemoa. A l t r a t a r de jo rna les campesinos sobran l i r i smos , soflamas y 
quejas; sobran palabras y f a l t a n c i f ras . N ú m e r o s claros, concretos y seguros, 
son" los ciatos necesarios p a r a resolver el p rob lema . 
De las pocas cifras que referentes a los obreros del campo poseemos, es una 
la de su n ú m e r o t o t a l , pub l i cada por nosotros en este m i s m o s i t io el 16 de mayo 
de 1928. E l l a sola nos revela l a i m p o r t a n c i a de l a c u e s t i ó n , po r el n ú m e r o de 
hombres a que afecta. .Los obreros del campo en E s p a ñ a , son 3.140.000. y los 
de ¡a i n d u s t r i a sólo 1.S60 000 
La c i f r a g loba l c i tada, no puede sat isfacernos p o r completo . Presenta, antes 
oUe otra, la deficiencia de " i m p r e c i s i ó n " , porque el c r i t e r i o p a r a definir q u é es 
"obrero", en el campo no debe ser u n i f o r m e , p o r las condiciones t a n va r i a s 
de los pueblos e s p a ñ o l e s , desde los andaluces, de p r o l e t a r i a d o semejante al de 
las ciudades, a las aldeas gallegas, donde s e r á d i f íc i l encon t r a r "obreros", si los 
buscamos ajustados a l p a t r ó n andaluz. 
Necesitamos u n censo obrero a g r í c o l a po r p rov inc ias , con i n d i c a c i ó n de las 
normas concretas que han servido en cada una, p a r a clas i f icar como "obre ro" a 
un campesino; normas que, a veces, t e n d r á n que v a r i a r po r regiones a g r í c o l a s , 
aun dentro de la m i s m a p rov inc i a . 
De los t r aba jos del censo se deben encargar—algo i n d i c a e l decreto de o r -
ganización c o r p o r a t i v a agneo ia—las Comisiones M i x t a s Prov inc ia les del T r a -
bajo Rura l , c u y a c o n s t i t u c i ó n se d iscute1 p rec i samente ahora en l a C o m i s a ó n 
interina de Corporaciones A g r a r i a s . 
E l censo, s in embargo, es só lo u n a t a r ea p rev i a . L o in teresante es conocer 
las "condiciones" en que v i v e n lo's obreros del campo, porque u n estudio obje-
tivo, concienzudo, documentado, donde a.bunden m á s las c i f ras que las palabras, 
M el ú n i c o medio revelador del p r o b l e m a y el solo camino p a r a i n t e n t a r re-
Bolverlo. Las Comisiones M i x t a s oficiales ci tadas, t e n d r á n , a nues t ro j u i c io , que 
asumir esta labor. .Pero n i su c o n s t i t u c i ó n , n i menos a ú n , su c a p a c i t a c i ó n p a r a 
una tarea semejante, nos parecen t a n p r ó x i m a s . A d e m á s , es t imamos como u n 
deber de los organiismos c a t ó l i c o - s o c i a l e s , acud i r p r o n t a m e n t e a este p rob lema. 
La F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de C ó r d o b a , da a todos u n e jemplo de a c c i ó n 
y de m é t o d o . 
La F e d e r a c i ó n cordobesa ha emprendido l a ob ra de "conocer y d a r a cono-
cer" la verdadera s i t u a c i ó n del obrero campesino c o r d o b é s , con datos y n ú m e -
ros concretos. H a s t a el presente, r e ú n e en su i n v e s t i g a c i ó n datos n u m é r i c o s de 
32 pueblos, que abarcan irnos 5.000 obreros . 
Los jornales en e l campo re su l t an como " m í n i m o med io" de 3.25 pesetas y 
como " m á x i m o medio" de 5.40 pesetas. Es tas c i f ras , y a m u y concretas, no i n -
dican por si solas l a pobre rea l idad del obrero campesino c o r d o b é s . E l j o r n a l de l 
campo es m u y var iable . Sube en l a sementera, ba ja en las labores corr ientes y 
asciende a l " m á x i m o de sus m á x i m o s " con l a r e c o l e c c i ó n . 
Pero l a ca lamidad m a y o r que a b r u m a a los braceros es el "paro forzoso". 
¿Cuántos d í a s carecen de j o r n a l los obreros del campo c o r d o b é s ? E n algunos 
pueblos ¡200 d í a s ! a l a ñ o . P o r t é r m i n o medio , " 1 0 1 " diae anuales. 
Con 264 jornales ha de v i v i r la f a m i l i a ob re ra lo-, 365 d í a s del a ñ o . 
¿ A c u á n t o ascienden los ingresos anuafles del b race ro en C ó r d o b a ? Porque 
esta cifra nos d a r á l a ve rdade ra med ida de l a m i s e r i a campesina. Calculando 
siempre con las c i f ras -medias^ y suponiendo que l a m i t a d de los d í a s que t.ra.ba-
je, lo haga con el j o r n a l m á x i m o y l a o t r a m i t a d con el m í n i m o , c á l c u l o no m u y 
lejos de l a real idad, veremos que e l obrero a g r í c o l a c o r d o b é s , g a n a al a ñ o 1.140 
pesetas, que representan a l d í a 3,12 pesetas. 
Dejemos y a a u n lado l a " leyenda" de l a " v i d a b a r a t a " en los pueblos. Cier -
to que se gas ta menos que en l a c iudad p o r concepto de h a b i t a c i ó n , vest ido, 
transportes y a l g ú n o t r o . Pero, ¿ e s que ese ahor ro no supone p r i v a c i ó n , dure-
za de vida, f a l t a de comodidades? L o que no es c i e r to es l a b a r a t u r a en l a a l i -
mentación; por e jemplo, pues l a v e n t a a l "menudeo" puebler ino encarece los 
artículos, y s i de hecho el campesino gas ta menos en comer, es porque come 
menos y come peor que el p ro l e t a r io de l a c iudad . 
Advert idas p rev iamente estas verdades, f o r m u l a m o s ahora l a s iguiente pre-
gunta: "Con 3,12 pesetas de ingreso d i a r i o , ¿ p u e d e h o y v i v i r u n a f a m ü l i a ? " 
Estamos seguros de que muchos pa t ronos a g r í c o l a s nos " r e p r e g u n t a r í a n " : 
"¿Puede hov l a A g r i c u l t u r a p a g a r j ó m a l e s , m á s a l t o s ? " E n su d í a t r a t a r e m o s 
de la respuesta a esta i n t e r r o g a c i ó n , desde luego b i en fundada y m u y d i g n a 
de maduro examen. P o r hoy, pre tendemos só lo m o s t r a r que l a s i t u a c i ó n de los 
obreros del campo requiere i n m e d i a t a a t e n c i ó n . ¿ A q u é necesidades no y a de 
mejora y perfeccionamiento , sino de s imple c o n s e r v a c i ó n , p o d r á subveni r h o y 
una f ami l i a con 3,12 pesetas? 
El Cardenal Gasparri y Mussoli-
n¡ intervinieron, como represen-
tantes del Papa y del Monarca. 
E L MINISTRO DE HACIENDA HIZO 
ENTREGA DE LOS 1.750 MI-
L L O N E S DE INDEMNIZACION 
L a Guardia Suiza ocupó ayer mis-
mo los nuevos límites de la 
Ciudad Vaticana 
Mons. Borgongini-Duca, 
Nuncio cerca del Quirinal 
Cambio de telegramas persona-
les entre el Pontífice y el Rey 
"Una grande y paternal bendición a 
la familia real, a Italia y al mundo" 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 7.—Esta m a ñ a n a , a las once, 
se h a efectuado, en las habi taciones 
pa r t i cu l a r e s del Cardena l secretar io de 
Estado, m o n s e ñ s o r Pedro Gaspar r i , y 
ent re é s t e y e l je fe del Gobierno i t a -
l iano, Ben i t o M u s s c l i n i , el solemne c a m -
bio de i n s t r u m e n t o s de r a t i f i c a c i ó n de 
los T ra t ados de San Juan- de L e t r á n . 
L a ceremonia t r a n s c u r r i ó en medio de 
l a m á x i m a co rd ia l idad . 
Mussolini en el Vaticano 
Desde mucho antes de l a ho ra s e ñ a -
l ada , se h a b í a esstacionado una enor-
me m u l t i t u d en l a p laza de San Pedro 
y en l a V i a F o n d a m e n t a p a r a presen-
c i a r el paso de los p len ipotenc iar ios 
del R e y de I t a l i a . 
Poco antes de las once l l e g ó el au to-
m ó v i l que c o n d u c í a a Musso l in i , al que 
a c o m p a ñ a b a e l subsecretario de la Pre-
sidencia. G i u n t a . S e g u í a n otros coches, 
ocupados por el m i n i s t r o de Finanzas , 
senador Moscon i , el de Jus t i c i a y C u l -
to, senador Rocco, el jefe de l a Of icma 
de Prensa de l a Pres idencia del Conse-
j o , d i pu t ado F e r r e t t i y el jefe de Gab i -
Se niegan a examinarse porque el 
Gobierno no ha subido el suel-
do a los maestros 
P A R I S , 7.—Con m o t i v o del descon-
ten to que existe entre los a lumnos de 
las Escuelas Normales , ante la n e g a t i -
v a del Gobierno a elevar el sueldo de ZL"' 171 r ^ - T ueLA.a*I10T ̂ i -
los maestros, estos a lumnos han deci-!e-Jf--LeÓn a . lo3 P e n o d l s t M ' P e -
dido no presentarse a examen de r e v á -
l ida . 
L a s au tor idades un ive r s i t a r i a s han 
adver t ido a los es tudiantes que e s t á n 
obligados a hacerlo y que, en caso con-
t r a r i o , c o m e t e r á n una f a l t a que se ha -
r á cons tar en su expediente. 
E n diversos depar tamentos los a l u m -
nos de las Escuelas N o r m a l e s han adop-
tado I d é n t i c a a c t i t u d que en el del 
Sena. E n Q u i m p e r han sido declarados 
incursos en p é r d i d a de estudios, po r 
haber comet ido diversos actos de indis -
c ip l ina . 
LOS A C U E R D O S S O B R E D E U D A S 
Canadá y Finlandia pidieron el aplazamiento. L a ponencia, aceptada 
como base de discusión. Quiñones de León y Adatci redactarán de 
nuevo las conclusiones. Schubert y Briand llevaron el peso del debate. 
L a n o t a oficiosa de l a r e u n i ó n de¡ c o n v e n d r í a t ener l a o p o r t u n i d a d de con-
ayer, como las pa labras del s e ñ o r Q u i - l s u l t a r a los Gobiernos, acordando, p a r a 
' ello, un c ie r to plazo. E l In fo rme , po r 
P A R I S , 7 .—La C o m i s i ó n de Nego-
cen i n d i c a r que ha f a l t ado bien poco 
p a r a que l a c u e s t i ó n de las m i n o r í a s 
nacionales desapareciese del orden del 
d í a de l a 55* r e u n i ó n del Consejo de 
l a Sociedad de Naciones . "Se h a con-
seguido—dice el delegado e s p a ñ o l — q u e 
la c u e s t i ó n no fuese aplazada, como 
p r o p o n í a n a lgunos ." 
E l p r i m e r pensamiento que viene a 
l a mente es que el p e l i g r o del aplaza-
m i e n t o v e n í a de Londres y ha sido p re -
cisa l a i n t e r v e n c i ó n decidida de B r i a n d 
p a r a a le ja r lo . S e g ú n l a no ta , el dele-
gado i n g l é s no ha i n t e r v e n i d o en l a dis-
c u s i ó n . Puede ser que el Gobierno l a -
bor i s ta , sin d e r r i b a r lo edificado por 
el que presenta su ag radec imien to a 
los m i e m b r o s del Consejo que lo han 
elaborado, j u s t i f i c a a su j u i c i o , l a i n i -
c i a t i v a del Gobierno canadiense de ha-
ber presentado a l Consejo l a c u e s t i ó n 
de las m i n o r í a s . C o n v e n d r í a da r a l p ro -
blema una s o l u c i ó n def in i t iva , y . por lo 
t an to , s e r í a m e j o r no apresurarse. P re -
f e r i r í a , por lo t an to , que l a d e c i s i ó n fue-
r a aplazada p a r a l a r e u n i ó n de agosto 
p r ó x i m o . 
Los puntos de vista alemanes 
E l delegado a l e m á n v o n S c h ú b e r t ex-
puso el pun to de v i s t a de su Gobierno, 
que difiere de las conclusiones conteni -
das en el i n f o r m e en va r ios pun tos i m -
Chamber l a in . no qu i e r a comprometerse 
cios E x t r a n j e r o s de l á C á m a r a de D i p u - en l a defensa de u n escr i to que no co in-
tados ha estudiado hoy l a respuesta Icide con sus opiniones, o m á s b ien qUe Portantes; trata.—<lice de derechos 
de los ju r i sconsu l tos que fueron c o n - Í P o r no haber t o d a v í a Gobierno en I n - de m i n o r í a s exis tentes ya , no de nuevas 
sultados acerca de si el Gobierno p o d í a & l a t e r r a h a y a p re fe r ido ca l la r . De to-1Petlclones h a n su rg ido ahora o que 
proceder o no a l a r a t i f i c a c ó n de los dos modos, el lunes, cuando empiece l a hayan sido denunciadas; l a Sociedad de 
Naciones e s t á ob l igada a g a r a n t i z a r el 
derecho de m i n o r í a s . 
A c l a r ó especialmente que el i n f o r m e 
t r a t a el p roblema de m i n o r í a s en su 
pa r t e h i s t ó r i c a como una c u e s t i ó n es-
pecial y t é c n i c a , siendo asi que s e g ú n 
l a o p i n i ó n del Gobierno a l e m á n , l a cues-
t i ón de las m i n o r í a s cons t i tuye una m i -
acuerdos r e l a t ivos a las deudas de gue- j d i s c u s i ó n f o r m a l ante el Consejo, y a 
r r a concertados en 1926 con I n g l a t e - ^ 
r r a y los Estados Unidos . 
P o r u n a n i m i d a d f u é aprobada u n a 
m o c - ó n rechazando el p roced imien to 
preconizado por los ju r i sconsu l tos ; pero 
como pud ie ra haber conversaciones so-
bre esa respuesta con los j u r i s consu l -
tos, l a C o m i s i ó n , si ello ocur r ie ra , se 
a t e n d r í a a las declaraciones anter iores 
del Gobierno, s e g ú n las cuales no r a t i -
ficaría los acuerdos de referencia s in 
p rev ia v o t a c i ó n . 
mir ra « « ;»n-! m B"< r » T i 
despacho que enviamos desde esta C i u -
dad V a t i c a n a es p a r a decir a V . M . que 
el cambio de rat i f icaciones de ¡os con-
venios de L e t r á n . grac ias a Dios , desde 
hace unos instantes , un hecho consuma-
do. (Quod p rosperum. fe l ix , f a u s t u m , 
f o r t u n a t u m que s i t ) y t a m b i é n p a r a dar, 
de todo c o r a z ó n , una g rande y pa t e rna l 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a a V . M . , a v u e s t r a 
h a b r á Gobierno, pero creemos que v o n 
S c h ú b e r t no v o l v e r á a encon t ra r una 
o c a s i ó n t a n p rop ic i a . 
Los discursos de B r i a n d y de von 
S c h ú b e r t ponen de mani f ies to l a d ive r -
gencia de fondo que separa los dos pun -
tos de >is ta . E l delegado a l e m á n q u i -
s iera p l an tea r el p r o b l e m a en toda su s ión genera l de la Sociedad de las N a - | S e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , que prepare 
i n t e g r i d a d . L a Sociedad de Naciones no clones 81 bien queda sobre l a base de pa ra la r e u n i ó n de m a ñ a n a a las ouce 
los T ra t ados y de las decisiones de la 
qu i s ie ron a l m i s m o t i e m p o que las m i -
n o r í a s fo rmasen pa r t e i n t eg ran t e de l 
p a í s y no pudiesen ser consideradas co-
mo elemento h o s t i l . E n su o p i n i ó n , el 
a c t u a l s i s tema se ha puesto a prueba. 
E l i n f o r m e del s e ñ o r A d a t c i y de sus 
colegas propone mejoras susceptibles 
de perfeccionar el s i s tema s in quebran-
t a r l a i n s t i t u c i ó n . 
Se acepta la ponencia 
como base de discusión 
E l px-esidente entonces propuso si se 
aceptaba l a ponencia del s e ñ o r A d a t -
c i y de sus colegas como base de dis-
c u s i ó n , salvo las reservas o mejoras 
que pudiesen i n t roduc i r s e . 
Los m iembros del Consejo se p r o n u n -
c i a ron a f i r m a t i v a m e n t e , estableciendo 
a r e n g l ó n seguido a lgunas observacio-
nes de acuerdo con las cuales se re-
servaban el derecho de presentar m o d i -
ficaciones. 
E l s e ñ o r V o n S c h ú b e r t r e n o v ó sus 
observaciones c o n t r a el in fo rme , en el 
cua l hay par tes que no puede aceptar, 
a ñ a d i e n d o que s in embargo, no se opo-
n í a a t o m a r pa r t e en l a d i s c u s i ó n . 
A p ropues ta del s e ñ o r Dandurand , el 
Consejo, reunido en C o m i t é , e n c a r g ó a 
su ponente, s e ñ o r A d a t c i y a su colega 
e s t á encargada de ve l a r po r las mino-
r í a s , sino por l a a p l i c a c i ó n de irnos de-
te rminados convenios. Pero las m i n o r í a s 
no t i enen t í t u l o m a y o r p a r a merecer 
las atenciones de l a Sociedad que l a 
cuenca del Sar re o l a c iudad l ib re de 
D a n t z i g , puestas bajo su v i g i l a n c i a po r 
el T r a t a d o de Versal les . 
Lo que qu is ie ran A l e m a n i a y los Es -
Sociedad. L e parece, en efecto I n a d m i -
sible que se pueda a f i r m a r que l a So-
ciedad de las Naciones cumple con su 
deber en el d o m i n i o de las m i n o r í a s , s i 
el Consejo se ocupa exc lus ivamente de 
quejas pa r t i cu la re s . Y o , lea lmente , con 
el buen deseo de c o l a b o r a c i ó n que todos 
h a n podido observar po r pa r t e de A l e m a -
tados que t i enen f u e r a de su suelo n a - l í 3 ^ ' he de m a n i f e s t a r ^ el i n f o r m e de 
c ional ind iv iduos de su raza, es que la! i03 Tres• eJam11"adK0 ^ p a r c i a l m e n t e ha 
Sociedad de Naciones tuviese l a S i i s i ó n ¡ d e c e p c i o n a d o a l Gobierno a l e m á n desde el 
genera l de defender a las m i n o r í a s . La'?1"]1101?10 has ta el fin; y es natural ^ 
augus ta esposa y a toda "la f k m i l i a real i reserva que hace "sobre l a base de l o s l 3 ^ 8 6 * ' ^ ^ f . ese j ^ 0 ^ . 1 0 ^ 
a I t a l i a y a l mundo .—Pius P P X I v ' T r a t a d o s y de las decisiones de l a So-icr i ter10 nega t ivo . E l Gobierno a l e m á n . previas, a ñ a d i ó : 
i - . - ^ . . . . . . . . • J - L . ^ . j , , . t iene i n t e r é s en hacer resa l ta r que l a i — T o ™r .o«o i . 
de l a m a ñ a n a , una n o t a resumiendo las 
conclusiones del i n f o r m e con las m o d i -
ficaciones del p roced imien to ac tua l . " 
Manifestaciones del 
señor Quiñones 
L a r e u n i ó n del Consejo t e r m i n ó poco 
d e s p u é s de las doce y media . Loa pe r io -
dis tas abordaron a l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , quien, d e s p u é s de encomiar el 
p l an t eamien to sa t i s fac to r io del asunto 
de las m i n o r í a s en estas dos reuniones 
os bendigo como p len ipo tenc ia r io , a s í ' c i e d a d " vale Poco p a r a a tenuar el p r i n - t ina l idad perseguida es sa lvaguarda r los 
derechos permanentes de las m i n o r í a s 
y que en tales condiciones, como ha ob-
servado el doctor S t resemann en m a r -
ir,!1 m u lllllllÉlliÉIIM^ 
1 MENSAJE EN LATIN D E L A 
A L A DE T O E O U S E 
CON OCASION DE SUS F I E S -
TAS CENTENARIAS 
El s e ñ o r T o r m o d ió cuenta ayer en 
la Academia de l a H i s t o r i a del m e n -
"ajs que l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d d i -
rtge a la de Toulouse, con m o t i v o de j 
sus fiestas centenarias . V a redactado i' 
«n latín, renovando asi l a a n t i g u a t r a - ¡ | 
dlción un ive r s i t a r i a , procedente de l a j 
época en que el l a t í n e ra rea lmente l a ¡ 
tengua c ien t í f i ca i n t e rnac iona l . 
De la r e d a c c i ó n l a t i n a se e n c a r g ó elj i 
8efior Gul lón . Se recuerdan en el m e n -
saje las relaciones de E s p a ñ a con l a 
Universidad francesa, con figuras como 
Sánchez y R a i m u n d o Sabunde. 
N 
lonseñor Ruiz sale de 
Se dice que las negociaciones con el 
Gobierno empezarán el lunes 
MEJICO, 6 .—Ayer ha salido de Nue-
va York con dest ino a esta c a p i t a l y 
acompañado de var ias personalidades 
cleslásUcas, m o n s e ñ o r Ruiz , Obispo de 
Morelia, que viene a conferenc iar con 
os representantes del Gobierno m e j i -
ano para buscar una f ó r m u l a de a r r e -
s10 en el confl ic to re l igioso. Se dice, 
e tueDte autorizada, que estas confe-
encias c o m e n z a r á n el lunes, con g r a n -
as probabilidades de é x i t o , y que el 
^uerdo entre l a Ig l e s i a y el Kstado 
licano s e r á publ icado a fines de l a 
Sewana p r ó x i m a . 
Pi Dü B i i i m P.L B i E S 
O E J I L L M S ñ 
BRUSELAS. 7.11a A s o c i a c i ó n " B e l -
c íde ' ^Pagne" ba ^ a u g u r a d o u n a p l a -
(3e V i l i ^ u 0 1 0 1 , en m e m o r i a del m a r q u é s 
Paña ' 0 ¿ a r ' embajador que f u é de E s -
faWi!,11 f ruselas duran te muchos a ñ o s , 
Diohn0 a1Sún t iemP0-
Jas r S í , Pida e s t á colocada en una de 
t i e m ^ ^ ho te l donde h a ^ t ó l a rgo 
^Po- en la calle de A r c h i m é d e . 
¿ t B o m . u r ' e , r n o a l a ^ ' ^ i e r o n numerosas 
S ^ E i b a j a d o r ele E s p a ñ a 
* a a ]a Pü1, el h e n a j e que se ren-
5tedeceso?Cm0rÍa del que í u é su i l u s t r e 
T í 
Deportes P^S- 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
L a temerosa aven ta ra (fo-
l l e t í n ) , po r M m e . Gouraud 
d ' A b l a n c o u r t T&g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g s . 5 y 6 
Lo del d ia l P á g . 8 
A lgunas consideraciones so-
bre las neurosis de o r igen 
nasal y s u t r a t amien to , por 
Rafae l Lo ren t e de No P á g . 8 
Chin i ias , por " V i e s m o " P á g . 8 
" Cock - t a i l ' s " , po r " C u r r o 
Vargas" P á g . 8 
U n l ib ro sobre E s p a ñ a , por 
M . de Mayo P á g . 8 
M A D R I D . — E l padre y una h e r m a n i -
ta del av iador Tauler , mue r to en e l 
M e d i t e r r á n e o , h a n sido recibidos por 
el R e y ; l a he i 'mani ta p id ió permiso 
pa ra hacerse aviadora .—Ha sido ad-
judicado el " P r e m i o V i r g i l i " ( p á g . 5 ) . 
R e u n i ó n de la Jun ta Cons t ruc tora de 
la C. U . ; l a e x p l a n a c i ó n de terrenos 
y a p e r t u r a de v í a s se h a r á en u n 
a ñ o ( p á g i n a 8 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — D e l 17 a l 23 de este 
mes se r e u n i r á en Barce lona el Con-
greso de l a U . In t e rnac iona l de Aso-
ciaciones de l a P r e n s a . — P e t i c i ó n del 
Consorcio N a c i o n a l Arre-cero.—El M a -
tadero i ndus t r i a l de M é r i d a se inau-
g u r a r á en octubre.—Grandes prepa-
ra t ivos en Sevi l la pa ra recibi r a J i -
m é n e z e Iglesias ( p á g i n a 3 ) . . 
—o— 
E X T R A N J E R O — A y e r h a n sido r a t i -
ficados los Tratados de L e t r á n ; ac-
tua ron de plenipotenciar ios el Carde-
na l Gaspar r i y M u s s o l i n i ; telegramas 
de f e l i c i t a c ión entre e l Papa y el Rey 
de I t a l i a . — E l Gobierno Macdona ld 
t o m a hoy p o s e s i ó n de sus cargos.— 
M o n s e ñ o r Ruiz , Obispo de Méj ico , h a 
salido p a r a l a cap i t a l de su P a t r i a . 
U n plante en las Escuelas Normales 
francesas ( p á g i n a s 1 y 2) . 
como a todos los presentes en este ac to ic iP io Que quieren establecer. P o r eso, en 
h i s t ó r i c o y solemne, P ius P P . X I . " i 'os momentos actuales, p l an tea r l a cues-
L a l e c t u r a del t e l e g r a m a d i r i g i d o po r i t i ón en esos t é r m i n o s nos parece poco 
el Sumo P o n t í f i c e a l R e y de I t a l i a f u é ' h á b i l . E s t á l l a m a d a f a t a l m e n t e a t r o -
nete. M a m e l i . Todos ellos v e s t í a n u n i - escuchada por todos los presentes, en pezar con l a o p o s i c i ó n de todos los Es - ^0 u l u ^ 0 ' j l a g a r a n t í a de l a bociedad 
f o r m e de g r a n gala, con c o n d e c o r a d o - ¡ p i e y en medio de una p ro funda emo-! tados en que ex i s t a l a m á s r e m o t a po- ^acxones no aeoe l i m i t a r s e a los 
nes. M u s s o l i n i os tentaba l a fa ja verde c ión . T e r m i n a d a a q u é l l a , Musso l in i e x - o i b i l i d a d de crear u n n ú c l e o m i n o r i t a r i o ' casos concjetos que le son presentados, 
de l a Orden de San M a u r i c i o y l a es- p r e s ó al Cardenal G a s p a r r i su v i v í s i m o i como ocurre , po r ejemplo, con los Es - ^üf,,^6,, O ^ ^ H ^ A f ̂ JÍA !̂ ,„mrf 
agradec imien to p o r la p a r t i c u l a r ben-! tados de i n m i g r a c i ó n . R e c u é r d e s e la te-
d i c i ó n o to rgada por el Santo Padre . sis de M e l l o F ranco , el delegado bras i -
c t ^ • JC- Il-Oño, sobre los T r a t a d o s de m i n o r í a s . 
E l convenio « ¡ n a n c i e r o i - s o n — d e c í a — m e d i o suave de a s i m i l a r 
general y m á s ampl io . A g r e g ó que no 
se t r a t a b a de t r a n s f o r m a r l a g a r a n t í a 
general de l a Sociedad de las Naciones 
en un poder e jecut ivo cualquiera , lo 
t r e l l a de l a O r d e n de M a l t a , y l levaba 
a l cuel lo el c o l l a r de l a Orden de l a 
A n n u n z i a t a . 
M u s s o l i n i , a c o m p a ñ a d o de su s é q u i t o , 
p a s ó a l pa t i o de San D á m a s o , donde, 
a l pie de l a escalera papal , f u é rec i -
bido po r el s u s t i t u t o de l a S e c r e t a r í a 
de Estado, m o n s e ñ o r P izzardo, - y el 
abogado cons i s to r i a l don Franc i sco Pa-
cei; i- i . : • G a ^ r i 'de W ' c h é q u ^ 
A l a p u e r t a de los depar tamentos d e l | m i l l o n e g de l i r a s ifcalianag y t5tulos del Es seguro que t a m b i é n ellos m i r a b a n | taclos s in les ionar l a s o b e r a n í a de 
Cardena l G a s p a r r i sa l ieron a su en- conso l idado por m i l mi l lones de l i r a s , ' a Londres Y a las t e o r í a s t an tas veces xpa*0*na 
— — h o c T-O^OO ^ ,„ • .. , , ¡ que e q u i v a l d r í a a una ingerenc ia en los 
M i e n t r a s m o n s e ñ o r P izza rdo se au- as r a ^ e x ^ a ñ a s a l a nac ional idad que asuntog de los EstadoSi pero que el G o . 
sentaba p a r a expedi r personalmente es-' 1, ^ f f 8 " . . J bierno a l e m á n p royec taba establecer 
te despacho con dest ino a l rey V í c t o r L Probablemente conscientes de este pe-, medidas ü e permit ieSen a l a Sociedad 
M a n u e l , el m i n i s t r o i t a l i a n o de F i n a n - ! lg ro ' D a n d u r a n d Y Procope, se limita-jde las Naciones es tar constantemente 
zas, Mosconi . hizo en t rega al Cardenal r " 0 " a pea i r ^ue 56 aplazase l a discu-! al co r r i en te de la s i t u a c i ó n de las m i n o -
cuen t ro el secre ta r io de l a Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n de Negocios E c l e s . á s t i -
cos E x t r a o r d i n a r i o s , m o n s e ñ o r B o r g o n -
g in i -Duca , y el of ic ia l de l a m i s m a m o n -
s e ñ o r O t t a v i a n i . H a s t a a l l í los p l e n i -
potenciar ios f u e r o n escoltados por un 
p e l o t ó n de l a G u a r d i a suiza. 
L a ratificación 
E l Cardena l secretar io de Es tado re-
c i b i ó a l jefe del Gobierno en l a Sala 
del A n g u l o , desde donde le a c o m p a ñ ó 
a l a Sala de las Congregaciones, en 
l a que iba a celebrarse l a ceremonia . 
O c u p ó el pues to de honor el Carde-
nal Gaspar r i . A su derecha se s e n t ó 
Musso l in i . Poco d e s p u é s , é s t e h izo en-
t r e g a a l Cardena l Gaspar r i de l t e x t o de 
los T ra t ados firmado por el rey V í c t o r 
M a n u e l , a l a vez que el Cardena l Gas-
p a r r i p o n í a en manos del jefe del Go-
bierno el t e x t o que l l e v a l a firma del 
Santo Padre . A c o n t i n u a c i ó n , y en voz 
a l ta , f u é comprobada l a e x a c t i t u d de 
los dos textos , hecho de u n a g r a n i m -
por tanc ia , porque con él se c o n f i r m a 
l a plena, s incera y r e c í p r o c a v o l u n t a d 
de observar, e n l a l e t r a y en el e s p í -
r i t u , no só lo las c l á u s u l a s del T r a t a d o 
de C o n c i l i a c i ó n , s ino t a m b i é n las del 
Concordato . 
E l abogado cons is tor ia l , s e ñ o r Pace-
Ui, l e y ó d e s p u é s l a s igu ien te acta , es-
c r i t a en p e r g a m i n o : 
"Los abajo firmantes, deb idamente 
autor izados , se h a n reunido h o y p a r a 
proceder a l c ambio de ra t i f icaciones por 
Su San t idad e l Sumo P o n t í f i c e y p o r su 
majes tad el R e y de I t a l i a concernientes 
a las s iguientes actas est ipuladas en t re 
l a S a n t a Sede e I t a l i a en 11 de febrero 
de 1929; T r a t a d o con cua t ro anejos: P r i -
mero. T e r r i t o r i o del Es tado de l a C i u -
dad V a t i c a n a . Segundo: Inmuebles con 
p r i v i l e g i o de e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d y con 
e x e n c i ó n de e x p r o p i a c i ó n e impuestos . 
T e r c e r o : Inmueb le s exentos de exprop ia -
ciones e impues tos , y c u a r t o : Convenio 
financiero. Concordato , Es t ando exactos 
y concordantes los In s t rumen tos de las 
rat i f icaciones, se r e a l i z ó el canje. E n e l 
m o m e n t o de proceder a l cambio de ra -
t if icaciones de los acuerdos de L e t r á n . 
las a l tas pa r tes cont ra tan tes a f i r m a n 
u n a vez m á s su v o l u n t a d de observar 
lealmente, en su l e t r a y en su e s p í r i t u , 
el T r a t a d o , en sus i r revocables y r e c í -
procos reconocimientos de s o b e r a n í a y 
en l a d e f i n i t i v a e l i m i n a c i ó n de l a cues-
t i ó n romana, a s í como el concorda to en 
sus elevadas finalidades, tendiendo a re-
g u l a r las condiciones de l a R e l i g i ó n y de 
la Ig l e s i a en I t a l i a . E n fe de lo cual , 
los abajo firmantes redac ta ron l a pre-
sente acta, en l a que es t amparon sus se-
l los . Hecho en doble o r i g i n a l , en el Pa-
lacio A p o s t ó l i c o del Vat icano , a 7 de 
j u n i o de 1929." 
Telegrama de S. S. al Rey 
con l a p r i m a correspondiente a los inte-!defendida5 ^ el Â 0;18™0- A-deir'á3' 
reses devengados has ta el d í a 30 del co- Pe!?faJ„ian^ueJa P ^ h c i d a d de estas ois-
r r i en t e . 
T e r m i n a d o el cambio de i n s t r u m e n -
tos de r a t i f i c a c i ó n , e l Cardena l secreta-
rio de Es tado i n v i t ó a M u s s o l i n i a .pasar 
a su despacho p a r t i c u l a r , donde conver-
saron por espacio de u n cua r to de hora . 
Poco d e s p u é s , a las 11,20, Musso l in i se 
d e s p i d i ó de m o n s e ñ o r G a s p a r r i en l a 
Esca lera Noble . 
M u s s o l i n i , con su s é q u i t o , a b a n d o n ó el 
r ec in to de la C iudad del V a t i c a n o a las 
once y media en pun to . 
Toma de posesión 
los Estados. 
T a m b i é n ve con s a t i s f a c c i ó n que en 
lo que se refiere al p roced imien to , el 
cusiones no d a ñ a , sino m á s bien bene- in fo r ine c o n t e n í a sobre ciertos puntos 
ficia, a la causa de las minor i a s , ya; ¡nd icac ioneg( de acUerdo con las ind ica-
que en este debate son las m i n o r í a s el ;ones i m a n a s . . S i n embargo, s i é n t e t e -
e lemento s i m p á t i c o , como lo es s iem-lner m a n i f e s t a r que l a ponencia de 
p re el que aparece, aunque en l a rea- l los Tres no cons t i tuye i a su juicÍ0i bage 
hdad no lo sea como op r imido . | d igcusi6n gible) y aConseja a l Co-
L a tesis de Schuber t ofrece una d i - ; ,, , , -Z „„„ ln T„ 
ficultad i n i c i a l de i m p o r t a n c i a : d e t e r m i - ^ 1 . 1 * e ^ 
nar lo que son m i n o r í a s nacionales. No!redacc ;d* d * u n 
bas ta .3 c r i t e r i o ob je t ivo . S i las d i f e - i m i t a l l e v a r a u n t e r r eno m á s rea l el 
rencias de r e l i g i ó n , l engua o raza bas-
t a n p a r a c o n s t i t u i r una m i n o r í a , l a So-
del nuevo recinto 
ciedad de Naciones t e n d r í a derecho de 
con t ro l sobre casi todos los Estados del 
mundo , y a nadie se le ocurre decir que 
los galeses o los escoceses sean una 
m i n o r í a nac iona l . 
E n cambio , lo que verdaderamente 
produce el ma les t a r , es un elemento sub-
E l exceso de información de 
actualidad nos obliga a publi-
car en octava plana nuestra 
sección 
L O D E L D I A 
Efec tuado e l c ambio de ra t i f icaciones , 
m o n s e ñ o r P izzardo e n t r e g ó al Cardena l 
Gaspa r r i u n a c a r t a a u t ó g r a f a del San-
to Padre, s u p l i c á n d o l e que l a l eyera a 
los presentes. L a ca r t a dice: 
" S e ñ o r C a r d e n a l : Tened a bien hacer 
Apenas desaparecieron los a u t o m ó v i l e s 
que conduje ron a los p len ipo tenc ia r ios 
del ^ d e ^ V 1 1 ^ enorme m u l t i t u d ] e ü ™ U n T r a t l d o T e " ^ 
i n v a d i ó l a P laza T e u t ó n i c a p a r a a s i s t i r no a ñ a d i r í a caai nada a lo3 derechos re-
a l a t o m a de p o s e s i ó n de los nuevos l í -
m i t e s de l a C iudad del V a t i c a n o por par -
te de los gua rd i a s suizos pont i f ic ios . 
A las 11,45 p r e s e n t á r o n s e en l a p l a -
zuela de San ta M a r t a dos gendarmes 
pont i f ic ios , los cuales se h i c i e r o n ca rgo 
de l a c i r c u l a c i ó n de los v e h í c u l o s po r 
aque l la p laza , que h a estado has ta aho-
r a a ca rgo de los agentes m e t r o p o l i t a -
nos de R o m a . 
A l m i s m o t i empo , p o r l a escalera s i -
tuada bajo el a rco de Car io Magno , des-
c e n d i ó u n p iquete compuesto por doce 
guardias suizos, a rmados de alabardas, 
y precedidos del comandan te del Cuerpo. 
conocidos, po r e jemplo, a los chocos en 
t i empo de los Habsburgos , l o que no 
imp ide que ellos se considerasen como 
una m i n o r í a o p r i m i d a . E n Macedonia no 
exis te l a p r o t e c c i ó n de los Tra tados , 
porque carece de las diferencias obje-
t i va s necesarias p a r a goza r de esa p r o -
t e c c i ó n . L o que no imp ide que sea q u i -
z á l a r e g i ó n que m á s l a necesita. 
P o r el lo, es m á s eficaz so l i c i t a r me-
j o r a s en el p roced imien to , dejando a u n 
lado la c u e s t i ó n de fondo. Y a , por el 
m e r o hecho de ex i s t i r , la p r o t e c c i ó n de 
l a S. de N . i m p i d e abusos. S i se hace 
esa p r o t e c c i ó n m á s sensible t o d a v í a , 
asunto. 
Pide, finalmente, l a a d o p c i ó n de med i -
das que p e r m i t a n a l a Sociedad de N a -
ciones es tar cons tan temente a l co r r i en te 
de l a s i t u a c i ó n de las m i n o r í a s den t ro de 
los T ra t ados y s in menoscabo de l a so-
b e r a n í a de los Estados . Se r e s e r v ó , po r 
o t r a par te , el derecho de vo lve r m á s 
adelante sobre pun tos de detal le, espe-
c ia lmente sobre l a c o m p o s i c i ó n de los 
C o m i t é s de m i n o r í a s . 
Animado debate 
A l p ie de l a escalera se encon t ra ron con m á g ^ ú b l i con el au inen to de efica. 
el corone l de los Reales C a r a b i m e n i t a - | c . a ) ^ c r £ a r á 6n el m.undo l a conc5en_ 
l í a n o s , los cuales, d e s p u é s de cruzarse |c.a neC6saria p a r a dar ^ o rgan i smo de 
u n saludo m i l i t a r , en t r ega ron a los p r i - Gi l l6bra el p r e s t i g ¡ 0 y i a fUerZa ne-
meros el puesto de g u a r d i a de aquel 
para je . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s , las fuerzas 
de l a G u a r d i a Su iza ocuparon todos los 
accesos a la p laza de San Pedro, en los 
que co locaron cent inelas . 
Distinción a Pacelli 
E l Santo P a d r e h a concedido a l abo-
gado cons i s to r i a l don F ranc i sco Pace-
l l i , uno de los m á s i m p o r t a n t e s negocia-
dores del T r a t a d o de San J u a n de L e -
t r á n , l a g r a n c ruz de l a Orden P o n t i -
ficia de San Gregor io el M a g n o . — D a f -
f ina . 
Contestación del Rey 
cesarlas en t a n difíci l p rob lema. 
Es posible que l a ponencia h a y a que-
dado m u y por bajo de lo que p o d í a es-
perarse. Nos parece u n i n d i c i o de ello 
l a acogida f r í a que se le ha dispensado. 
Veremos q u é modificaciones se h a n de 
i n t r o d u c i r en e l curso del debate y si 
Henderson, el nuevo m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s b r i t á n i c o , t i ene algo 
que decir . 
R . L . 
La sesión de la mañana 
Poco d e s p u é s de las diez empezaron 
- I a l legar ai palacio del Senado los dele-
R O M A , 7 .—El R e y ha enviado a l San-( gadog ex t ran je ros y secretarios. Des-
Padre el s igu ien te despacho: "Estoy pués negaron los miembros del Conse-to 
emocionado por el amable despacho que 
me ha enviado V u e s t r a Sant idad a l ve-
r i f icarse el canje de rat if icaciones de los 
acuerdos de L e t r á n . P a r t i c i p o del deseo 
de V u e s t r a S a n t i d a d y elevo a Dios mis 
votos p a r a que el acto de hoy abra una 
nueva era dichosa en las relaciones en-
t r e l a I g l e s i a y e l Es tado . 
D o y las gracias , con su majes tad l a 
Re ina y con m i rea l f a m i l i a , a V u e s t r a 
Sant idad por l a b e n d i c i ó n que nos h a 
dado .—Fi rmado , V í c t o r M a n u e l . " 
El Nuncio en el Quirinal 
R O M A , 7 .—"L'Osservatore Romano" 
j o , y a las once quedaron reunidos en 
C o m i t é , t a m b i é n en s e s i ó n secreta, co-
mo aye r bajo la pres idencia del s e ñ o r 
Scialoja, abordando, seguidamente, el 
examen de l a ponenc ia sobre la protec-
ción a las m i n o r í a s . 
De lo t r a t a d o en la r e u n i ó n se f a c i l i -
t ó a la Prensa la referencia que v a a 
c o n t i n u a c i ó n : 
Canadá propone 
el aplazamiento 
" E l r epresentan te de C a n a d á , s e ñ o r 
Dandurand , d e c l a r ó que se hal laba en 
L a ponencia nues t ra h a sido acep-
tada, pero como base de d i s c u s i ó n , en-
t i é n d a n l o b ien: no es que l a ponencia 
h a y a sido aceptada en sí , t a l como se 
presentaba, pero se ha conseguido que 
e l l a s i rva de base pa ra las discusiones 
posteriores y a d e m á s que la c u e s t i ó n 
no fuese aplazada, como p r o p o n í a n a l -
gunos. 
A h o r a , c o n t i n u ó el s e ñ o r Q u i ñ o n e s , 
tendremos una p e q u e ñ a r e u n i ó n ; es decir, 
nos reuni remos el C o m i t é de los Tres, 
p a r a re tocar l a ponencia y redac ta r 
unas notas exp l i ca t ivas con todo lo 
cua l l a volveremos a presentar a l a re -
u n i ó n de m a ñ a n a . 
— ¿ C u á n d o s e r á esa r e u n i ó n del Co-
m i t é de los T r e s ? 
—Nosot ros nos reun i remos esta m i s -
m a tarde, a las t res y media , probable-
men te a q u í m i s m o en el Senado. E l Co-
m i t é del Consejo p r o s e g u i r á sus del ibe-
raciones m a ñ a n a a l a m i s m a hora . 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n se n e g ó a 
hacer manifes taciones de o t r a índole , y 
respecto a l contenido de l a ponencia, 
a s í como a las reservas que se le van 
a f o m u l á r , d e c l a r ó que por ahora nada 
p o d í a an t ic ipar , y a que a d e m á s ello 
c o n s t i t u i r í a u n a grave i n d i s c r e c i ó n en 
l a m a r c h a de los asuntos in t e rnac iona -
les. 
El Comité de los Tres 
Por as is t i r el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de. L e ó n 
al banquete de l a E m b a j a d a francesa, 
la r e u n i ó n del C o m i t é en el Senado, 
que estaba anunc iada p a r a las t res y 
media, no se r e u n i ó has ta las cinco. 
A esa h o r a l l e g ó t a m b i é n el s e ñ o r 
A d a t c i , y ambos quedaron reunidos en 
el despacho de l a presidencia, conver-
t i d o ahora en s e c r e t a r í a genera l del 
Consejo. 
S i b ien en el C o m i t é , como se sabe, 
e n t r a n t res ponentes, p o r ausencia del 
s e ñ o r C h a m b e r l a i n que i n t e r v i n o en su 
r e d a c c i ó n , se r eun ie ron ú n i c a m e n t e los 
otros dos. 
E l objeto de esta r e u n i ó n , s e g ú n y a 
se di jo, e ra i n t r o d u c i r a lgunas m o -
dificaciones a base de reservas, a s í co-
m o a ñ a d i r no tas exp l i ca t ivas a l a po-
nencia, que aceptada y a en p r inc ip io , 
se p o n d r á a d i s c u s i ó n en d í a s sucesi-
vos. 
S in embargo, se comentaba l a ausen-
c ia del embajador de I n g l a t e r r a , que 
sus t i tuye al s e ñ o r Chamber l a in , y esto 
se quiso i n t e r p r e t a r en e l sentido de 
que I n g l a t e r r a deseaba t a m b i é n el apla-
zamiento de l a d i s c u s i ó n de p r o t e c c i ó n 
a las m i n o r í a s hasta la p r ó x i m a re -
u n i ó n del Consejo. 
* * * 
Dos horas estuvo reunido el C o m i t é 
de los Tres. E l s e ñ o r A d a t c i , a l a sa l i -
da, se l i m i t ó a decir que h a b í a n con-
clu ido el t r aba jo . A b o r d a d o el s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n por los periodistas, 
m a n i f e s t ó que en efecto h a b í a n t e r m i -
nado su l abo r y que é s t a c o n s i s t í a , de 
l l egar a nues t r a nueva oficina t e l e g r á - ' d i c e que m o n s e ñ o r B o r g o n g i n i - D u c a , se- una s i t u a c i ó n especial, puesto que no 
ifica pa ra su t r a n s m i s i ó n i n m e d i a t a e l ' c r e t a r i o de A s u n t o s E c l e s i á s t i c o s E x t e - j h a b a conocido el i n fo rme sino hace po- t u v i e r o n r a z ó n a l preocuparse de las 
¡ s i g u i e n t e t e x t o : " A su m a j e s t a d V í c t o r ! r i o r e s , s e r á nombrado N u n c i o de Su jcos d í a s , que no h a b í a tenido t i empo de m i n o r í a s , y al confiar esa m i s i ó n m o r a l 
j M a n u e l I I I , R e y de I t a l i a . E l p r i m e r ! San t idad en el Q u i r i n a l . ' e s t u d i a r l o detenidamente y que q u i z á s a l a Sociedad de las Naciones , pero se c ruzaron . A c c e d i ó , p o r fin. el fleñor 
EH s e ñ o r B r i a n d observa que l a cues-
t i ó n de las m i n o r í a s es u n a de las m á s 
d i f í c i l e s que se h a y a n presentado a l 
Consejo, puesto que i m p l i c a a l a vez el 
respeto a los derechos sagrados de las 
m i n o r í a s y de l a s o b e r a n í a de los Es-
tados. H i z o n o t a r que c o n v e n í a ante 
todo y antes de aborda r l a d i s c u s i ó n 
de fondo de l i n f o r m e , que se d e t e r m i -
nase u n a c u e s t i ó n p r e v i a : saber si el 
Consejo estaba de acuerdo p a r a enta-
b la r esta d i s c u s i ó n con el i n t en to de 
l legar a u n a d e c i s i ó n , o s i p r e f e r i r í a 
aplazar el debate. 
H u b o un cambio de Ideas sobre esta 
c u e s t i ó n p r e v i a , y en é l i n t e r v i n i e r o n 
los s e ñ o r e s Ti tu lesco, D a n d u r a n d , Scia-
lo ja , A d a t c i , B r i a n d y Procope. 
E l s e ñ o r Procope d e c l a r ó que se ha-
l l aba en l a m i s m a s i t u a c i ó n que el se-
ñ o r D a n d u r a n d , que h a b í a ten ido poco 
t i empo p a r a es tud ia r el i n f o r m e ,y que 
no h a b í a podido consu l t a r con su Go-
bierno. 
E l pres idente o b s e r v ó que no se ha-
bla presentado n i n g u n a p r o p o s i c i ó n for -
m a l de ap lazamiento y que por lo U m -
to, el C o m i t é c o n t i n u a r í a l a d i s c u s i ó n , acuerdo con lo t r a t ado en l a r e u n i ó n 
de l a m a ñ a n a , en unas aclaraciones o 
notas exp l i ca t ivas que re tocaban l a po-
nenc ia presentada. 
— ¿ Se han in t roduc ido modificaciones 
en la ponencia?—se le p r e g u n t ó . 
— N o , n i n g u n a ; no h a y modif icacio-
nes; se t r a t a , como les digo, de unas 
aclaraciones necesarias p a r a l l e v a r l a 
nuevamente a l es tudio d e l Consejo . 
Hemos ordenado esas notas exp l ica t ivas 
r e u n i é n d o l a s en las conclusiones, las 
cuales quedan t a m b i é n numeradas . 
Son once los puntos concretados. 
Autógrafos del Sr. Briand 
E l s e ñ o r B r i a n d , a l sa l i r , no hizo m a -
nifestaciones re la t ivas a l curso de las 
deliberaciones. U n i c a m e n t e fué abordado 
en el pasi l lo po r una s e ñ o r i t a , de na-
c ional idad belga, que p r e s e n t á n d o l e u n 
á l b u m de a u t ó g r a f o s , le r o g ó con efu-
siva? demostraciones de afecto, es tam-
para su firma en una de las p á g i n a s del 
m i smo . 
E l l o d ió o r igen a una escena p in tores-
ca, debido a las frases ingeniosas que 
La opinión del Sr. Briand 
E l s e ñ o r B r i a n d dec lara que el i n -
forme presentado por el s e ñ o r A d a t c i 
y siis colegas le p a r e c í a excelente y que 
p e r m i t i r í a a p o r t a r me jo ras considera-
bles a l a s i t u a c i ó n presente. M a n i f e s t é 
a d e m á s que el Consejo p o d í a e leg i r el 
procedimiento seguido hasta ahora con 
las mejoras propuestas por el ponente, 
o l a c r e a c i ó n de u n s i s tema nuevo que 
estableciera l a c r e a c i ó n de un ó r g a n o 
permanente con el derecho de ver i f i ca r 
de terminadas encuestas p a r a su i n f o r -
m a c i ó n . E l s e ñ o r B r i a n d cree por su 
par te , que hay dif icul tades para l a crea-
c i ó n y el f unc ionamien to de u n o rga -
n ismo de esa índo le , cuya i n s t i t u c i ó n 
e x i g i r í a , po r o t r o lado, el acuerdo de 
las partes interesadas. Ve en ello, ade-
m á s , posibi l idades de a g i t a c i ó n , de i r r i -
t a c i ó n y de conf l ic tos con t r a r io s a la 
m i s i ó n de paz de la Sociedad de las 
Naciones. Los aurores de los T ra t ados 
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E i i a n d a l a amable i n v i t a c i ó n , pero l a 
e t n o g r á f i c a que le presentaron p a r a 
este fin, era, s in duda, defectuosa, y en 
el blanco papel só lo quedaron i m p r e s f y 
unos ga r rapa tos medios borrosos. E s t o l 
c a u s ó g r a n desconsuelo en l a dama. Se| 
r e p i t i e r o n los ruegos de a l m í b a r y lasl 
s ú p l i c a s amables. Nuevamente se r i n d i ó ! 
a l a g a l a n t e r í a el s e ñ o r B r i a n d , y conj 
o t r a p luma , y a m á s eficiente, e s t a m p ó ¡ 
con c l a r idad su firma a l cos tadi l lo de, 
l a an ter ior , no s in anteponer explicati-1 
vamente un " n ú m e r o 2", ent re sonrisas 
y ocurrencias, que ce lebraron los nume-
rosos c i rcuns tantes que presenciaban l a 
escena. 
L a dama en c u e s t i ó n e x t r e m ó sus 
cumpl idos de g r a t i t u d , y no con ten ta con 
ello, h izo una reverencia a l p o l í t i c o f r a n -
c é s y , a l i n t e n t a r cogerle l a m a n o pa ra 
besarla, repuso a q u é l , r iendo de buena | 
gana: ' 
—;01a!, t o d a v í a no me ban hecho Car-
denal. 
La reunión de hoy 
E L D E S A R M E Q U E NO L L E G A 
H o y c o n t i n u a r á sus deliberaciones en 
la m i s m a f o r m a le Consejo cons t i tu ido 
en C o m i t é . Se da m á s i m p o r t a n c i a a 
esta r e u n i ó n de hoy porque en e l la 
q u e d a r á n extremados todos los puntos 
de v i s t a y definidos t a m b i é n las res-
pect ivas posiciones de cada uno de los 
delegados f rente a l a ponencia del Co-
m i t é de los Tres, ponencia que v o l v e r á 
a ser presentada en d icha r e u n i ó n con 
las ú l t i m a s aclaraciones y retoques. 
Con esto se puede dar y a p o r t e r m i n a -
da l a 54 r e u n i ó n del Consejo, a l a cual , 
como hemos d icho opor tunamente , per-
tenecen en r i g o r las deliberaciones de 
estos d í a s . 
L a r e u n i ó n q u i n c u a g é s i m a q u i n t a , p a r a 
l a que f u é c i tado el Consejo en M a d r i d , 
e m p e z a r á p rop i amen te el lunes p r ó x i -
mo, en cuyo d í a se h a de celebrar la 
p r i m e r a . s e s i ó n p ú b l i c a , y a en el s a l ó n 
de sesiones. 
An te s de esta r e u n i ó n , p robablemente 
e l m i s m o lunes, h a b r á o t r a p r e v i a p a r a 
aceptar o modi f i ca r los t r e i n t a puntos 
que figuran en el orden del d í a . 
Lo que opina Adatci sobre 
El viernes, un banquete en Palacio a los delegados extranje-
ros. Manifestaciones del representante de Persia. 
U n a vez cons t i tu ido of ic ia lmente el 
Consejo—el lunes, s e g ú n e s t á acorda-
do—, el genera l P r i m o de R ive ra , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, e x p r e s a r á 
l a opo r tuna s a l u t a c i ó n a nuestros i l u s -
t res h u é s p e d e s . 
El viernes, banquete en Palacio 
Su majes tad o f r e c e r á u n banquete el 
viernes p r ó x i m o a los m iembros del Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones. 
t u v o t a m b i é n en el pa lac io del Sena-
do el duque de M i r a n d a , que f u é re -
c ib ido en los pasi l los por el s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s de L e ó n . Arabos, a c o m p a ñ a d o s 
del m a y o r de l a C á m a r a , pasaron a l 
s a l ó n de sesiones, pues el duque de 
M i r a n d a e x p r e s ó sus deseos de ve r las 
instalaciones real izadas con m o t i v o de 
l a r e u n i ó n del Consejo de l a S. de N . 
E n el s a l ó n de sesiones l l a m ó l a a ten-
c ión l a mesa de h e r r a d u r a colocada en 
el es trado p a r a los m iembros del Con-
sejo, y Que, como y a d i j imos , ha sido 
t r a í d a desde Ginebra. D e s p u é s , el d u -
que de M i r a n d a p a s ó a l s a l ó n de con-
ferencias donde se celebran estos d í a s 
las reuniones secretas y a l despacho 
E n su h a b i t a c i ó n del Palace vislta,mos | de l a presidencia, conver t ido ahora en 
a l s e ñ o r F o r o n g h i , representante de S e c r e t a r í a genera l del Consejo. 
Pe r s i a en l a S. de N . y m i e m b r o de l : A las ocho abandonaron j u n t o s el 
Consejo, a quien a c o m p a ñ a el m i n i s t r o ' P a l a c i o del Senado el duque de M i r a n -
Un voto en contra 
de las corridas 
de su p a í s en Pa . r í s . 
-Francamente , no m e h a n gus tado 
da y el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
T a m b i é n g i r ó una v i s i t a al Senado 
las co r r idas de toros . Es u n e s p e c t á c u l o p o r l a ta rde el s e ñ o r A r i a s de M i r a n d a , 
a c o m p a ñ a d o de su j ' e rno , el s e ñ o r M a r -
t í n e z Velasco. 
Comida de qala 
la suerte de su "rapport" 
crue l , porque en él se t o r t u r a concien-
zudamente a u n a n i m a l , s i n que quepa 
aprec ia r m a y o r g a l l a r d í a de p a r t e del 
l id iador , porque como el t o r o embis te 
a l a t e l a y no a l cuerpo, a q u é l puede E1 p r ó x ! m o a o ^ g ^ el m i n i s t r o de 
desenfocarse f á c i l m e n t e ; las d e m á s i m - p o l o n i a en M a d r i d , s e ñ o r P c r l o w s k i . da-
presiones que he recogido en E s p a ñ a r á un& comida de ga l a en honor d e l ' 
son g r a t i s m i M . M i c o m p a t r i o t a , que ya:sideI1te del Consejo de m i n i s t r o s espa-
estuvo en 1921, m e adv ie r t e el sensible: fiol) g m Q r 8 . l P r i m o de R ive ra , y l a De -
progreso que se adv ie r t e a l cabo d e | ] e g a c i ó n po laca en el Consejo de l a So-
esos ocho anos. M a d r i d es una g r a n ca-!ciedad de Naciones. A l a comida se-
p i t a l d i n á m i c a y en p lena fiebre c o n s - j g u j r á u n concier to de g u i t a r r a y una 
t r u c t i v a . ! r e c e p c i ó n . 
Rusia y PerS¡a: "Durante el banquete, el m i n i s t r o de 
¡ N e g o c i o s E x t r a n j e r o s polaco, s e ñ o r Z a -
M i pa-s, bajo l a nueva d i n a s t í a , h a ( l e w s k ¡ ( e n t r e g a r á a l genera l P r i m o de 
ent rado en una fase de prosper idad. R i v e r a ias ins ign ias de l a Orden del 
E l embajador de l J a p ó n , que estos 
d í a s , incluso ayer, l l eva su g a b á n a l 
brazo, nos d i jo , en orden a los t r aba -
jos p r ivados del Consejo de l a Sociedad 
de Nac iones : 
— Y o no puedo an t i c ipa r s i el Consejo 
a c e p t a r á o no las conclusiones de m i 
ponencia. Pero estoy seguro de que, en 
caso nega t ivo , m i s c o m p a ñ e r o s reconoce-
r á n l a buena v o l u n t a d , l a fe y el en tu -
siasmo que he pues to en m i t r aba jo . 
Porque, s in duda, en el seno del Consejo 
se r e c o n o c e r á a s í , no p ierdo m i o p t i m i s -
mo. N o sé si h a b r á r e u n i ó n el d o m i n -
go, aunque c e l e b r a r í a poder descansar 
ese d í a . 
Sobre su p royec tado via je a Sevil la, 
c o n t e s t ó : 
—Caso de no I r , s e r í a porque me re-
c l a m a r á n m i s asuntos de l a E m b a j a d a 
en P a r í s , u n poco retrasados porque me 
he ausentado repet idas veces ( / i estos 
ú l t i m o s t iempos . T a n t o p a r a ponerme en 
con tac to con e l conservador del A r c h i -
vo de Ind ias , donde se conservan m u -
chos documentos i n é d i t o s r e l a t ivos a los 
p r ime ros viajes a l J a p ó n , cuanto p o r -
que m i s e ñ o r a no conoce a Sevi l la . N o 
t e m o e l ca lor que, s e g ú n se dice, e s t á 
haciendo. Y a ve us t ed : salgo a l a calle 
con el g a b á n en l a mano . 
La cuestión del desarme 
M o d e r n i z a c i ó n de los diversos aspectos 
de l a v i d a nacional , incluso vest idos y 
costumbres, obras p ú b l i c a s , i n s t r u c c i ó n , 
higiene, e t c é t e r a , s i n a t en ta r a las ca-
r a c t e r í s t i c a s espir i tuales de Persia , don-
de yace, como us ted sabe, u n a a n t i g u a 
c i v i l i z a c i ó n . Nues t r a s relaciones con R u -
sia son excelentes. E n lo p o l í t i c o , son 
m á s favorables que bajo el zar ismo. 
Porque en t a n t o has ta ahora el bolche-
v i smo no ha in te rven ido en n u e s t r a v i -
da in t e r io r , n i nos ha moles tado con 
alardes de Imper i a l i smo . E n lo e c o n ó -
mico , nues t r a s i t u a c i ó n ha empeorado. 
L a d e s a p a r i c i ó n del c ap i t a l p r i v a d o r u -
so, a l que ha sus t i t u ido como ú n i c o c o m -
p r a d o r y cl iente el Es tado s o v i é t i c o , ha 
d i sminu ido nues t ra e x p o r t a c i ó n . L a ba-
lanza comerc ia l en Rus ia presentaba 
s u p e r á v i t p a r a nosotros bajo el r é g i m e n , 
za r i s t a . A h o r a e s t á equi l ibrada . Nues-
A g u i l a Blanca , l a m á s i m p o r t a n t e de 
Polonia . 
L a idea de l a c r e a c i ó n de esta Orden 
l a c o n c i b i ó el r e y Segismundo de Po lo-
n i a a l a s i s t i r a l p r i m e r c a p í t u l o del T o i -






Comulgaron más de tres mil personas en la misa que se cele-
bró en el monumento. El Obispo de Madrid pronunció una plá-
tica, en la que recordó a. la Reina madre y al padre Rubio. 
[N MADRID FUERON ENGALANADAS GRAN NUMERO DE CASAS 
de- los que dominan , protege a nuestro 
Rey Al fonso" . . . E l pensamiento se re. 
m o n t a b a diez a ñ o s a t r á s , a l día me! 
morab le en que nuestro Rey consagró 
al Deíf ico C o r a z ó n l a n a c i ó n española 
Luego hubo u n momen to de solemnidad 
indescr ip t ib le , que a c e n t u ó l a devoción 
l u n i m ó s a l ' g r u e s o de los peregr inos y , i e i i el alma~ L a n z a sus notas a los es-
en el p r i m e r o de los trenes esueciales, |Pacios l a M a r c h a Rea l ; las campanas 
Ique v a reple to has ta los pasil los, n o s ¡ d e Ia e r m i t a rep ican joviales, la miil-
encaminamos a l Cerro de los Angeles . t l t u d se pos t ra . E l "sagrado pan de 
L a m a ñ a n a , e s p l é n d i d a , nos presagia u n l ^ c a r " que l l a m ó nues t ro Tirso, se le-
d í a caluroso. E m p i e z a el sol rad ian te a v a n í a en las manos del Prelado y pro. 
jí-ecta el sol luminoso y el sol del es-
p í r i t u t oda su n ivea b lancura en las 
almas. Desde los aires lo adora un pá-
j a r o de acero que c ruza r á p i d o en tor-
no a l monumen to , como trayendo al Co. 
L a fiesta del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s ha despertado a una m u l t i t i u d p ia -
dosa a las p r i m e r a s horas del d í a . A 
las seis, u n cor te jo de " t a x i s " y ó m n i -
bus empieza a desfilar np r el paseo del 
P rado y los andenes de l a e s t a c i ó n del 
¡ M e d i o d í a e s t á n l lenos de p ú b l i c o . Nos 
b a ñ a r t oda l a l l a n u r a dorada de mieses 
y en seguida divisamos el m o n u m e n t o 
del C o r a z ó n de J e s ú s , que en el m o n t í c u -
l o del c o r a z ó n de E s p a ñ a se l evan t a re-
cor tado en el intenso azu l del ho r i zon -
te. Los brazos abier tos de la es ta tua de l irazó l i ^ las P ™ * i c i a s del retor-
í3a !vado r semeian en la l e j a n í a las alasj110 g ^ r l o s o de dos aviadores españoles 
de una p a l o m a s i m b ó l i c a , dominando, ^ en esos mismos momentos desem-
desde l a a l t u r a , l a explanada p a c í f i c a y 
t r a n q u i l a . 
L a pueb le r ina e s t a c i ó n de Getafe nos 
I acoge a ú n con suave fresco m a ñ a n e r o . 
¡Los peregr inos se o rgan izan en proce-
¡s ión y ent re c á n t i c o s y rezos recor ren 
;el c amino has ta el m o n t í c u l o . L a ascen-
barcan t r i u n f a n t e s en Cáxliz. 
Dos emocionantes recuerdos 
T r a n s c u r r e n breves instantes, y ia 
m u l t i t u d se dispone a rend i r u n home-
naje a l C o r a z ó n de J e s ú s , recibiéndolo 
sacramentado en sus pechos. E l Pre-
lado, antes del "Ecce A g n u s " , se diri-
ge a los c i rcunstantes , y con voz poten-
te y sobrios ademanes, pronuncia una 
" E l presidente H o o v c r t e n d r á plenos poderes pa ra , 
o r g a n i z a r l a m o v i l i z a c i ó n . " ^ e m P i e ^ a, seJ 1dura Por 'l1 ca!or-
Gibsoi (delegado y a n q u i en l a Conferenc ia del d e s a r m e ) : " Y a p o d í a s haber Hei\03 J * 1 ^ * d m -
esperad- a que t e r m i n a r a yo m i discurso. M e has cor tado el l a t i g u i l l o me jo r . " ; ; ^ d ^ e x h o r t a c i ó n de " invi tac ión eu^ 
( " G u e r i n Meschino" . M i l á n . ) i ^ ^ ^ ^ / ^ ^ f ^ A t ca r i s t l ca . " H e a q u í . Señor -Ac lama , le-
e r m i t a e s t á rep le ta de a u t o m ó v i l e s y las van tando su m i r a d a a l a estatua que el 
sol hermosea—los corazones de ios que 
i n j i n i i M i i i i i i i n i i i i i i i i h i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i M i n i i i i i i i i 
E l s e ñ o r Zesh l in t e r m i n ó dic iendo a ""B^ 0 
los per iodis tas que los c i t a b a p a r a las \ ^ I T I l l S I i S , 
s ó n de Oro, celebrado en Barce lona , du- | se is de l a ta rde , h o r a en que los rec ib i -
r an t e el re inado del emperador C a r - ' r í a S t resemann, aunque s u p o n í a nada 
los V . L a Orden fué creada p o r L a - ¡ d i r í a é s t e , p o r ser secretos los asuntos 
d is lao I V , sucesor del r e y Segismundo.! que l l e v a a l Consejo de l a Sociedad de 
A l r e s u r g i r l a r e p ú b l i c a de Polonia , Naciones . 
r e s u c i t ó s e l a O r d e n del A g u i l a Blanca , 
que no suele ser concedida p o r el Es t a -
do polaco m á s que a las personas rea-
les y a personalidades p o l í t i c a s de s ig -
n i f i c a c i ó n en l a H i s t o r i a . -
Stresemann en S. Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 7 .—En el r á p i -
do conducido por el duque de Za rago-
zo, l l e g ó el s e ñ o r S t resemann, que cen-
t r a e x p o r t a c i ó n a Rusia , c i f r ada en GCTpaba con su s e ñ o r a el "breack" de 
mi l lones de d ó l a r e s que era antes l a de Obras p ú b l i c a s . E l s é q u i t o v e n í a en u n 
m a y o r vo lumen, es ahora l a segunda, j coche cama. E l m i n i s t r o a l e m á n f u é re-
I n g l a t e r r a nos c o m p r a m á s . L a expor- c ib ido po r el c ó n s u l de su p a í s y au to-
t a c i ó n de tapices a Rus i a ha sufr ido 
una g r a n m e r m a , que c o r a p é n s a n los 
mercados americanos, especialmente el 
de los Estados Unidos . 
El petróleo persa y España 
E n orden a l desarme, e l b a r ó n de 
A d a t c i no cree por el momen to que 
se en tab len negociaciones concretas en-
t r e los Gobiernos. L a m i s m a i m p o r t a n -
c ia de l asunto aconseja i r despacio. 
E l corresponsal bonaerense d i jo a l 
I l u s t r e d i p l o m á t i c o : Y o deploro esta ac-
t i t u d porque no quiero que m i h i j o 
r e c i é n nacido en Ginebra, den t ro de 
ve in te a ñ o s , f u e r a a l ' se rv ic io m i l i t a r . 
E l b a r ó n de A d a t c i c o n t e s t ó : P r o -
bablemente h a r á el servicio m i l i t a r , y 
no s e r í a impos ib le que m a r c h a r a a l a 
gue r r a . L a g u e r r a desarmada es i m a 
l i m i t a c i ó n , pero no u n o b s t á c u l o p a r a l a 
g u e r r a m i s m a ent re los pueblos. 
Banquete en la Emba-
jada francesa 
A l a una y med ia de l a t a rde se ce-
l e b r ó en l a E m b a j a d a f rancesa el a l -
muerzo en honor del s e ñ o r B r i a n d . A s i s -
t i e r o n al m i s m o el embajador s e ñ o r 
P e r e t t i de l a Rocca y su s e ñ o r a e h i j a ; 
el presidente del Consejo, genera l P r i -
mo de R i v e r a ; el secretario de A s u n t o s 
Ex te r io res , s e ñ o r Palacios, y s e ñ o r a ; 
M r . Leger , jefe del Gabinete del seflbr 
B r i a n d ; el m i n i s t r o de E c o n o m í a N a -
cional , conde de los Andes ; M . Peyce-
lon, M . Mass ig l i , duque de Mon te l l ano , 
duquesa de Mandas , duque de A l b a , d u -
ques del I n f a n t a d o ; embajador de I n -
g la t e r r a , M r . G r á b a m e ; s e ñ o r e s Q u i ñ o -
nes de L e ó n y s e ñ o r R a m í r e z M o n t e -
sinos. 
D u r a n t e l a sobremesa se c a m b i a r o n 
impresiones cordiales con el i l u s t r e p o -
l í t i co f r a n c é s . 
Una comida de Quiñones 
Y a es s a b i d o — c o n t i n u ó nues t ro i lus-
t r e i n t e r locu to r , respondiendo a nue-
vas p r egun t a s nuestras—que el p e t r ó -
leo de nues t r a r e g i ó n b ien e s t á en m a -
nos de C o m p a ñ í a s Inglesas, a quienes 
se c o n c e d i ó l a e x p l o t a c i ó n en u n a é p o -
ca en que no p o d í a sospechar l a i m p o r -
t a n t í s i m a va r i edad y e x t e n s i ó n de las 
aplicaciones de este p roduc to . E n e l 
N o r t e de m i p a í s se in tensi f ica ahora 
el a l u m b r a m i e n t o y l a e x p l o t a c i ó n , na -
cionalizados, de p e t r ó l e o s . Es u n a g r a n 
o c a s i ó n p a r a que se in tens i f iquen las 
relaciones comerciales ent re Pe r s i a y 
E s p a ñ a , t oda vez que é s t e , con m u y 
buen acuerdo, h a i n s t au rado e l mono-
pol io y se ha l i b r a d o de l a t u t e l a de 
las C o m p a ñ í a s ex t ran je ras . 
El general Weyler no 
r idades. L a s e ñ o r a S t resemann t r a í a 
va r ios ramos de f lores , que le ofrecie-
r o n en F r a n c i a . Seguidamente se t ras -
l a d a r o n a l h o t e l M a r í a Cr i s t ina , donde 
el gobernador les c u m p l i m e n t ó . Per-
n o c t a r á n a q u í y s e g u i r á n a M a d r i d m a -
ñ a n a en el r á p i d o . 
E l j e fe del -Gabinete de Prensa del m i -
n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s de A l e -
m a n i a , que a c o m p a ñ a a l s e ñ o r Strese-
m a n n ha hecho grandes elogios de la 
l l aneza del duque de Zaragoza y l o com-
p a r ó con los a l t i vos a r i s t ó c r a t a s alema-
nes. D e d i c ó grandes elogios a l a c iudad, 
d ic iendo que c o n s t i t u í a u n a t a r j e t a de 
v i s i t a que se en t r egaba a los ex t ran je-
ros que v ienen a E s p a ñ a . A ñ a d i ó que el 
s e ñ o r S t resemann se ha quedado a q u í revues de leurs Pays. des bureaux de 
en el Nuevo Club 
Anoche , a las diez, d ió e l s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s d3 L e ó n u n a com'da í n t m a en 
el N u e v o Club , en honor de va r ios de 
los representantes ex t ran je ros y m á s 
especialmente de los h ispanoamer ica-
nos. 
L a comida f u é de doce cubier tos . 
As i s t i e ron , a d e m á s del embajador de 
E s p a ñ a en P a r í s , el m a y o r d o m o m a y o r 
de Palacio, duque de M i r a n d a ; el se-
c re t a r io p a r t i c u l a r del Rey, m a r q u é s 
de las Tor res de Mendoza; el m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s de F i n l a n d i a , 
s e ñ o r Procope, y s e ñ o r a ; el .delega-do 
de Cuba en el Consejo, s e ñ o r A g ü e r o 
B e t h a n c o u r t ; el representante de Chi le , 
s e ñ o r Vi l l egas , y s e ñ o r a ; el de Venezue-
la, s e ñ o r Zumeta , y s e ñ o r a ; el p e r i t o 
ju r i sconsu l to agregado a l a D e l e g a c i ó n 
b r i t á n i c a , s i r Cecil H u r s t , y don Car-
los de la H u e r t a . 
L a comida se c e l e b r ó , como decimos, i 
en el Nuevo Club, del que es socio el] 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . T r a n s c u r r i ó en 
medio de la m a y o r i n t i m i d a d , y no se 
c ruza ron b r ind i s . 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s ha encargado a l 
m i s m o Club, p a r a l a m a ñ a n a de hoy, 
u n cocido p a r a ssis personas. A él ha 
i nv i t ado a va r ios do sus c o m p a ñ e r o s 
ex t ran je ros en el Consejo de la Socie-
dad de Naciones, a los que quiere ofre-
cer u n p l a to de l a c l á s i c a comida ca-
sera de E s p a ñ a . E l cocido se s e r v i r á 
en e l domic i l i o p a r t i c u l a r del s e ñ o r 
q u i ñ o n e s . 
encuentra su tertulia 
A m e d i a t a rde l l e g ó en a u t o m ó v i l a l 
pa lac io de l Senado el c a p i t á n genera l 
Wey le r , ves t ido de paisano, con t r a j e 
g r i s obscuro y sombrero de te la . N o 
t r a í a n i n g ú n a c o m p a ñ a n t e . 
D e s c e n d i ó del a u t o m ó v i l , pero no l l e -
g ó a pasar del v e s t í b u l o . A l v e r el re-
vuelo y ba ru l l o que en los pas i l los r e i -
naba y a l enterarse que t a m b i é n p o r 
l a t a rde celebraban a lgunas reuniones 
los de l Consejo de l a S. de N . v o l v i ó 
a ocupar su a u t o m ó v i l s in pre tender l a 
en t rada en el r ec in to . 
S e g ú n nos m a n i f e s t a r o n , e l genera l 
W e y l e r es uno de los concurrentes—si 
bien, no asiduo—a l a t e r t u l i a que a l g u 
nos senadores h a n seguido teniendo des-
p u é s de l a c l ausura de l a A l t a C á m a r a . 
L a ú l t i m a vez que estuvo parece que 
f u é hace cosa de quince d í a s . Ot ras 
veces el genera l W e y l e r a cos tumbra 
pasar t a m b i é n po r el pa lac io de l Se-
nado, con objeto de poner a l g ú n des-
pacho t e l e g r á f i c o o b ien redac ta r co-
rrespondencia, e t c é t e r a . 
L a t e r t u l i a h a b i t u a l a que antes a l u -
d imos y que a h o r a h a sido i n t e r r u m -
p i d a p o r las sesiones del org'anismo de 
Ginebra , se celebraba todas las t a r -
des en e l s a l ó n de conferencias. A el la 
a c u d í a n , entre otros , los s e ñ o r e s A l -
bornoz, R o d r í g u e z , S a n t a m a r í a , E g u i -
11 or y t a m b i é n el genera l A l f a u . 
El duque de Miranda 
en el Senado 
D e s p u é s de las siete de l a t a rde es-
E l m i n i s t r o a l e m á n p a s e ó a pie p o r la 
Concha y l a p o b l a c i ó n , y su s e ñ o r a d i ó 
una v u e l t a en a u t o m ó v i l . Los f o t ó g r a -
fos h i c i e r o n va r i a s i n s t a n t á n e a s del se-
ñ o r S t resemann, que a l m o r z ó en el ho-
te l con su esposa y s é q u i t o . 
S t resemann con su s e ñ o r a y s é q u i t o 
pasearon en a u t o m ó v i l e s has ta Gueta-
r i a , e logiando l a bel leza de l a cc^ta 
vasca. A l regresar, l a s e ñ o r a Strese-
m a n n estuvo en el B o u l e v a r d v iendo 
el desfile de l a p r o c e s i ó n de l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , que r e s u l t ó b r i l l a n -
t í s i m a . 
E l j e fe del Gabinete a l e m á n de P r e n -
AYER TARDE FUE FIRMADO E L 
ACUERDO FINAL 
dos m i l s i l las f ron te ras a l monumen to , 
e s t á n t o t a l m e n t e ocupadas p o r ia t a n t o te aman , que lavados con t u san-
muchedumbre . Gal lardetes , banderolas, i f 6 .d}v;na' vienen1 aJre,corl,artefiun ^ 
gu i rna ldas a u m e n t a n l a v i s tos idad del de f0110 n T ^ l l t t ^ T ^ ^ 
l u g a r p in toresco . A pleno sol l a ^ a n - | a q u í m e d m de l ^ ¡ ^ \ ^ 
tesca es ta tua de p iedra de Jesucr is to a d - , ^ ^ e ° „ i a " f ^ 0 , ' f 1 * 
quiere u n s i ngu l a r rel ieve y he rmosu ra 
y el ambien te de l a fiesta parece que l a 
hace a ú n m á s majes tuosa y solemne. 
D o m i n a a E s p a ñ a desde aquel a l c á z a r 
pa t r i a , que d i ó su sangre a veinte pne-
blos hermanos" . 
E l h á l i t o silencioso de l a muchedum-
bre parece que l a t e m á s fuertemente 
i - - ~— ~ ; : ~ ~ ~ " | y las m i r a d a s buscan una sombra de 
jde su remo, en el que l a v i s t a encuen- cuando el o rador 1(Vco ^ 
El lunes será publicado el 
texto completo 
t r á momentos de piadosa m e d i t a c i ó n , a l 
¡ r e p a s a r u n a por u n a todas las figuras 
ent re nosotros el e s p í r i t u glorioso ya 
p remiado por Dios, de aquel la Reina 
P A R I S , 7 .—La Conferencia de p e r i - ; 
tos financieros acerca de las repara ' 
clones ha t e rminado esta tarde . 
ique f o r m a n su cor te de amor , desde e l | k a d r e ^ nues t r0 ¿ M a d r e y ^ 
¡ a l a m í s t i c a de los santos extasiados |de nues t ro eb]o que todos los añbs 
has ta l a humana , donde el a r r epen t i -
3-miento, el hogar , l a pureza y l a inocen-
c ia t i enen su e n c a r n a c i ó n de p iedra ex-
desde el reg io a l c á z a r t a n hondamente 
s e n t í a e s t á fiesta". 
Luego vue lve l a e m o c i ó n a los cir-
A ' ' l a s ' c i n c o c incuen ta los delegados; Presiva e imPres i0"a^ te : J a a e ^ P ^ a r i c u n s t a n t e s cuando el doctor E i j o pro-
de las siete potencias representadas se 
r eun ie ron en s e s i ó n p ú b l i c a p lenar ia , 
bajo l a pres idencia de O w e n Y o u n g . 
sa d i j o a los per iodis tas que Strese- i Es te a n u n c i ó que i ban a ser firmados \ 
!a m i s a y volvemos a esparci r n u e s t r a 
m i r a d a por l a explanada. Calculamos 
m á s de t res m i l personas. 
La misa 
m a n n no t e n í a nada que m a n i f e s t a r y 
que h a b l a r í a a su l l egada a M a d r i d , 
A ñ a d i ó que el m i n i s t r o a l e m á n se 
propone v i s i t a r las Exposic iones de Se-
v i l l a y Barcelona, s i es que o t ros asun-
tos no r ec l aman su presencia en B e r l í n . 
Bureau de Presse 
los tex tos , redactados en dos id iomas : ; 
f r a n c é s e i n g l é s , y acto seguido los de-! T ienen p a r a muchos e s p í n t u s u n a m -
legados firmaron por r i gu roso orden a l - :b ien te de d e v o c i ó n especial estas misas 
f a b é t i c o de naciones, ique se ce lebran bajo el t e m p l o subl ime 
Es probable que m a ñ a n a sea c o n o c í - ' d e l a na tuar leza . L a de esta m a ñ a n a , 
do WTX ex t rac to , y el p r ó x i m o lunesidesde u n a a l t u r a que o f r e c í a u n suave 
¡ s e r á pub l i cado el t e x t o comple to . .paisaje, con una b ó v e d a azu l intensa, 
j r ecamada del oro de u n sol de j u m o , me 
;igue d ic iendo: " T a m b i é n veo entre vos-
o t ros con gozo a aquel a p ó s t o l del Co-
r a z ó n de J e s ú s , que t a n t o laboraba 
s iempre po r esta fiesta, a l santo padre 
Rubio , de l a C o m p a ñ í a de Jesús". 
Una iniciativa magnífica 
L a m é n t a s e luego e l o rador del aban-
dono en que se h a l l a e l Cer ro de ios 
Angeles . "Es preciso que convirtamos 
este cer ro en un t emplo y en u n ver-
ELiüOI W E S T E B , OPEfi L'Assoc ia t lon de la Presse de M a d r i d a o r g a n i s é un bureau s p é c i a l dans son 
Palais (Place del Callao, 4) , qu'elle me t 
á l a d isposi t ion des j o u r n a l i s í e s é t r a n - i 
gers venus á M a d r i d á l 'occasion de l a i V A . N C O U V E R (Co lombia b r i t á n i c a ) , ! Sacrificio, ante u n a l t a r t a n gigantes-1 c ion. begu. 
% - Í 7 . - - E 1 duque 'de Gloucester sigue en es-Ico y en t a n l u m i n o s a - p e r s p e c t i v a ! Se ms t ra r se l a 
i p a r e c i ó - t a n devota, , que j a m á s he v i s t o I g e l que sea u n recuerdo te r res t re del 
I a una m u l t i t u d con m á s si lencio y re- ¡ esplendor de los cielos. Es menester que 
i c o g i m i e n t o , ¡Be l lo e s p e c t á c u l o el d e l ; se o rganice esta i n i c i a t i v a , y de ella 
'Pre lado de M a d r i d oficiando el S a n t o ¡ d e b e encargarse e l Apos to lado de laOra-
Seguidamente empieza a admi-
c o m u n i ó n . T o d a l a multí-
p a r a descansar y evi tarse hacer declara-
ciones, que h a r á en el m o m e n t o opor-
t u n o . 
r e u n i ó n de la S o c l é t é des N a t i o n 
Dans le local, a m é n a g é a l eu r i n t e n - l t a d o sa t i s fac tor io , d e s p u é s de haberle! resp i raba Ulia h^cnsa ca lma só lo t u r -
™í í : „ Í l s A ^ ^ f i l ^ A 0 1 1 3 ^ 1 6 - 3 o y ™ a u x _ft : sido p r a c t i c a d a l a r e d u c c i ó n de l a c í a - ¡ b a d a p o r las voces a r m ó n i c a s de l a 
Schola C a n t o r u m del Seminar io , • i \ v í c u l a que se f r a c t u r ó a l caer del ca-t r a v a i l et un service de renseignements , „ ^ • 
de toute sorte. I - i i? ' , , - i -
E l lunes embarca ra con d i r e c c i ó n a Ces services fonc t ionneron t de 5 a 9 
heures de l ' a p r é s - m i d i . ' I n g l a t e r r a . 
que 
con sus p o l i f ó n i c a s modulaciones r i m a -
ba todo u n poema h i s t ó r i c o a l entonar 
en l a t í n el " C o r a z ó n de J e s ú s , S e ñ o r 
/ 
su cutis requiere cuidados especia-
les. Adopte para su "toilette" el 
é 
í-5 •̂,J!í*ltí*>-.-Í • T 
ir'-' 
t u d se acerca a l a Sagrada Mesa, y 
t r anscu r r e m á s de m e d i a hora, no obs-
tan te ser cua t ro sacerdotes a d e m á s del 
Prelado, los que l a a d m i n i s t r a n , sin que 
t e rmine aquel la e s p l é n d i d a mani íes ta -
c i ó n de fe y de amor a l C o r a z ó n de 
J e s ú s , 
Luego, a l t e rmina r se l a m i s a y, des-
p u é s de ser le ida e l ac ta de consagra-
c i ó n de E s p a ñ a a l C o r a z ó n de Jesús, 
se o r g a n i z a l a p r o c e s i ó n a l a ermita 
con el S a n t í s i m o Sacramento. Delan-
te del pa l io bajo el que el Prelado lle-
v a la Custodia , f o r m a una inmensa co-
m i t i v a , que empieza a camina r a los 
acordes de l a M a r c h a Rea l . A ambos 
lados los fieles se p ros te rnan ; ce oyen 
motetes e u c a r í s t i c o s , y una escuadri-
l l a de seis aeroplanos que cruza en 
esos momentos p o r encima del cerro, 
a t ruena e l espacio con el sordo zum-
bar de los motores . L a p r o c e s i ó n se 
v a perdiendo a lo lejos, a l par que as-
ciende a l a e r m i t a . L a contemplamos 
a d i s tanc ia , y todo e l va l le resuena con 
los ecos del h i m n o del Congreso, Lue-
go, desde l a a l t u ra , en las puertas del 
: t emplo , se a lza el ' v i r i l relumbrante. 
Grupos diversos se a r r o d i l l a n en la la-
dera del Cer ro , y el Prelado bendice a 
toda E s p a ñ a , representada en el Pu" 
ñ a d o numeroso de peregrinos. 
verdadero compendio de toda 
la higiene moderna. 
Las creaciones AROMAS de la 
TIERRUCA traen al tocador el 
aroma de los campos. 
-—¡Repite otra vez que soy yo quien gasta todo 
ei dinero en platos! 
( " J o u r n a l A m u s a n t " , P a r í s ) . 
— ¿ S e puso hoy agua fresca al pez colorado? 
—No, señora; todavía le queda de la de d y e r . 
( "Punch" , Londres ) 
A s i f u é honrado aye r m a ñ a n a el Co-
r a z ó n de J e s ñ s por los ca tó l i cos espa-
ño le s en el p rop io palac io construido en 
el c o r a z ó n de E s p a ñ a , en el que rema 
con m á s complacencia y amor, según 
l a t r a d i c i o n a l y perdurable promesa. 
La 0. 
— ¡ Q u é desventura! Escapo de casa ¡Seso y vengo a co-
brar un poco más abajo. 
("Judge", N u e v a Y o r k ) 
Solemnes cultos en Mac 
A y e r , f e s t i v i d a d del Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s , se celebraron solemnes 
cul tos en las iglesias de M a d r i d , q"e.s 
v i e r o n c o n c u r r i d í s i m o s , n . 
E n l a iglesia de l a calle de la i'1*» 
se c e l e b r ó a las ocho de l a mañan^ 
u n a m i s a de c o m u n i ó n general , 
Gua rd ia de H o n o r y el Apostolado " 
l a O r a c i ó n . E l t emplo estaba comP1 
l amen te l leno de fieles, ¡, 
A las diez y m e d i a se c e l e b r ó la 
sa solemne, en la que p r e d i c ó el P' 
Cons tan t ino Bai le , P o r la tarde, a ' 
siete, t e r m i n ó b r i l l an t emen te la n 
n a ; e l s e r m ó n estuvo a cargo del L0 
d re Torres , S, J, T a m b i é n el 
estaba aba r ro tado de fieles. , ziy 
calcularse que pasaron de 4.000 .a* ^ 
muniones que ayer se repart ieron 
esta iglesia. oi. 
T a m b i é n r e v i s t i e r o n g r a n s0fc/jeg,a 
dad los cul tos celebrados en la ^ ^ a -
de los mis ioneros del C o r a z ó n a® * a 
r í a . A las ocho y media de l a 
se ace rca ron a l a Sagrada Mes 
c h í s i m o s fieles, Y puede decirse ^ 
las comuniones no cesaron h a s t ^ 
doce de l a m a ñ a n a , A las diez 
l e b r ó una m i s a cantada, ^ 
E n l a ca tedra l el n ú m e r o de ^ ^ 
niones f u é c r e c i d í s i m o . E n l a ^ ^ ¿ e , 
l emne y d u r a n t e los cul tos de ia ^ 
como final de l a novena, el ^ ^ ' t u v o 
t a b a l leno de fieles. E l s e r m ó n 
a cargo del s e ñ o r Rubio Ce?"cf Jer0 de 
. Puede asegurarse que el uu si, 
engalanados en Madr-u . balcone 
do super ior al DE AIIOS BSSS ̂  
„ u r a s en lo* „ eran ^ 
muchos edificios oficiales y en 6 
m e r o de edificios par t iculares . An, 
E l m o n u m e n t o del Cerro ae 
geles f u é i l u m i n a d o aE0CÜe J:. pedeí^-* 
Has e l é c t r i c a s c o l o c a d a ftn su v 
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Se celebrará en los días 17 al 23 del actual. Ayer llegó a la Ciudad 
Condal la banda de música norteamrícana. Una petición del Con-
sorcio Arrocero. Un individuo asesinado por su madre y hermana. 
EL MATADERO INDUSTRIAL DE MERIDA SE INAUGURA EN OTOÑO 
Congreso de Prensa en Barcelona 
B A R C E L O N A , 7.—Se h a n u l t i m a d o los 
preparativos pa ra la c e l e b r a c i ó n del Con-
greso de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Aso-
ciaciones de la Prensa, organizado con 
niotivo de la E x p o s i c i ó n de Barce lona 
y que ha de tener efecto du ran te los 
días 17 al 23 del cor r ien te mes. E n Dre-
vc ge d a r á n a conocer las ponencias y 
fiestas proyectadas. V e n d r á n represen-
tantes de l a Prensa de todos los p a í s e s 
(lc\ mundo, y entre ellas f i g u r a r á n n o m -
bres t a n i lustres como V a n D e r Weer, 
presidente del F o r e i n g Prees de L o n -
dres; R i ch t eh , presidente de l a Reich-
verband, de B e r l í n , y E d w a r d L . Keen. 
La banda norteamericana 
B A R C E L O N A , 7.—En el expreso de 
c-vi l la l l e g ó la Banda m i l i t a r norteame-
ricana, que ha de dar algunos concier-
tos en la E x p o s i c i ó n . E s t á compuesta 
de 89 profesores y a c t ú a a l servicio del 
presidente Hoover . A l a e s t a c i ó n acudie-
ron a r e c i b i r l a el jefe de ceremonia l del 
Ayuntamiento, el d i r ec to r de l a Banda 
barcelonesa, s e ñ o r Lamote , y muchas 
personalidades. 
Boda aristocrática 
B I L B A O , 7.—En l a f i n c a K a i l l a l d e de 
]as Arenas se ha celebrado hoy el en-
lace de l a bel la s e ñ o r i t a E m i l i t a Laiseca 
Allende, h i j a de d o ñ a Ca rmen Allende, 
viuda de Laiseca y n i e t a de don T o m á s 
Allende, con el d i s t ingu ido j o v e n don Ja i -
me A g u i r r e O l a b a r r i . Bend i jo l a u n i ó n el 
padre Z a c a r í a s M a r t í n e z , Arzobispo de 
gantiagoi que p r o n u n c i ó una sent ida p l á -
tica. A c t u a r o n de padr inos don _Tomás 
Allende, abuelo de l a novia , y d o ñ a Ma-
ría Olabar r i de A g u i r r e , madre del no-
vio. Aunque el acto se c e l e b r ó en l a i n -
timidad, a s i s t i ó numerosa y a r i s t o c r á t i c a 
concurrencia. 
Asesinado por su madre y una 
hermana 
F E R R O L , 7.—En l a cercana aldea de 
Monfero se p r e s e n t ó hace d í a s , regresa-
do de Cuba, u n joven , que, a l presentarse 
a su padre, é s t e le r e c h a z ó , d i c i é n d o l e 
que no le c o n o c í a . M á s tarde, a l enterar-
se que v e n í a en p o s e s i ó n de una impor -
tante cant idad , se a p r e s u r ó a dar le a l -
bergue. Anoche, cuando d o r m í a , l a ma-
dre, ayudada por su h i j a , con una her ra-
mienta de labranza le destrozaron el c r á -
neo. E l m ó v i l del c r i m e n fué el robo. 
E l Matadero de Mérida 
M E R I D A , 7.—Se anunc ia pa ra el p r ó -
ximo mes de octubre l a i n a u g u r a c i ó n del 
Matadero I n d u s t r i a l de E x t r e m a d u r a en 
esta capi ta l . L a obra de f á b r i c a y expla-
nación, a cargo del ingeniero don A n t o -
nio Morales, e s t a r á n t e rminadas en los 
últimos d í a s de j u l i o y poco d e s p u é s ten-
drá tendida l a C o m p a ñ í a de M . Z. A . l a 
linea de acceso de trenes al Matadero . 
E s t á n y a to ta lmente t e rminados los 
tres edificios destinados a matanza, que 
constan de s ó t a n o s , p l an t a baja y dos 
pisos, cuya doble p a v i m e n t a c i ó n e s t á dis-
puesta en f o r m a conveniente pa ra m a n -
tener la t empe ra tu r a a l g rado de calor 
que se desee. Ex i s t e un p a b e l l ó n pa ra el 
servicio de ganaderos. 
Por railes a é r e o s pasan los despojos a l 
edificio de despojos y po r el m i s m o pro-
cedimiento las reses en canal a los de-
partamentos f r igor í f icos , los que constan 
de c á m a r a y a n t e c á m a r a p a r a ser con-
ducidos gradua lmente a l g r a n s a l ó n de 
destrozos. De esta g r a n nave se pasa a l 
edificio de f a b r i c a c i ó n , a su vez d i s t r i -
buido en depar tamentos de enlatado, oreo 
y saladero. Todos los t ranspor tes se efec-
túan m e c á n i c a m e n t e po r v í a a é r e a 
Desde los depar tamentos de enlatado, 
oreo, saladero y m o n d o n g u e r í a se pasa al 
edificio de almacenes generales. H a y 
t a m b i é n o t ros edificios d e s t i n a d o » a d i -
r e c c i ó n , e l a b o r a c i ó n de embutidos, salas 
de d e s i n f e c c i ó n , l abora tor io , lavadero, se-
cadero, cocinas, comedores, etc. T a m b i é n 
existen dos grandes piscinas. 
E l secreto de Stradivaríus 
F A L E N C I A , 7 .—"El D í a de Falencia" , 
pub l i ca en su n ú m e r o de hoy u n suelto, 
en el que a f i rma que el m é d i c o de esta 
cap i t a l don Sant iago Moro , ha descu-
b ie r to l a f ó r m u l a empleada por A n t o n i o 
S t r a d i v a r í u s en l a c o n s t r u c c i ó n de sus 
famosos v io l ines . 
A ñ a d e que el secreto de l a f ó r m u l a es-
t r i b a en el peso de l a madera u t i l i zada 
en l a c o n s t r u c c i ó n del i n s t rumen to . A l 
parecer, sometiendo esta madera a de-
t e rminadas operaciones q u í m i c a s , se con-
sigue ex t raer las substancias que di f icul -
t a n la sonor idad, reduciendo el peso de 
l a madera y aumentando, en cambio, l a 
potencia de los sonidos. 
Se han hecho algunas pruebas p r i v a -
das con excelentes resultados. 
Continúa la gravedad de Gilanillo 
S E V I L L A , 7.—La p u l m o n í a que se le 
d e c l a r ó ayer a l dies t ro Gi t an i l l o de T r i a -
na sigue su curso. L a fiebre ha r e m i t i d o 
u n poco, pero se mant iene en los 39 gra-
dos. Se h a p r o h i b i d o t e rminan temen te el 
acceso a l a h a b i t a c i ó n donde se encuen-
t r a el he r ido . Sólo a c o m p a ñ a a G i t a n i l l o 
su mozo de estoques, A n t o n i o Bar roco . 
E l personal de l a c l í n i c a t iene montada 
una gua rd i a permanente en l a alcoba de 
G i t a n i l l o . L a i m p r e s i ó n del doctor Mozo, 
que asiste a l herido, es pesimista. Nos ha: 
d icho que el diestro es u n enfermo de. 
pecho catarroso viejo, a pesar de su j u - ; 
ven tud , y que ha suf r ido y a una bron-
coneumonia , c i rcuns tancias que agravan1 
su s i t u a c i ó n . L a r a d i o g r a f í a que se le: 
ha hecho a l her ido acusa l a f r a c t u r a de, 
l a c l a v í c u l a izquierda. E s t a es l a causa 
de los v ivos dolores que sufre G i t an i l l o i 
cuando le a taca l a tos. Las lesiones de 
l a boca no preocupan t an to a los m é -
dicos. A ú l t i m a ho ra de l a noche el doc-| 
t o r que le asiste d i jo que el her ido s i -
gue m u y grave . 
Prelado norteamericano en Sevilla 
S E V I L L A 7.—Esta m a ñ a n a l l e g ó a es-
t a cap i t a l el Obispo de A r i z o n a (Estados 
Un idos ) , m o n s e ñ o r Gerhke. F u é recibido 
por el c ó n s u l y v i c e c ó n s u l de su p a í s 
y ot ros compat r io tas . 
M o n s e ñ o r Gerhke c u m p l i m e n t ó hoy 
mismo a l Cardenal I l u n d a i n . P o r l a tar-
de estuvo en l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i -
cana, recor r iendo con detenimiento los 
pabellones de los Estados Unidos y de-
m á s r e p ú b l i c a s , e l o g i á n d o l o s cumpl ida-
mente. 
i i i l i i 
u s c u s de l o n m m 
Ayer hizo varias operaciones en el 
Hospital de la Cruz Roja 
Una reunión de la Junta de Gobier-
no de la Academia de Medicina 
B a j o l a pres idencia del doc to r Reca-
s é n s se r e u n i ó ayer, a Tas ocho de l a 
noche, l a J u n t a de gobie rno de l a R e a l 
A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a . A s i s -
t i e r o n casi todos los a c a d é m i c o s que 
se h a l l a n en M a d r i d . 
L a r e u n i ó n t u v o c a r á c t e r secreto y 
t e r m i n ó a las nueve y diez. 
E n t r e los asuntos sometidos a l a de-
l i b e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n de l a A c a d e m i a 
se encon t raba el l l amado p roced imien-
to c u r a t i v o del doc to r Asue ro en su 
aspecto c ien t í f i co . Parece que, p o r una -
n i m i d a d , se a d o p t ó u n acuerdo que no 
se d e j ó t r a s l u c i r po r los a c a d é m i c o s , 
dado el c a r á c t e r de l a r e u n i ó n . N o obs-
tante, creemos saber que el asunto no 
e n t r a r á en n i n g u n a nueva fase. 
Varias curaciones 
Efectuarán el via>e desde Sevilla en el "Jesús del Gran Poder". 
Cádiz, adonde llegaron ayer con el ministro de Marina en el 
"Almirante Cervera", les tributó un entusiasta recibimiento. 
CIEN AEROPLANOS ESPERAN A LOS AVIADORES EN SEVILLA 
C i A D I Z , 7. — Desde el amanecer, e l i d e l a p a l a b r a el alcalde, el c ó n s u l de 
muel le estaba l leno de g e n t í o . Los edi-
ficios p ú b l i c o s y pa r t i cu l a r e s estaban 
engalanados y los buques empavesados. 
Desde b ien t e m p r a n o evoluc ionaron so-
P a n a m á , en n o m b r e del Cuerpo consu-
l a r y el c a p i t á n J i m é n e z . E l coman-
dante de M a r i n a d i ó l e c t u r a a va r ios 
t e l eg ramas de los generales Sor iano y 
bre l a c iudad las escuadr i l las de aero- Cervera . E l alcalde y el c ó n s u l del U r u -
planos l legadas de d i ferentes bases. 
A las nueve en p u n t o ^1 crucero do-
b ló majes tuosamente l a p u n t a de San 
Felipe, enfi lando hac i a el pue r to . A es-
casa a l t u r a v o l a b a n los h idroaviones . 
Las sirenas, campanas de las iglesias 
de l a c iudad y b a t e r í a s de l a plaza h i -
cieron saludos a l buque. E l c rucero m a r -
c h ó hac ia l a d á r s e n a de los as t i l le ros 
pa ra fondear f r en te a l m i smo . Al l í es-
peraban todas las autor idades , repre-
g u a y of rec ieron ramos de flores a l a se-
ñ o r i t a J i m é n e z . 
Paso del ministro por Sevilla 
S E V I L L A , 7.—Esta noche, en el ex-
preso, ha pasado con d i r e c c i ó n a M a -
d r i d . el m i n i s t r o de M a r i n a . F u é c u m -
p l imen tado en l a e s t a c i ó n por el go-
bei-nador c i v i l , comandante de M a r i n a 
y var ios amigos . Los breves m i n u t o s 
S A N S E B A S T I A N , 7.—El doctor Asue-
ro h izo numerosas intervenciones en el 
Hosp i t a l de la Cruz R o j a en presencia 
de var ios m é d i c o s . E n t r e los casos re-
gistrados hoy figuran los siguientes: 
U n a he rmana de la Car idad, que pa-
d e c í a r e u m a po l i a r t i cu la r , curada ; -os 
que .estuvo detenido el t r e n en la esta-
sentaciones de entidades, jefes y oficia-1 c i ó n los a p r o v e c h ó el m i n i s t r o pa ra 
les de a v i a c i ó n y enorme can t idad de 
p ú b l i c o . 
Todas las autor idades , con el Tnfan-
deci r que venia m u y satisfecho del v i a -
j e a Cuba, porque le h a p e r m i t i d o ex-
p e r i m e n t a r u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n al 
te, sub ieron al buque a u x i l i a r n ú m e r o observar el c a r i ñ o que a l l í se profesa 
3 de l a T r a n s a t l á n t i c a , con per iodis tas 
y f o t ó g r a f o s , y se t r a s l a d a r o n a bordo 
del " A l m i r a n t e Cervera" , que se encon-
guardias civi les D i m a s Se ' rván y Álb'er- t r a b a en l a b a h í a . A l d i v i s a r é s t e a l c i -
to S á n c h e z , el p r i m e r o declarado i n ú t i l 
pa ra el servicio y ambos con p a r á l i s i s 
en las piernas,, curados; A n a A r r ó z p i d e , 
curada de asma; A s u n c i ó n Vélez de 
As tur ias , que t e n í a u n brazo anquilosa-
do, sa l ió m u y a l i v i ada ; el m é d i c o cata-
¡ lan s e ñ o r Fuertecavero, aue p a d e c í a 
¡ r e u m a po l i a r t i cu l a r , a la p r i m e r a cura 
echo a co r re r por el pasillo y escaleras 
Una i n t e r v e n c i ó n verdaderamente espec-
tacu la r fué la de un m i l i t a r 
t ado buque que a rbo laba el p e n d ó n real , 
l a t r i p u l a c i ó n del c ruce ro f o r m ó en l a cu-
b ie r t a con los aviadores y el m i n i s t r o 
de M a r i n a . A l p i sar su al teza el buque 
a E s p a ñ a . 
Una caravana automovilista 
S E V I L L A , 7 . — A las once de l a m a -
ñ a n a , h o r a en que se t u v o n o t i c i a de 
l a l legada de los capi tanes J i m é n e z c 
Igles ias a C á d i z , las campanas de l a 
G i r a l d a comenzaron a repicar . se le t r i b u t a r o n los honores cor respon- l A _ t . !Ü ,Á*¿ - . , f" ^ . .^ • Tni j <. j , ^ ( A p r i m e r a ho ra se h3.Dia organizado dientes. E l comandan te del buque s a - L i ^ - , r„,Q^foo . „„„ , ° „i i-„ A i t , a las puer tas del A e r o C lub una cara-lucló a l i n fan te don Al fonso 3 a todas1 
las autoridades, que conver -a ron con el v a n a au tomov i l i s t a , compues ta en su , . m a y o r í a p o r los elementos de A v i a c i ó n 
r r ^ " / J " . . . " ; , . Í e S ^ S i , e i m n í t a r / o W l tóe L e g a r o n ayer a Se-
Don Dimas Camarero, que ha sido nombrado decano de los jueces 
de instrucción en Madrid 
Don" Dimas Camarero nació en Burgos, hizo la carrera de Derecho 
en Valladolid y se doctoró en la Central. E n 1906, y tras unos brillan-
tes ejercicios de oposición, ingresó en la Judicatura. Fué primero juez 
en Logroño y después presidente de sección de la Audiencia de Bilbao. 
Hombre activo y laborioso en el cumplimiento del ministerio judicial, 
es desde hace cinco años juez de instrucción del distrito de la Inclusa. 
E l Consorcio Nacional Arrocero Intervino activamente en el sumario del famoso crimen del expreso de 
s e ^ S ú ^ i S Andalucía. También ha realizado una laudable campaña contra el jue-
tantes de l a F e d e r a c i ó n de Indus t r i a s b r i - go. Es autor de diversos artículos y trabajos de carácter jurídico, 
tánicas, con objeto de real izar las ges-
t iones preliminares para concertar un 
T r a t a d o comerc ia l con el Gobierno espa-
ñol , el presidente del Consejo de A d m i -
nistración del Consorcio N a c i o n a l A r r o -
cero ha d i r i g i d o a l Gobierno un telegra-
ma expresándole l a confianza de este 
Consorcio en que se t e n d r á en cuenta la 
importancia de la producción a r rocera 
e s p a ñ o l a en relación con los mercados 
ingleses. 
medico p o r t u g u é s s e ñ o r Peray, que, oasi 
l lorando, a b r a z ó a Asuero, mient ras los 
d e m á s m é d i c o s a p l a u d í a n . 
L a organización de 
la clínica de Asuero 
S A N S E B A S T I A N , 7 . - D o n A r m a n d o 
Bances, que v i n o a organizar los servi-
cios de l a c l í n i c a del doctor Asuero, ha 
una descaro-a eléctrica 
par te de la d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en 
el acto de l a t o m a de p o s e s i ó n del pre-
sidente Machado . E l s e ñ o r J o r d a n a de 
Pozas ha quedado en N u e v a Y o r k , des-
de donde v e n d r á a E s p a ñ a . 
Homenaje a los aviadores 
E n e l buque a u x i l i a r de l a T r a n s a t -
l á n t i c a , los aviadores, personalidades y 
per iodis tas , se t r a s l a d a r o n a t i e r r a . E l 
•mm ! i ; i i ¡III!'lillllim lililí illll mimiiiimmmmmmiimiiim 
b i m i e n t o de J i m é n e z e Igles ias . Dos 
apara tos que se encuen t ran en Sev i l l a 
no sialieron p a r a C á d i z po r las d i f i c u l -
tades que h a b í a n de t ener pa ra el a te-
rr iza je , dado el n ú m e r o de aviones que 
estaban y a en d icha ú l t i m a c iudad. 
E n t r e los expedicionar ios figuraba el 
c a p i t á n f r a n c é s av iador M . Coudouret . 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó a T a b l a d a proce-
dente de M a r r u e c o s u n a escuadr i l la de 
o í a n i z a r f a g * r i d Sm l o - r a r i aspecto de l a c iudad e ra f a n t á s t i c o . ?iez apara tos a l mando del s e ñ o r M u -
D . • Todos los muel les es taban atestados de f r o - ^ l a t a rde l l e g ó o t r a escuadn-
Pretende curarse con p ú b l i c o que ac l amaba incesantemente a |1Ia de Granada . Da i n t eg raban ocho 
J i m é n e z e Igles ias . A l f ren te del pue- aviones. Todos estos apara tos , unidos a 
blo figuraban el alcalde, el c a p i t á n ge-
nera l del d e p a r t a m e n t o y el m i n i s t r o de 
M a r i n a y d e m á s personalidades que ha-
h a b í a n desembarcado antes. E n el mo-
B I L B A O , 7.—Un p e r i ó d i c o de la tar-
de da cuenta de que en A r e t a u n i n d i -
viduo, de of ic io barbero, que padece 
a f e c c i ó n r e u m á t i c a , h a b í a acudido a va-1 m e n t ó del a t raque, las fuerzas f ó r m a -
nos m é d i c o s p a r a que le ap l i ca ran el das en el muel le r i n d i e r o n los hono-
t r a t a m i e n t o Asuero, pero como é s t o s no 
accedieran, quiso operarse por sí mis-
mo, y pa ra ello t o m ó los h i los del a l u m -
brado e l é c t r i c o de su domic i l io y advi r -
res a l p e n d ó n real y el p ú b l i c o p r o -
r r u m p i ó en grandes v í t o r e s . 
E n el muel le , con las autoridades, 
t ió a su m u j e r pa ra que a una s e ñ a l agua rdaban a J i m é n e z e Igles ias el co-
suya a b r i e r a el i n t e r r u p t o r . Se 
i n t r o d u - i r(m<2l K i n d e l á n , F ranco , Gal larza , Ru;z 
j o en l a nar iz los dos hi los do c o b r e ; ' d e A l d a , Ruano , Beney to , N o r e ñ a y 
los que y a estaban en Sevi l la , f o r m a n 
u n t o t a l de m á s de 100, los cuales, a 
p r i m e r a h o r a i n i c i a r o n el vue lo p a r a sa-
l i r a l encuentro del " J e s ú s del G r a n Po-
der" y escol tar lo has ta el a e r ó d r o m o de 
Tab lada . 
E l teniente coronel A l v a r e z Remen-
t e r í a ha telefoneado a l A e r o C lub des-
de C á d i z y ha dicho que el monta je 
del apa ra to e s t á m u y adelantado. Los 
m e c á n i c o s t r a b a j a r á n t oda la noche 
con objeto de dejar l i s t o el a v i ó n pa ra 
¿ V I E N E N A M A D R I D ? 
SU HOTEL 
Snowden a Hacienda, Henderson a Negocios Extranjeros y Thomas 
ministro sin cartera para dedicarse a remediar el paro forzoso. Un 
diputado liberal acepta una cartera en el Gobierno laborista. 
limwiiiirap 
Ha m u e r t o e n P a r í s d o n 
PARIS, 7.—Los d ia r ios d a n cuenta del 
fallecimiento del m i n i s t r o consejero de 
la Embajada de E s p a ñ a , don Carlos Go-
yeneche. 
» » » 
N. de l a R . — E l f a l l ec imien to de don 
Carlos Goyeneche, p r i v a a nuestro 
L O N D R E S , 7.—Esta noche, p a r a se r 'vadores . E n dos ocasiones estuvo a pun-
p u b l í c a d a en los p e r i ó d i c o s de l a m a - ! to de ser candidato conservador por Car-
l U C f l U T C Í I Í IW I I I B U R f S 0 _ i ñ a n a , ha sido f a c i l i t a d a l a l i s t a o f i c i a l ; ^ - Su nombre se hizo c é l e b r e cuando 
l i l f H í l l L ÜUH U U n n lelos, 10. del G o b ¡ e r n o labor is ta , que es l a S i . a l final de l a g u e r r a presidio una Comi-
E l m á s serio, confortable , habitaciones g u í e n t e : 
frescas y m ó d i c o , de j u n i o a octubre. . , . j u 
P r i m e r m i n i s t r o M a c d o n a l d 
j Hac ienda Snowden 
'Negocios E x t r a n j e r o s . 
1T1 
U L T I M A H O R A 
Una nota oficiosa 
EN ESPAÑA NO E X I S T E N P L E I -
T O S DE MINORIAS 
N o t a oficiosa.—"En " L a V o z " de ano-
che, y s in duda por l a lamentable i n -
adver tencia de l a Censura, h a podido 
publicarse una d e c l a r a c i ó n a t r i b u i d a a!! A g r i c u l t u r a y Pesca, 
s e ñ o r St resemann en San S e b a s t i á n , en j i n g t - ^ c c ^ j j p ú b l i c a . . . 
Henderson 
L o r d del Sello P r i -
vado Thomas 
D o m i n i o s y Colonias. W e b b 
L o r d presidente del 
Consejo L o r d P a r m o o r 
L o r d Canc i l l e r L o r d Sankey 
I n t e r i o r Clynes 
I n d i a W e d g w o o d B e n n 
G u e r r a T o m Shaw-
A e r o n á u t i c a L o r d Thomson 
H i g i e n e A . Greenwood 
T r a b a j o M i s s Bondf ie ld 
mas excepcionalmente capacitados den-
tro de su carrera , no. ya por aquellas 
cualidades, sino por su b r i l l a n t í s i m a po-
sición social y e c o n ó m i c a . Su cuantiosa 
fortuna y las atenciones y seducciones 
de su numeroso hogar no apa r t a ron su 
vida de su v o c a c i ó n . H a b í a prestado sus 
servicios en el m in i s t e r i o de Estado y 
en nuestra L e g a c i ó n de Bruselas durante 
su juventud, y en los ú l t i m o s diez y sie-
te a ñ o s — c o n t a b a al m o r i r cuarenta y sie-
t^—permanec ió en l a E m b a j a d a de Es-
paña en P a r í s . Casi s in sa l i r del edifi-
cio de l a Embajada , p o d r í a m o s decir. 
Su capacidad de t r aba jo era inaudi ta . 
•Burlaba a l re t i rarse , y a en l a calle, la 
vigilancia de sus c o m p a ñ e r o s pa ra regre-
sar a su despacho y c o n t i n ú a r laboran-
do hasta altas horas de la noche. E l d í a 
22 de mayo suf r ió u n acceso de c a r á c -
ter m e n í n g e o . T ranspor t ado a una cl í-
nica y asistido por los mejores m é d i c o s 
de Pa r í s , ha fal lecido rodeado de su fa -
^ i l i a , pero sin haber recobrado el cono-
cimiento. E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , es-
la- verdaderamente ab rumado por l a des-
gracia, no sólo porque pierde a u n su-
bordinado y colaborador, modelo de la-
boriosidad, in te l igencia y lea l tad , sino a 
un amigo f ra t e rna l . D o n Garlos Go-
yeneche era m i n i s t r o consejero e Inte-
rinaba nues t ra E m b a j a d a duran te las au-
i^ncias de su t i t u l a r . 
Cuerpo de relaciones exter iores de unO| ia cua i ei m i n i s t r o a l e m á n de Asuntos 
de sus funcionar ios m á s intel igentes y Ex te r io res aparece envolviendo o invo-
' luc rando en el p rob lema de m i n o r í a s 
pendiente de d e l i b e r a c i ó n en el Consejo 
de l a Sociedad de Naciones reunido en 
M a d r i d , a las p rov inc ias e s p a ñ o l a s de 
C a t a l u ñ a y Vascongadas. 
Es tamos t a n seguros del t a len to y dis-
c r e c i ó n del s e ñ o r Stresemann, que nos 
atrevemos a a f i r m a r que no ha podido 
con fund i r el p rob lema del r é g i m e n , ap l i -
cable a las m i n o r í a s afectadas a nuevas 
s u b e r a n í a s , como consecuencia de los 
T ra t ados que pusieron fin a_ l a G r a n 
Guerra , con el caso de E s p a ñ a , donde 
en absoluto no existe t a l problema, por 
ser firme, a r r a igada e inconmovib le la. 
u n i d a d nac iona l desde hace cuatro si-
glos, aunque el or igen de ella haya sido 
l a f u s i ó n de pueblos, reinos o naciones 
que en su d í a fueron m á s o menos t r a n -
s i to r i amente Independientes. 
M á s probable es que el r e p ó r t e r o i n -
f o r m a d o r de " L a V o z " haya hecho en-
tender a l s e ñ o r Stresemann este ma t i z 
absurdo del p rob lema de las m i n o r í a s , 
que él lo h a y a enunciado e s p o n t á n e a -
mente. Pe ro sea cua lquiera el caso, el 
i n t en to de mezclar a E s p a ñ a en este 
asunto acusa supina ignorancia , y si la 
idea parte de un e s p a ñ o l , imprudenc ia 
poco p a t r i ó t i c a . 
Cuando l a flaqueza de los Gobiernos 
p e r m i t í a en E s p a ñ a n o a t í t u l o de res-
peto a los p r i n c i p i o s de l iber tad , sino por 
c l a u d i c a c i ó n y f a l t a de v i g i l a n c i a y de-
fensa del supremo i n t e r é s de la unidad 
nac iona l , toda clase de f i l ibuster ismos, al-
g u n a vez se i n c u r r í a en la perversidad 
de i n t e n t a r quebran ta r l a ; pero a esto, 
como a otras muchas cosas, no menos 
t r i s tes y vergonzosas, se h a b í a puesto re-
medio con el nuevo r é g i m e n hasta que, 
en el momento menos opor tuno, se le ocu-
r r e a u n corresponsal hacer decir, y a un 
p e r i ó d i c o p ropa la r , cosa t a n desatinada, 
en que estamos seguros que el s e ñ o r 
Stresemann, modelo de in te l igencia y dis-
c r e c i ó n , no ha entendido un solo minu to 
fuera pe r t inen te con e l p rob lema de las 
m i n o r í a s que el Consejo de l a Sociedad 
de Nac iones e s t á considerando en su re-
u n i ó n de M a d r i d , que t an to nos h o n r a y 
t a n t o satisface a los buenos e s p a ñ o l e s , a 
los que s o r p r e n d e r á dolorosamente que 
sean u n c o m p a t r i o t a y u n p e r i ó d i c o na-
cional , los que provocan este incidente, 
que exige i nmed ia t a i n t e r v e n c i ó n y es-
c la rec imien to del Gobierno, obligado a la 
defensa del supremo i n t e r é s nacional con-
t r a ataques tendenciosos o inconscientes, 
que de seguro no han ent rado en el p ro-
p ó s i t o de l a m u y respetable personalidad 
a l a que es h a pre tendido a t r i b u i r su 
o r igen . " 
B u x t o n 
T r e v e l y a n 
A f P ^ " N A C I O N A L E S " O y " P E R L A S " 
& ROMEO Y J U L I E T A 
J f i ^ a s seleccionadas exquisi tas 
^ presidente de la Asamblea con 
ei general Primo de Rivera 
e l ^ f i 1 " a p r i m e r a h o r a de l a noche 
cret •0r YanSuas' a c o m p a ñ a d o del se-
P e m á " 0 de l a s e c c i ó n p r i m e r a s e ñ o r 
dai ^ f ' se e n t r e v i s t ó con el presidente 
elt* ??S(:Í0 en el despacho of ic ia l de esje u l t imo . 
v i s i ta8?01 ' Yan&uas m a n i f e s t ó que su 
P a W ,habia tenido p o r obje to p r i n c i -
antenr ga r 31 del Gobierno los 
y T l í y y e c t o s de la- nueva C o n s t i t u c i ó n 
« o m o V comP^men ta r i a s , elaborados, 
W « Por ^ c i t ada s e c c i ó n de 
yes const i tuyentes. 
En JíÍÍÍn de Unión Patriótica 
^antaT"!0 se c e l e b r a r á en el t e a t ro 
de U n i ó n o ^ m m n de Propaganda 
A t r i t o dPi íí"10*40*1' or&anizado por el 
res: Dm, 1 HosPlcio. Temas y orado-
'^omen?n ? M - H e r r e r a Sotolongo, 
^ e n t 0 í n t i c o a c t u a l " ; s e ñ o r i t a D o -
lores V á z q u e z , " I n t e r v e n c i ó n de la m u -
j e r en los p rob lemas sociales"; don J o s é 
Roger io S á n c h e z , " L o s deberes ine lud i -
bles en la v i d a c iudadana" ; don F r a n -
cisco Becares , " G e s t i ó n s an i t a r i a del 
Gobierno" . 
Comerc io W . G r a h a m 
P r i m e r l o r d de l A l m i -
r a n t a z g o ( M a r i n a ) . A . V . A l e x a n d e r 
Secretar io de E s c o c í a A d a m s o n 
Obras P ú b l i c a s L a n s b u r y 
Todos estos t i enen puesto en l o que 
s ión encargada de estudiar la s i t u a c i ó n 
de las minas , en l a que no fué posible 
adoptar un i n f o r m e u n á n i m e , pero el vo-
to que l l eva su firma no concluye por l a 
n a c i o n a l i z a c i ó n . L o r d Sankey era uno de 
los Lores j u r í d i c o s del t r i b u n a l de apela-
c ión de l a C á m a r a de los Lores . 
Trece de los 19 miembros del Gabinete 
fueron m i n i s t r o s en el Gobierno labor is-
t a anter ior , pero solamente L o r d T h o m -
son, B u x t o n y Treve lyan , d e s e m p e ñ a n la 
m i s m a car tera . N o se ha creado, con t r a 
lo que se d i jo ayer, el m in i s t e r i o de Paro 
Forzoso. Con todo, el hecho de que Tho-
mas haya sido designado l o r d del Sello 
P r ivado , cargo honor í f i co , parece ind ica r 
que se quiere dejar le l i be r t ad de a c c i ó n 
pa ra dedicarse a ese problema. 
Macdona ld es demasiado conocido pa ra 
presentar le ahora en unas frases breves. 
E s u n t i p o acabadq del hombre que se 
hizo po r s í mismo. N a c i ó en una p e q u e ñ a 
aldea escocesa, de f a m i l i a humi lde , que 
a d e m á s por haber desaparecido el jefe 
de ella, Se v ló casi impos ib i l i t ada de dar-
le una i n s t r u c c i ó n . A s í sus p r imeros t i em-
pos son d u r í s i m o s y solamente, merced 
a un t r aba jo incesante, que l l egó a po-
dio la s e ñ a l , e i n s t a n t á n e a m e n t e s u f r i ó 
una descarga e l é c t r i c a que le hizo ro-
dar por el suelo. A h o r a se encuentra en 
cama. 
El Colegio de Médi-
cos de Málaga 
otros h ¿ 3 t a 40,' procedentes de I p i W e « a l g a de C á d i z a eso de las diez. 
A l c á z a r e s , Gelafe, Sev i l l a y o t ras ba-
ses a é r e a s . E n e l m o m e n t o de su -
b i r l a escalera del mue l le los a v i a -
dores se p rodu jo g r a n e m o c i ó n . Los apa-
i ra tos " N u m a n c i a " , e l antig-uo y el m o -
| derno, y el " J ú p i t e r " evo luc ionaron so-
M A L A G A , 7.—El B o l e t í n del Colegio bre l a ciudad- C á d i z , haciendo honor a 
su t r a d i c i ó n , ha t r i b u t a d o u n g r a n ho-
Cerrará todo el comercio 
E l A e r o C lub se ha d i r i g i d o a l a C á -
m a r a de Comerc io con el ruego de que 
i n v i t e a l comercio a c e r r a r sus puer-
tas m a ñ a n a , entre once y una. A esta 
c o m u n i c a c i ó n ha correspondido g u s t o s í -
s i m a l a c i t ada C á m a r a , 
menaje a J i m é n e z e Ig les ias en el m o - Reunido el A e r o C l u b esta noche, 
m e n t ó de p i sa r l a P e n í n s u l a . E l r e c i b í - ! a c o r d ó el s iguiente p r o g r a m a o f i c i a l de-
m i e n t o h a sido enorme y todo lo que s e i f i n i t i v o : A las once de l a m a ñ a n a , l i e -
de gobierno del C o l i g i ó de M á l a s a T s e ¡ di8:a eS p á l Í d o ante l a rea l idad- Los vi-1 gada de los aviadores a Tablada . Pa ra 
ruega a los m é d i c o s de esta cap i t a l y ' v a s ' aPlausos Y ac lamaciones se suce- este acto e s t a r á n fo rmadas en l inea de 
p r o v i n c i a que pre tendan inves t igar e l ' d í a n s i n cesar. E l a lca lde de l a c iudad j honor todas las escuadri l las del aero-
de M é d i c o s , en su ú l t i m o n ú m e r o y con 
el t i t u l o " E l Colegio M é d i c o y l a refle-
xo te rap ia" dice lo s iguiente: 
" E n nombre del Concejo de Colegios 
M é d i c o s de E s p a ñ a , y en el de l a J u n t a ! 
va lo r de l a ref lexoterapia , lo hagan con 
r i go r i smo c i e n t í f i c o esperando que se 
percaten de la conveniencia de no pu-
b l i ca r en l a Prensa d i a r i a lo que t iene 
lugar adecuado en l a profesional . A t e -
se l l a m a en I n g l a t e r r a el Gabinete , es ne r en pel igro su salud, pudo hacerse 
decir, asisten a las deliberaciones del | u n camino en el mundo. L a guer ra c o r t ó 
Consejo de m i n i s t r o s s in necesidad de 
ser convocados especialmente, como es 
el caso de los otros puestos que se de-
t a l l a n a c o n t i n u a c i ó n : 
Canc i l l e r del Ducado 
de Lancas t e r O. M o s l e y 
A t t o r n e y Genera l W . J o w i t t 
So l i c i t o r gene ra l W . D . M e l v i l l e 
M i n i s t r o de Pensiones F . O. Rober t s 
M i n i s t r o de T r a n s p o r -
tes M o r r i s s o n 
Subsecretar io de Es-
cocia Johns ton 
Correos Lee S m i t h 
Oficiosamente se anunc ia que s i r 
H e n r y Slesser, que f u é A t t o r n e y gene-
ra l en el m i n i s t e r i o l abor i s t a del a ñ o 
1924, no t iene puesto por ahora en e l 
Gobierno por estar destinado a ocu-
parse de o t ros servicios i m p o r t a n t e s . 
L o , m i s m o se anunc ia de l o r d A r n o l d , 
que ha sido designado p a r a u n ca rgo 
ins ignif icante , y t a m b i é n se asegura 
que L a n s b u r y y Oswald Mos l ey t en -
d r á n i m p o r t a n t e s deberes que c u m p l i r 
en los planes de r e c o n s t r u c c i ó n nac io -
na l que e l Gobierno l abo r i s t a p repa ra . 
E l Gobierno t o m a r á p o s e s i ó n m a -
ñ a n a . 
» * * 
L a l i s t a del nuevo Gobierno nos re-
cuerda la frase de u n v ie jo " t o r y " que 
cuando en 1924 supo la c o m p o s i c i ó n del 
Gobierno l abor i s t a de entonces, e x c l a m ó : 
" ¡ G r a c i a s a D i o s que tenemos u n Go-
bierno conservador!" Es verdad que en-
tonces h a b í a en el m in i s t e r i o dos conser-
vadores reconocidos como tales: L o r d 
Chelmsford, p r i m e r l o r d del A l m i r a n t a z -
go, y M r . H u g h Mac M i l l a n , que tuvo 
uno de los cargos j u r í d i c o s de Escocia, y 
un tercer m i n i s t r o que h a b í a empezado 
su car re ra como conservador: L o r d Par-
moor. A h o r a no se l lega a t an to , pero el 
elemento avanzado del l abor i smo escasea 
bastante en e l nuevo Gobierno. 
N o menos de nueve m i n i s t r o s v ienen 
del l ibe ra l i smo y e s t á n incorporados a l 
L a b o u r P a r t y en fecha b ien reciente. A l -
gunos como e l "a t to rney genera l" Jowet , 
h a n cambiado ahora mismo, s i n duda, 
por haber hecho l a suma famosa que 
demuestra que l a n a c i ó n Inglesa no quie-
re nada con el pa r t i do l ibe ra l . 
E l nuevo L o r d Canci l ler Sankey hace 
su p r i m e r a i n c u r s i ó n en la p o l í t i c a ac t i -
va, pero s i has ta ahora h a b í a most rado 
su m a r c h a hacia l a j e f a tu r a del par t ido , 
porque su a c t i t u d pacif is ta duran te la 
g u e r r a le cos tó el acta en las elecciones 
de 1918. Volv ió al Pa r l amen to en 1922 y 
fué elegido jefe del grupo pa r l amen ta r io 
en s u s t i t u c i ó n de Clynes. E n el Gobier-
no labor i s ta de 1924 se h a b í a encargado 
de l a car te ra de Negocios Ex t ran je ros 
Thomas , Henderson, Clynes, Webb y 
Snowden son q u i z á s las figuras m á s co-
nocidas del labor ismo. Thomas pasa por 
ser l a p r i m e r a cabeza del pa r t i do labo-
r i s t a y , na tu ra lmen te , e l m á s moderado. 
F u é m i n i s t r o de Colonias en 1924. Se 
f o r m ó en los Sindicatos y es de or igen 
obrero. Es e l a l m a de l a U n i ó n Nac io-
na l de Fe r rov i a r io s . Henderson, ex m i -
n i s t ro del I n t e r i o r y secretario general 
del pa r t i do laboris ta , es o t r o de los je-
fes moderados. F u é m i n i s t r o sin carte-
r a en el Gobierno de l a gue r ra y preside 
ahora l a I I I n t e rnac iona l . T á m b i é n Cly-
nes figura en el sector moderado del 
par t ido , como casi todos los que se han 
fo rmado en el s indica l i smo. E s vicepre-
sidente del grupo pa r l amen ta r io labo-
r i s t a y en el Min i s t e r io de 1924 era In rd 
del Sello P r ivado . 
Snowden aparece como el m á s avanr 
zado de este g rupo de veteranos, pero 
hace dos a ñ o s se s e p a r ó del pa r t ido la-
bo r i s t a independiente, en el que h a b í a m i -
l i t a d o desde su ingreso en l a p o l í t i c a , 
p o r j uzga r que ese g rupo der ivaba a 
u n ex t remismo e s t é r i l . R e c u é r d a s e que 
has ta Macdonald h a sido y a sospechoso 
a los laboristas independientes. Snowden 
fué m i n i s t r o de Hac i enda en e l Go-
b i e rno an te r ior . 
Miss M a r g a r e t Bondf ie ld es la p r ime-
r a m u j e r que l l ega en I n g l a t e r r a a m i -
n i s t r o del "Gabinete" . E n 1924 desem-
p e ñ ó la s e c r e t a r í a p a r l a m e n t a r i a del m i -
n is te r io del Traba jo . N a c i ó en 1873, y 
como pa r t i cu l a r i dad , que revela el " D a i l y 
M a i l " , y que nosotros hemos podido com-
probar , di remos que es una de las po-
cas mujeres diputados, cuya edad figu-
r a en los anuarios . Las otras son la 
duquesa de A t h o l l , miss Susan L a w r e n -
ce, miss M a r i ó n P h i l l i p s y lady C y n t h l a 
Mosley. Miss Bondfield e s t á especializada 
en cuestiones sociales. 
Noe l B u x t o n es l abor i s ta desde 1922. 
E n 1924 d e s e m p e ñ ó l a ca r t e ra m i s m a que 
ahora . T a m b i é n viene del l ibera l i smo 
Treve lyan , que ya antes de la guer ra 
fué secretar io pa r l amen ta r io de Ins t ruc -
c i ó n p ú b l i c a con los liberales. Green-
w o o d preside l a oficina labor is ta de I n -
vest igaciones Sociales y de I n f o r m a c i ó n : 
es u n especialista de l a ca r t e ra de que 
a lguna i n c l i n a c i ó n era hac ia los conser-se h a encargado, como l o r d Thomson, 
d ió l a b ienven ida a los aviadores y des - | d romo, asi como las l legadas de Getafe, 
de el mue l l e l a c o m i t i v a se d i r i g i ó a l i Granada, M a r r u e c o s y L o s A l c á z a r e s , 
A y u n t a m i e n t o . E l a lca ide l l evaba a c a - j y var ios aviones de l a p l ana m a y o r y 
da lado a J i m é n e z e Ig les ias . I b a n a p ie , !de Cua t ro V i e n t o s ; y avionetas del A e -
ñ T o r e t c é t 7 r X 7 o r ' é x í J i r í o U ^ C lub de M a d r i d . E n t o t a l , m á s de 
los enfermos y el pres t ig io de nuest ra ' acercarse a los aviadores . Los v í t o r e s se u n centenar. 
r e p i t i e r o n en todo el t r a y e c t o y desde 
los balcones, t e r razas y en las calles 
a t r o n a b a n las ac lamaciones en honor de 
p r o f e s i ó n , y a que de o t ro modo pudie-
r a pe l ig ra r nues t ra honorab i l idad y co-
lect ivo pres t ig io ." 
P o r t a l mot ivo , los pr iodis tas t ropie-
zan con di f icul tades pa ra poder in for -
marse sobre estas curaciones. Es ta t a r -
de el doc to r B o c h h a curado a Dolores 
J i m é n e z Camacho, que desde hace do-
ce a ñ o s p a d e p í a neura lg ia en el t r i g é -
mino . Los m é d i c o s c r e í a n que pa ra su 
c u r a c i ó n h a b r í a necesidad de operar la 
en l a cabeza, pero d e s p u é s de l a apl ica-j 
c ión d e s a p a r e c i ó el dolor . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a l lega-
da, los aviadores y l a c o m i t i v a of ic ia l 
se d i r i g i r á n a l t emplo de San Lorenzo 
Productos de p r i m e r a ca l idad 
Vean en l a p á g i n a 7 el detalle y 
mercios donde se expenden. 
los t r i p u l a n t e s del " J e s ú s del G r a n Po- p a r a as i s t i r al anunciado " T c d é u m " en 
áer". i a c c i ó n de grac ias . Luego i r á n a l Ae ro 
Club , donde se les o f r e c e r á u n v ino de 
Un "lunch" en e!! honor . P o r l a ta rde g i r a r á n una v i s i t a 
a l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana , y a las 
siete y media , se les o b s e q u i a r á con un 
" l u n c h " en el sa^ón de A e r o n á u t i c a . 
Es probable que l a conferencia anun-
Ayuntamiento 
" l u n c h " . 
A s i s t i e r o n el i n f a n t e don Al fonso , el 
m i n i s t r o de M a r i n a , todas las au to r ida -
des y concejales y numerosas persona l i -
dades. E l alcalde, m a r q u é s de V i l l a p e -
general de b r igada re t i rado, que fué "¡ñ i sad i l la ' o f r e c i ó el agasajo en nombre de 
1924 m i n i s t r o de A e r o n á u t i c a . i la ciudad y e l o g i ó l a h a z a ñ a de J i m é n e z 
Seguidamente , el m i n i s t r o , aviadores, 
au tor idades y personalidades pasaron i c i ada del c a p i t á n Ig les ias no pueda ce-
a l s a l ó n de sesiones, donde se c e l e b r ó u n í l e b r a r s e . A las diez de l a noche h a b r á 
una comida de ga la y a las doce co-
m e n z a r á el bai le organizado por el Co-
m i t é de l a E x p o s i c i ó n . Es te acto se ve-
r i f i c a r á en el Casino del Cer tamen . 
E l domingo h a b r á u n a solemne m i s a 
en l a p a r r o q u i a de San Lorenzo . A l a 
una y m e d i a se v e r i f i c a r á el banquete 
Lansbury , ex d i rec to r del " D a i l y He -
r a l d " , es una de las personalidades de 
m á s rel ieve dej pa r t i do labor is ta inde-
pendiente. Q u i z á sea el má;i avanzado del 
Gabinete. Sir Oswald Mosley, el ye rno 
e Igles ias , que d i jo h a n pisado t i e r r a 
e s p a ñ o l a , - po r C á d i z , que fué ba lua r t e 
un d í a de l a s o b e r a n í a ' e s p a ñ o l a . 
D e s p u é s h a b l ó el i n f a n t e don Al fonso , 
de l o r d Curzon, es el m á s j o v e n de losí cíue' en non ib re del R e y s a l u d ó y f e l i c i t ó 
miembros del Gobierno; t iene t r e i n t a y l a los aviadores. J i m é n e z , en sentidas y 
breves frases a g r a d e c i ó las pa labras del 
I n f a n t e y d i jo que en este homenaje no 
p o d í a n o l v i d a r el vue lo de F r a n c o y Ru iz 
e jemplar que abandonase la f o r t u n a enl E1 m i m s t r o de M a r i n a , desde el A y u n -
cinco a ñ o s . Pertenece al L a b o u r t P a r t y 
solamente desde hace tres a ñ o s . Se cuen-
ta que cuando a n u n c i ó que no u t i l i za -
vez del t í t u l o t an solo." De todos mo-
dos, c o n s e r v a r í a , a l deci r de los que lo 
conocen, una g r a n in te l igencia y mucha 
p r e p a r a c i ó n para las tareas del Gobierno. 
Una decepción liberal 
L O N D R E S , 7.—Se anunc ia que Jo-
w i t , uno de los m á s c é l e b r e s abogados 
ingleses, pertenecientes a l p a r t i d o l ibe -
r a l y elegido d ipu t ado por el d i s t r i t o de 
Bres ton , se h a pasado a l p a r t i d o labo-
r i s t a . 
E n u n a c a r t a d i r i g i d a a Macdona ld 
dice haber l legado a l a c o n c l u s i ó n de 
que el p a r t i d o l a b o r i s t a es el ú n i c o 
pa r t i do que c o n s t i t u y e u n i n s t r u m e n t o 
eficaz p a r a l a a p l i c a c i ó n de las re for -
mas deseadas por el p a í s . 
L a n o t i c i a h a causado genera l sensa-
c ión en l a o p i n i ó n y en los c í r c u l o s po-
l í t icos , porque J o w i t era una de las m á s 
b r i l l an te s f igu ras del pa r t ido , y los l i -
berales t emen que cunda el e jemplo 
ent re los diputados de este g r u p o y 
acepten cargos, a lgunos de ellos en el 
nuevo Gobierno. 
A d e m á s se asegura que s i J o w i t ob-
t u v o l a v i c t o r i a en P res t en fué porque 
le h a b í a n pres tado su apoyo los l abo-
ristas, v e t á n d o l e muchos de los pe r te -
necientes a ese p a r t i d o . 
T a m b i é n se dice que J o w i t ha ce l f -
brado esta noche u n a conferencia con 
el C o m i t é del p a r t i d o l ibe ra l de Pres ten 
p a r a consul ta r le acerca de si aceptaba 
o no e l puesto que l e h a sido ofrecido. 
L a política de Lloyd George 
t a m i c n t o se t r a s l a d ó , con las a u t o r i d a -
des, a los as t i l leros E c h e v a r r i e t a . V i s i -
t ó detenidaanento loá ta l le res y fué obse-
quiado con u n " l u n c h " . 
El ministro de Marina 
en San Fernando 
A las doce de l a m a ñ a n a l l e g ó el con-
t r a l m i r a n t e G a r c í a de los Reyes a la 
C a p i t a n í a gene ra l de San Fernando . R i n -
d ieron honores a l m i n i s t r o fuerzas ds 
I n f a n t e r í a de M a r i n a . D e s p u é s de des-
cansar unos m i n u t o s , e l m i n i s t r o mar -
c h ó con sus ayudantes a v i s i t a r el A r -
senal de L a Car raca , donde le espera-
ban todos los generales, jefes y oficiales 
de la A r m a d a . 
A las t r e s de la t a rde se ve r i f i có l a 
r e c e p c i ó n en C a p i t a n í a genera l . 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n , e l m i n i s -
t r o f u é obsequiado con u n a lmuerzo , 
al que a s i s t i e r o n el c a p i t á n genera l 
del depa r t amen to , don E l í s e o Sanch:s; 
el je fe de l arsenal , genera l E x p ó s i -
t o ; el comandante del c rucero " A l m i -
ran te Cervera" , l a esposa e h i j a del ca-
p i t á n gene ra l y o t r a s personalidades. 
Desde C a p i t a n í a el m i n i s t r o de M a r i n a , 
con sus ayudantes , m a r c h ó a l a e s t a c i ó n , 
donde t o m ó el expreso p a r a M a d r i d . 
El banquete de anoche 
L O N D R E S , 7.—Los jefes l iberales han 
celebrado una r e u n i ó n esta noche en ' t aba a su derecha a la s e ñ o r i t a C a r m e n 
el d o m i c i l i o de l o r d Read ing , con obje- J i m é n e z , h e r m a n a del aviador , y a l a l -
C A D I Z , 7 .—Esta noche se c e l e b r ó en 
el A y u n t a m i e n t o el banquete de ga l a en 
honor de J i m é n e z e Ig les ias . A s i s t i e r o n 
doscientos comensales. P r e s i d i ó e l i n -
fante don A l f o n s o de O r l e á n s , que sen- que, de ve in t i c inco a ñ o s , soltero, na-
t u r a l de V i g o cuando paseaba esta t á r -
que l a g u a r n i c i ó n de Sev i l l a ofrece a 
J i m é n e z e Igles ias . A esta comida asis-
t i r á n los delegados de las r e p ú b l i c a s 
americanas, el Cuerpo consular, au to r i -
dades, representaciones de todas las 
fuerzas v i v a s y personalidades. E l ac-
t o s e r á presidido por el in fan te don 
Car los . Se ca lcula que a este banquete 
c o n c u r r i r á n unos quin ientos comensa-
les. 
L a salida para Madrid 
A las cinco de l a ta rde , conforme se 
a n u n c i ó ya, J i m é n e z e Ig les ias empren-
d e r á n su v ia je a M a d r i d en el " J e s ú s 
del G r a n Poder". 
Var ios aeroplanos del A e r o C lub de 
A n d a l u c í a e v o l u c i o n a r á n m a ñ a n a a p r i -
m e r a ho ra sobre l a c iudad, a r ro jando 
una g r a n can t i dad de px-oclamas d i r i -
g idas a l pueblo sevi l lano. Estas procla-
mas dicen a s í : " E l " J e s ú s del G r a n 
Poder", que sa l ió de Sevi l la , vue lve a 
e l l a v ic to r ioso hoy, a las once, reve-
l á n d o n o s en sus alas l a inmensa fuer-
za de nues t ra fe y de n i fes t ra raza . E l 
Rea l A e r o C lub de A n d a l u c í a se per-
m i t e rogar a todos los sevil lanos con-
c u r r a n a Tablada, pa ra s a lud l r a los 
que i n sp i r a ron sus vidas en los grandes 
destinos de l a Pa t r i a , consiguiendo pa-
r a ello nuevos pres t ig ios en l a es t ima-
c ión m u n d i a l . " 
Once españoles repatriados 
C A D I Z , 7.—En el c rucero ' A l m i r a n -
te Ce rve ra" h a n l legado once e m i g r a n -
tes e s p a ñ o l e s . Se t r a t a de unos i n d i v i -
duos que en L a Habana se acercaron al 
m i n i s t r o de M a r i n a p a r a decirle que Fe 
ha l l aban en una apurad - s ima s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a y que deseaban regresar <• 
su p a t r i a . E l s e ñ o r G a r c í a de los Reye? 
dispuso que v i n i e r a n a bordo del c r u -
cero. A su l legada a é s t a fue ron alo-
jados po r las autoridades, las cuales 
les han proporc ionado bi l le tes de fe r ro-
c a r r i l has t a sus respect ivas residencias. 
Uno de ellos l lamado R a m ó n Tenis ¿Hi-
to de adopta r acuerdos acerca de l a 
p o l í t i c a que h a de observar el p a r t i d o 
en el P a r l a m e u t o . 
calde, y a su i zqu ie rda , al m a r q u é s de 
V i l l a p e s a d i l l a y a l c a p i t á n J i m é n e z . 
de por la A l a m e d a de Apod^ca su f r ió 
u n fuer te dolor de e s t ó m a g o y tuvo 
que ser conducido al hosp i ta l de M o -
A l a h o r a del c h a m p á n h i c i e r o n uso ra , en donde h a quedado instalado. 
S á b a d o 8 de Junio de 1939 (4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . ~ N ú m . «.X08 
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Y AI . Ros a Ben Jeby. Prueba motociclista nocturna de regulari-
dad. Campeonato europeo de marcha en Zurích. 
- —• » 
H o r a s , h a conseguido p lenamente su 
p r o p ó a i t o , recor r iondo en d icho espa-
c io de t i e m p o 3.450 k i l ó m e t r o s , con 
u n a med ia de 144 por hora , ba t iendo, 
p o r enorme diferencia , a l ant iguo^ po-
seedor de l " r eco rd" expresado, e l co-
r r e d o r Thomas G i l l e t t e . 
Football 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s de F r a n c i a 
L o s franceses h a n fijado y a dos de 
sus p r ó x i m o s p a r t i d o s in ternacionales . 
E l 23 de febrero de 1930 c o n t r a P o r -
t u g a l , en L isboa . 
E l 23 de m a r z o o 13 de a b r i l con t r a 
Suiza, en P a r í s . 
A r a vence a J l m m y do Capua 
L A H A B A N A , 6 .—En el Casino de 
Verano , y en presencia de u n m i l l a r 
de espectadores, se c e l e b r ó anoche el 
anunciado " m a t c h " e n t r q eí e s p a ñ o l 
I g n a c i o A r a y el no r t eamer i cano J i m -
m y de Capua, venciendo el p r i m e r o 
p o r m u y a m p l i o m a r g e n de puntos en 
todos y cada uno de los " rounds" . 
A r a p e s ó 152 l i b r a s y su c o n t r i n c a n -
t e 153 y cua r to . 
E l boxeador e s p a ñ o l f u é m u y ap lau-
d ido .—Associa ted Press. 
A l Ros t r i u n f a sobre B e n Jeby 
N U E V A Y O R K , 6 . — E l boxeador A l 
Roa h a vencido por puntos en u n c o m -
ba te a diez " rounds" a su con t r incan te 
B e n Jeby, de N u e v a Yor i i -—Assoc ia^ 
t ed Press. 
P rueba do r e g u l a r i d a d n o c t u r n a del 
B . M . C. de E . 
E l R e a l M o t o C lub de E s p a ñ a o r -
g a n i z a en t re sus socios una prueba de 
r e g u l a r i d a d n o c t u r n a .pa ra el d í a 15 
de l mes cor r i en te sobre el c i r c u i t o de 
los Puer tos , en a n á l o g a s condiciones 
que l a celebrada el d í a 26 de m a y o 
ú l t i m o y como p r e p a r a c i ó n de las V e i n -
t i c u a t r o Horas , siendo l a sa l ida del 
cha le t de l c lub a las 22, 22,30 y 23. 
L a s inscr ipciones se a d m i t e n en l a 
S e c r e t a r í a del C lub , P l aza de I sabe l H , 
n ú m e r o 7, entresuelo, has ta el d í a 33, 
a las nueve de l a noche, en que se 
v e r i f i c a r á el sorteo. 
E n breve daremos a conocer el r eg l a -
m e n t o o sus modificaciones. 
E l G r a n P r e m i o de K a b a t 
R A B A T , 7 . — E l G r a n P r e m i o M o -
toc i c l i s t a de R a b a t r e s u l t ó u n a ca r r e r a 
r e ñ i d a en t r e los corredores G i l l o t y 
Capel . V e n c i ó e l p r i m e r o . 
Marcha 
Campeona to europeo 
Z U R I C H , 7 . — E l d í a 22 de l p r ó x i m o 
mes de sept iembre se c e l e b r a r á en esta 
p o b l a c i ó n e l p r i m e r campeonato de 
E u r o p a de m a r c h a sobre u n recor r ido 
de 25 k i l ó m e t r o s . 
El día .19 se inaugurará en París 
eí IV Congreso Internacional 
Próximas reuniones de la Asocia-
ción I. de Relaciones Industriales 
Ciclismo 
Campeonatos del m u n d o 
L a sec re ta r ia de l a U n i ó n V e l o c i p é -
d i c a Suiza, o rgan izadora de los c a m -
peonatos del m u n d o c i c l i s t a de 1929. nos 
h a r e m i t i d o e l p r o g r a m a de l a p r ó x i -
m a r e u n i ó n i n t e r n a c i o n a l que se cele-
b r a r á en Z u r i c h d e l 10 a l 18 del p r ó x i -
m o mes de agosto. 
L o s detal les m á s i m p o r t a n t e s del p r o -
g r a m a son los s igu ien tes : 
S á b a d o , d í a 10 de agosto. — "Cou-
pue r " de l a U n i ó n C i c l i s t a I n t e r n a c i o -
n a l en e l G r a n H o t e l Dolder , de Z u -
r i c h . Banque te o f i c i a l . P o r l a tarde, y 
en el v e l ó d r o m o de Oesl ikon, campeo-
na tos del mundo de ve loc idad (series y 
repescas), p a r a " a m a t e u r s " y profes io-
nales. 
D o m i n g o , d í a 1 1 de agosto.— C a m -
peonatos del m u n d o de velocidad (se-
m i f i n a l e s y f ina les ) p a r a " ama teu r s " y 
profesionales. 
Pruebas de n i v e l a c i ó n p a r a los "ama-
t e u r s " y profesionales no clasificados. 
P a r t i d o de "cyc l eba l l " . 
L u n e s y mar tes , d í a s 12 y 13 de agos-
t o . — E x c u r s i ó n en autobuses a los A l -
pes ( l ago de los C u a t r o Cantores, F u r -
k a , Gr inse l B r u n i n g y L u c e r n a ) . 
Jueves, 15 de agosto.—^Campeonatos 
de l m u n d o de fondo sobre 100 k i l ó m e -
t r o s . S e n é s . 
V ie rnes 16 de a g o s t o . — E x c u r s i ó n en 
ba rco especial sobre el L a g o de Z u -
r i c h . 
S á b a d o , d í a 17 de agosto.—Campeo-
na tos del mundo sobre ca r r e t e ra con 
u n r ecor r ido de 200 k i l ó m e t r o s . E l i t i -
n e r a r i o f i j ado es el s igu ien te : Z u r i c h -
R a p p e r s w i l l - R o t h e n t u r m - K u s s n a c h t -
L u c e m a - S u r s e e - Z o f í n g u e - A a r a u - S ta f -
f e l eg -Boe tzbe rg -Brugg- B a d é n - Z u r i c h . 
S a l d r á n p r i m e r a m e n t e los profes iona-
les y u n a h o r a d e s p u é s los "ama teu r s " . 
P o r l a noche, banquete o f i c i a l y re -
p a r t o de premios . 
D o m i n g o , d í a 18 de agos to .—Carrera 
de 50 k i l ó m e t r o s d e t r á s de " m o t o s " p a -
r a los c inco " s t aye r s " n o ' cal if icados pa -
r a l a f i n a l . 
P a r t i d o de " c y c l e b a l l " . 
F i n a l del campeonato de l m u n d o 
"s tayers" sobre 100 k i l ó m e t r o s . 
Automovilismo 
N u e v o " r e c o r d " de V e i n t i c u a t r o H o r a s 
L I N A S M O N T L E R Y , 7 . — L a s e ñ o r a 
Bruce , que aye r a las diez y seis cua-
r e n t a y c inco e n t r ó en p i s t a p a r a 
b a t i r e l " r e c o r d " de las V e i n t i c u a t r o 
E U R O P A - A T H L E T I C 
M a ñ a n a en el S t á d i u m , a las seis y 
media, se j u g a r á este i m p o r t a n t e p a r t i -
do de campeonato de l i g a a precios po-
pulares.—U. 
Carreras de caballos 
L a p rueba de los " O a k s " 
E P S O N , 7.—Se h a d i spu tado esta 
t a rde l a notable c a r r e r a de los "Oaks" , 
e l D e r b y d i g á m o s l o a s í p a r a las po-
t rancas . 
A s i s t i ó menos p ú b l i c o que e l m i é r c o -
les ú l t i m o , pero de todas f o r m a s se 
ca lcu la en m á s de 300.000 los especta-
dores. 
E l resul tado f u é e l s igu ien te : 
1, P E N N Y C O M E Q U I C K , de l o r d A s -
te r . 
2, "Golden Silence", de l coronel L o -
der. 
3, "S is te r A n n e " , t a m b i é n de l coro-
ne l Lode r . 
L a p rueba f u é ganada f á c i l m e n t e , 
como se puede deduci r p o r las ven ta -
j a s : c inco cuerpos, dos cuerpos. 
A p u e s t a s : L a g a n a d o r a se c o t i z ó a 
11 c o n t r a 10. P a r t i ó , como se ve, como 
g r a n f a v o r i t o . . E l segundo y t e rce ro se 
co t i z a ron a 20 c o n t r a uno y siete con-
t r a dos, respec t ivamente . 
Regatas a la vela 
L a Copa de o ro del R e y 
B A R C E L O N A , 7.—Se h a rec ib ido l a 
Copa que el R e y r ega la p a r a e l cruce-
r o i n t e rnac iona l del M e d i t e r r á n e o , pa -
t r o c i n a d a p o r l a E x p o s i c i ó n y que se 
c e l e b r a r á en l a segunda qu incena de 
este mes. L a Copa es de g randes d i -
mensiones, de o ro y de l ineas severas 
y elegantes. T a m b i é n se h a n hecho en-
t r e g a de copas del gobernador , c a p i t á n 
general . A y u n t a m i e n t o , m i n i s t r o de M a -
r i n a , P a t r o n a t o de T u r i s m o y o t r a s en-
t idades. 
E l c rucero i n t e r n a c i o n a l del M e d i t e -
r r á n e o . 
P a r a l a g r a n p r u e b a i n t e r n a c i o n a l 
del M e d i t e r r á n e o acaba de in sc r ib i r se 
el y a t e i t a l i a n o " D u x " , de 24 m e t r o s 
de l í n e a de flotación, per teneciente a l 
C lub de V e l a de Venecia . 
C o n é s t e y a son c inco los ya t e s i t a -
l ianos que p a r t i c i p a r á n en l a notable 
r ega ta . 
U n nuevo ba landro 
S A N T A N D E R , 7 . — U n nuevo ba lan -
d r o v iene a engrosar l a m a t r í c u l a de 
yates del Rea l C l u b M a r í t i m o de es ta 
c a p i t a l . Se t r a t a de l " M e n a " , p r o p i e -
dad del conde de R e v i l l a . H a sido cons-
t r u i d o en e l m e j o r a s t i l l e ro de I t a l i a . 
A p a r t i r de l 19 del cor r ien te , y has-
t a e l 23 de l m i s m o mes, se c e l e b r a r á 
en P a r í s el I V Congreso I n t e r n a c i o n a l 
de O r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a ue l Traba jo , 
c o n t i n u a c i ó n de los celebrados ante-
riormente en P r a g a (1924) , Bruse las 
(1925) y R o m a (1927) . Con t a l m o t i v o , 
el C o m i t é e s p a ñ o l e s t á u l t i m a n d o los 
p repa ra t ivos de las Exposic iones b i b l i o -
g r á f i c a s de d o c u m e n t a c i ó n i n s t r u c t i v a 
y demostraciones, anejas a l c i t ado Con-
greso, y r u e g a a las personas que de-
seen t o m a r pa r t e en aquellos c e r t á m e -
nes e n v í e n cuan to antes e l m a t e r i a l 
que posean a l secre tar io de l a E x p o -
s i c i ó n del repe t ido Congreso, 292, r u é 
S a i n t M a r t i n , Pa r i s (Conserva to i re des 
A r t s e t des M é t i e r s ) . L a s adhesiones a l 
Congreso deben enviarse y a d i r e c t a -
men te a l a c o m i s a r í a genera l , 25, r u é 
d u G é n é r a l Poy , Pa r i s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n h i spanoamer icana 
s e r á m u y n u t r i d a e i m p o r t a n t e . P o r lo 
que respecta a l a de E s p a ñ a , l a De le -
g a c i ó n des ignada m a r c h a r á a P a r í s el 
p r ó x i m o d í a 12, dejando, po r t an to , de 
func iona r como t a l en "Madr id . 
D u r a n t e las sesiones del Congreso se 
p o n d r á n a debate numerosas cuest io-
nes r e l a t i va s a l a I n d u s t r i a , l a A g r i -
c u l t u r a , el Comerc io ( D i s t r i b u c i ó n ) , 
A d m i n i s t r a c i ó n do Empresas p a r t i c u -
lares y de servicios p ú b l i c o s . E c o n o m í a 
d o m é s t i c a , E n s e ñ a n z a y Propaganda-
C o m o pres idente efec t ivo del Con-
greso figura el s e ñ o r T a r d i e u , m i n i s -
t r o de Traba jos p ú b l i c o s de F ranc i a , y 
a l f r en te de l C o m i t é de honor , los se-
ñ o r e s Doumergue , presidente de l a r e -
p ú b l i c a francesa, y P o i n c a r é , p res iden-
te del Consejo de m i n i s t r o s . 
L a m i s m a s e c r e t a r í a del C o m i t é N a -
c i o n a l de O r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a de l 
T r a b a j o , ins ta lado en el I n s t i t u t o de 
Ingen ie ros c iv i les ( M a r q u é s de V a l d e -
iglesias, 1 ) , que ha p reparado l a p a r t i -
c i p a c i ó n de E s p a ñ a en el Congreso an-
tes a ludido, h a rec ib ido e l encargo de 
o r g a n i z a r t a m b i é n l a p a r t i c i p a c i ó n es-
p a ñ o l a en las reuniones de l a Asoc i a -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l de las Relaciones 
humanas en l a I n d u s t r i a , anunciadas 
p a r a los d í a s 26 de j u n i o a l 3 de j u l i o 
p r ó x i m o en K l a i s ( A l e m a n i a ) . 
E n estas sesiones se d i s c u t i r á n los 
m é t o d o s adecuados a l desar ro l lo de las 
relaciones humanas con u n a i n d u s t r i a 
o rgan izada c i e n t í f i c a m e n t e , y las bases 
de una t e r m i n o l o g í a prec isa y p r á c t i -
ca, desde el p u n t o de v i s t a i n t e rnac io -
n a l , en l o r e l a t i v o a los conceptos f u n -
damenta les de l a o r g a n i z a c i ó n y r ac io -
n a l i z a c i ó n c i e n t í f i c a de l t r aba jo . 
C o n ve rdade ra s a t i s f a c c i ó n vemos a 
esta Sociedad seguir p o r los buenos de-
r ro t e ros . E n los ú l t i m o s concier tos de 
l a serie p resen ta obras y a r t i s t a s es-
p a ñ o l e s . Ange les O t t e l n es u n a can tan-
te a d m i r a b l e que h a paseado en t r i u n -
fo el p a b e l l ó n e s p a ñ o l po r E u r o p a y po r 
A m é r i c a , Su d i v i s m o e s t á supedi tado 
s iempre a l a mus i ca l i dad de las obras 
y 
C O M I C O : Beneficio de Rosaríto 
Iglesias 
R o s a r i t o Ig les ias e s c o g i ó sabiamente 
el p r o g r a m a p a r a l a f u n c i ó n de su be-
nef ic io; de todas las obras estrenadas 
por e l l a h a representado los actos no 
s ó l o m á s acordes con su t emperamen to , 
s ino en los que puede mostratr m a y o r 
va r i edad de finos mat ices . 
R e p r e s e n t ó el segundo ac to de " ¡ M i r a 
q u é b o n i t a era!...", el segundo de " L a 
S a n t a " y e l segundo t a m b i é n de " L a y buena p rueba de ello h a sido l a con-
f e c c i ó n del p r o g r a m a que i n t e r p r e t ó ) s e ñ o r i t a I s i d r a " . N o h a y que deci r que 
a y e r en el t e a t r o de l a Z a r z u e l a : u n l a ve lada f u é t r i u n f a l p a r a l a j o v e n a o 
g r u p o de a r l a s i t a l i anas p a r a comen-
zar, composiciones c l á s i c a s en e l cen-
| t r o y o t r o t e rce r g r u p o de obras es-
¡ p a ñ o l a s p a r a t e r m i n a r . 
C imarosa , Pergoles i , S c a r l a t t i y P a i -
t r i z . C o m o homenaje a Rose-rito, t o m a -
r o n p a r t e en l a r e p r e s e n t a c i ó n var loa 
autores , escr i tores y per iodis tas , como 
los s e ñ o r e s R a m o s de Cast ro , A r d a v í n , 
J a r d l e l Poncela, Sampelayo y Ribas, que 
E n u n en t reac to e l h u m o r i s t a E n r i -
que J a r d l e l Poncela h izo r e í r a l p ú b l i c o 
con u n t r u c o gracioso, que es u n a espo-
c i é de a d a p t a c i ó n t e a t r a l del conocido 
capr i cho p o é t i c o l l a m a d o el eco, en el 
que l a r e p e t i c i ó n de las s í l a b a s finales 
de las frases c o n s t i t u í a n u n e logio p a r a 
l a beneficiada. 
V a l e n t í n de Pedro, R a m o s de Cas t ro y 
F e r n á n d e z A r d a v í n l eye ron elogiosas 
p o e s í a s , que f u e r o n m u y aplaudidas . 
R o s a r i t o Ig les ias r e c i b i ó muchos ap lau -
sos. 
J , de l a C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
siello ref le jan l a ó p e r a i t a l i a n a en su ¡ f u e r o n a p l a u d i d í s i m o s . 
; p r i m e r esplendor. Todo a l l í es g r a c i a y 
¡ m o v i l i d a d , aunque a flor de p i e l ; aque-
l l los m ú s i c o s no t e n i a n m u c h o t i e m p o 
p a r a pensar, pues las ó p e r a s se ago ta -
b a n en seguida, y h a b í a que escr ib i r 
i apr isa , casi improv i s ando . Pe ro casi t o -
ldos ellos p o s e í a n , como cua l idad i i m a t a , 
l a finura y l a d i s t i n c i ó n . Su sen t imen-
t a l i s m o es dulce, s i n agres iv idad . E l g r u -
:po c l á s i c o y r o m á n t i c o v e í a l a m ú s i c a 
|de m u y d i s t i n t a manera . S i M o z a r t es-
I c r i b i ó p a r a el t e a t ro , su l a b o r s i n f ó n i c a 
i es de u n a i n m e n s a I m p o r t a n c i a . Bee tho-
!ven y H a y d n son dos co lumnas de l a 
¡ s in fon ía , y S c h ú b e r t cons ideraba l a voz 
;como e x p r e s i ó n del s en t imien to , s i n so-
b r e c a r g a r l a de adornos n i v i r t uos i smos 
i n ú t i l e s . 
i L a s "Rejas l e v a n t i n a s " de R i c a r d o V i -
l l a per tenecen a su ó p e r a " R a i m u n d o 
L u l i o " ; es u n a r i a sobr ia y de g r a n de-
l icadeza, que Ange les O t t e i n b o r d ó con 
su a te rc iope lada voz. A ñ a d i r e m o s que 
l a c i t a d a ó p e r a del p o p u l a r i s i m o maes-
t r o es c o e t á n e a de "Tus o j i l l o s negros" , 
l a c a n c i ó n de F a l l a . E n loa comienzos 
de n u e s t r o s ig lo , l a p r o d u c c i ó n de l cora-
Ipos i to r g a d i t a n o reflejaba, aunque de le-
i jos , c ie r tas f ó r m u l a s de C h a p í , como se 
n o t a en esta c a n c i ó n y en a lgunos t r o -
zos de " L a v i d a breve" . G r a n sorpresa 
p a r a m í , f u é l a " C a n c i ó n de R o s a l í a " , 
pues parece u n c a m b i o de d i r e c c i ó n enifi j 
su a u t o r : Conrado del Campo . E l a r t e l t ó 
c o n t r á p u n t i s t i c o cede a q u í el paso a un;l i l i 
o p t i m i s m o f ranco , empleando todos los||i:j 
recyrsos de l a voz y c i e r t o v i r t u o s i s m o ! jíi 
en e l a c o m p a ñ a m i e n t o , que le p r e s t a jpl 
generos idad y belleza. 
Ange les O t t e i n c a n t ó es tupendamente : ! ; 
i todo el p r o g r a m a , haciendo a la rde de H 
t é c n i c a , s i n abandonar p o r e l lo l a ex-¡ii i 
p r e s i ó n del s e n t i m i e n t o y , h a s t a á l g u - | | | 
nos resortes t ea t ra les de gesto y de llil 
m o v i m i e n t o s , que rea lzaban su l a b o r . ' r j 
Grandes y pro longadas ovaciones escu- i i l 
c h ó , todas ellas m e r e c i d í s i m a s . Mencio-ni] 
n a r é a M a r í a de l C a r m e n Col l , j o v e n y Üí? 
no t ab l e p i an i s t a , a cuyo c a r g o es tuvo 1! 
l a pax-te i n s t r u m e n t a l . 
D o m i n g o t a r d e , precios populares, 
" D a n z a de apaches" y " L o s claveles". 
Lunes noche, beneficio de los autores de 
"Los claveles" y despedida de l a com-
p a ñ í a . 
L U N E S 
e c a n 
Esgrima 
Campeonato de l a A . de E s g r i m i d o r e s 
E n los j a rd ines de l a U n i ó n P a t r i ó -
t i c a se ce lebra ron las pruebas finales 
del campeonato de e s g r i m a a sable, o r -
ganizado p o r l a A s o c i a c i ó n de E s g r i -
midores de M a d r i d . H e a q u í e l r e su l -
tado de ta l l ado : 
1, C O N D E D E A S M I R . 
2, J o s é de l a P u e r t a . 
3, R a m ó n A r r o n t e . 
4, J u a n M a l d o n a d o ; 5, J o s é M a r í a 
G o n z á l e z Prendes; 6, Sa lvador Cubo; 7, 
J o s é I b a r r a ; 8, Diosdado I z q u i e r d o ; 9, 
A r n a l d o de E s p a ñ a ; 10, G a r c í a F e r n á n -
dez, y 1 1 , W i l l i a m G u i l l e t 
Excursionismo 
D e l C lub I n d i a n S p o r t 
E l C l u b I n d i a n Spor t c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o domingo , d í a 9 del cor r ien te , 
u n a e x c u r s i ó n e n a u t o m ó v i l a E l T i e m -
blo y Cebreros, s i t io p in to resco y poco 
f recuentado p o r excursionis tas , donde 
se v i s i t a r á n los to ros de Guisando y 
las obras de las presas sobre e l r i o 
A lbe rche . 
E l precio de l b i l l e t e es e l de pese-
tas 10,50 asiento. 
Todo e l que desee un i r se a esta ex-
c u r s i ó n puede hacer lo i n s c r i b i é n d o s e 
en e l domic i l i o social, Magda lena , 36, 
t i enda . 
Dona t ivos r e c i b i d o s . — S e ñ o r a que ha 
d i s f ru tado de buena p o s i c i ó n (3-9-27). E n 
sufragio de don F , Vi l legas , 5. To ta l , 
343,30 pesetas. 
M a t r i m o n i o con dos n i ñ a s p e q u e ñ a s , 
que v i v o en l a calle de Galileo, 19. E l 
padre, ha ingresado en u n sanator io y 
l a m u j e r se encuentra atacada por el 
r e u m a (15-12-27). U n a suscr iptora , 8,50; 
C. C , en m e m o r i a de su h i jo , 25; M . R., 5. 
A l fonso S u á r e z Sobrado. Este pobre 
obrero l u c h a con grandes dif icultades pa-
r a encon t ra r c o l o c a c i ó n , pues no oye. Sej 
t r a t a de una persona i n s t r u i d a (8-S-28). 
E . M . C , 50. T o t a l , 152 pesetas. 
M a t r i m o n i o obrero, con cinco h i jos pe-
q u e ñ o s , de l a calle de Fe rnando el Ca-
tó l i co , n ú m e r o 14, p o r t e r í a . E l mar ido , 
J o s é Z o r r i l l a , e s t á enfe rmo (5-4-29). U n a 
suscr iptora , 8,50; M . R. , 5. To ta l , 284 pe-
setas. 
J o s é N a r a n j o P é r e z , de ve in te a ñ o s , 
v ive en J u a n Torneo, 14 (puente de Se-
gov ia ) . E s t á enfermo desde hace cua t ro 
a ñ o s y l l eva m á s de dos y medio en 
cama. Su p a d r e carece d e t rabajo . 
(4-5-29). C. C , en m e m o r i a de su h i jo , 
25; d o ñ a M a r í a M a r t í n e z , 7,50; M . R., 5. 
T o t a l , 140 pesetas. 
I /u is V l l l a m i l , modesto obrero. T u v o l a 
desgracia de perder en t res meses dos 
h i jas . C a y ó él d e s p u é s enfermo y l l eva 
siete meses de suf r imientos . Su m u j e r 
e s t á algo enferma. Tiene t res h i jos de 
c o r t a edad. H a b i t a n en l a calle de To-
ledo, 135 y 137 (4-5-29). U n a suscr iptora , 
8; C. C , en m e m o r i a de su h i jo , 25; d o ñ a 
M a r í a M a r t í n e z , 7,50; M . R., 5. T o t a l , 
148 pesetas. 
M a r í a G a r c í a , casada, de c incuen ta y 
cua t ro a ñ o s , t iene a su m a r i d o ciego 
y e l la no puede t r aba ja r por encontrar-
se enferma. H a sido operada ya dos ve-
ces y no pudiendo serlo por tercera vez, 
necesita con urgenc ia a d q u i r i r un apa-
r a t o pa ra el v ien t re . V i v e n en l a cal le 
de Santa L u c í a , 9. piso segundo, n ú m e -
ro 10 (1-6-29). D o n J o s é A n t o n i o , 12,50. \ 
T o t a l , 12,50. 
J o a q u í n T U R I N A 
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25 P R O F E S O R E S 
O R G A N I S T A : 
Moreno Ballesteros 
D I R E C T O R : 
Maestro Lassalle 
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Terraza del Callao 
T a r d e y noche, é x i t o de l a d i v e r t i d a 
comedia "Nos veremos en l a c á r c e l " , 
po r A l i ce D a y y Jack. Mulha. i l , y "I^a 
escuela de Cupido" , por Sal ly Phipps . 
L a a r i s t o c r á t i c a t e r raza del C A L L A O 
es u n luga r de r e u n i ó n del M a d r i d ele-
gante duran te las calurosas noches del 
e s t í o . 
las 6.45 y 10,45, L a s e ñ o r i t a I s id ra . Pre-
cios populares. Ex i t azo c ó m i c o . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o . 14).— 
7 tarde, todo el p rog rama de atraccio-
nes.—11 n o c h ó . grandioso fes t iva l en ho-
nor de los s e ñ o r e s delegados ex t ran-
jeros del Consejo de l a Sociedad de N a -
ciones. E x t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a y Cus-
tod ia Romero ( la Venus de Bronce ) . 
Butaca , cua t ro pesetas. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) , — C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A las 7 y 11, 
E l procoso de M a r y D u g a n ( é x i t o sen-
sacional ) . 
P A V O N (Embajadores , 11).—Compa-
ñ í a de Fe rnando P o r r e d ó n . — U l t i m a se-
m a n a a precios populares; butaca a dos 
pesetas,—6,45 y 10,45, é x i t o fo rmidable 
de L a copla andaluza, en la que t r i u n -
fan c lamorosamente los grandes canta-
clores Perosanz, N i ñ o del Museo y N i ñ a 
de E c i j a . 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada. 1) .— 
A las 7, E l s e ñ o r J o a q u í n y E l cont ra-
bando (dos actos, dos pesetas butaca) . 
A las 11, ¡Oiga. . . ! ¡Oiga. . . ! ( éx i t o incon-
mensurable) . 
F Ü E N C A B K A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a L u i s Casa^eca.—6,45 y 10.45, 
L a chu la de Pontevedra (g ran é x i t o ) . — 
10,45, E l sobre verde ( éx i t o grandioso) , 
c r e a c i ó n de B l a n q u i t a S u á r e z . Precios 
populares. 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8 ) . 
10,45 noche, escogida f u n c i ó n de c i rco 
hasta las doce noche.. A las doce noche, 
segunda parte, deport iva , torneo lucha 
g recor romana : tres combates; en ter-
cer lugar , Ochoa, el L e ó n N a v a r r o , con-
t r a M r n a , checoeslovaco; vean carteles 
especiales. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10,30, A l g o se pesca. E l eterno conflic-
to. D e s p u é s de media noche. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza- del Ca-
llao).—Terraza.—6,30 y 10,30, L o que nos 
t raen las rubias . L a escuela de Cupido, 
por Sally Phipps . N o t i c i a r i o Fox. Nos 
veremos en la c á r c e l , por J a c k M u l h a l l 
y A l i ce D a y . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l ! 15).— 
A las 6,45 y 10,45. L a ú l t i m a pena. E x -
p o s i c i ó n de Barce lona ( c o n t i n u a c i ó n del 
repor ta je ) . F i n de fiesta: L i a n a Gra-
c ián , Cooke Curosky. The Be l A r g a y 
y Ramper . 
J A R D I N D E L C I N E M A G O Y A (Go-
iya, 24).—A las 10 30, i n a u g u r a c i ó n . N o t i -
i c ia r lo Fox . Dibujos . Quiero verme en 
¡los p e r i ó d i c o s , por E d m u n d Lowe y Lo i s 
I Moran , y L a bella de Bal t imope, por 
¡Dolores Costello y Conrad Nagel . 
j C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l , 124; 
¡ t e l é fono 30796).--6,3a y 10,30 noche. A p u -
i ros de u n sabio ( c ó m i c a ) . Los tres pa-
| p á s (George Sidney y F o r d S t e r l i ng ) . 
i Uno para todos (Dolores -de l R í o ) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2) .— 
16 y 10,30, R i v a l i d a d amorosa. No os d i -
j v o r c i é i s (Claudine F rance ; dos j o r n a -
' das, comple ta ) . E x p o s i c i ó n de Barce-
¡ lona ( reporta je n ú m e r o 3) . De telefonis-
| ta a m i l l o n a d a (Colleen Moore ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu l jo . 11 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,30, E l novio postizo. E l o rgu l lo de 
I Albacete. F i n de fiesta: P e p i t á L lacer 
i y A n g e l i t a R e s a l í . 
! F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6) . 
A las 4,30 tarde. P r imero , a pa la : Ga-
j Har ta I I y Amoreb ie t a I c o n t r a Quin ta -
na I y O c h o a Segundo, a remonte : 
Ochotorena y Vega con t r a Ostolaza y 
T a c ó l o . 
F R O N T O N M A D R I D (Doc tor Corte-
zo, 8 ) .—A las 4,45 y 10,15, grandes par-
tidos a raqueta. Selecto r e s t o r á n y co-
c ina vasca; e s p l é n d i d o s a l ó n de té . 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
" L a ú l t i m a pena" y nueva i n f o r m a -
c i ó n de B a r c e l o n a L i a n a G r a c i á n , The 
B e l A r g a y , escultores humor i s t a s ; K o o -
i ke a n d K u r o s k y y Ramper , que cele-
i b r a m a ñ a n a su beneficio y despedida 
I cons t i tuyen el g r a n p r o g r a m a del C I N E 
A V E N I D A . 
L O S D E H O Y 
C E N T R O (Atocha . 12).—A las 6,45 y 
10,45, L a pr i s ionera ( g r a n é x i t o ) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—A las 
6,45, L a s hi landeras . Los claveles (bu ta -
ca, c u a t r o pesetas).—A las 10,45, D a n -
za de apaches. Los claveles (butaca, 
cinco pesetas). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,45 
(beneficio de Pedro Z o r r i l l a ) , Sixto 
Sexto. 
A P O L O (Alca lá , 49).—Tres pesetas b u -
taca.—-7, E l s e ñ o r Lu i s el T u m b ó n y Los 
guapos ( r e p o s i c i ó n ) . — 1 1 , Los guapos y 
E l ba rqu i l l e ro . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 7, E l c e ñ i d o r de Diana .—A las 
10,30 de l a noche (beneficio de Euge-
n i a Z u f f o l i ) , E l c e ñ i d o r de D i a n a ( é x i -
to de l i r an t e ) . R e p o s i c i ó n de E l caba-
re t de los p á j a r o s . Canciones mej icanas 
por E u g e n i a Z u f f o l i y E u g e n i a Ga l in -
do. Y las canciones Va lenc ia y Ramo-
na, p o r E u g e n i a Z u f f o l i . 
A L K A Z A R . — A las 7 y 11, D o n Cloro-
f o r m o . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10) .—A 
socialmente bien emplazadas p o d r á n ob-
tener impor tan tes beneficios con q u é sos-
tener su rango fac i l i t ando r e l a c i ó n con 
elementos capi ta l is tas pa ra asuntos sa-
neados, seguros y correctos a base de 
propiedad. I n f o r m e s : A P A R T A D O 848 
Apropiada Comunidad 
rel igiosa, a m p l i a finca, veraneo inde-
pendiente ; 1.200 metros a l t i t u d , aguas 
abundantes, huer ta , parque, arbolado, 
capi l la . Car re te ra p r i m e r orden; 10 m i -
nutos f e r r o c a r r i k A l q u í l a s e o vende. 
Apa r t ado 639. 
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A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , S I N A U -
MENTO DE PRECIO, P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
J u e g o s m u y s e r i o s 
Hay armarios que no son segu-
ros. Un poquito de humo " 
y nada más. 
A l g u n o s obreros de los que t rába la 
en las obras de c o n s t r u c c i ó n del Nuev*1 
Hosp ic io se pus ie ron a j u g a r a i80 
car tas en l a c an t i na a l l í establecida, v 
como ocur re con h a r t a frecueucia, i w 
u n m o m e n t o en que a l a baraja le f f i 
t a b a u todos los reyes, los caballos, hl 
ases y los treses. 
— N o sus p a r e c e — o b j e t ó uno de lo* 
con t e r t u l i o s — que la bara ja adelgaza 
por momen tos . 
—Es el calor, que le s ienta mal—reg. 
p o n d i ó m u y serio el que daba. 
E l o t r o (que se dice m u y observador 
y m u y " p i s c ó l o g o " ) se ca l ló por el pro^, 
t o ; pero l a mosca no se le iba dei 
p a b e l l ó n a u d i t i v o . 
S i g u i ó l a p a r t i d a s in incidentes, aun 
cuando se mas t i caba l a tragedia. ' 
H a s t a que l a t r a g e d i a l legó . Uno & 
los reunidos c a n t ó las cuarenta, y 
como las can taba s iempre y a d e m á s te-
n í a s iempre el as y el t res del triunfó 
el " p i s c ó l o g o " , a l ve r que los cáutico¿ 
gua rdaban r e l a c i ó n con ciertos movi-
mien tes e x t r a ñ o s del amigo, fué y tiró 
u n vaso a l a l to , y d e s p u é s otro, y más 
tarde u n a bo te l l a , 
Y a l l i f u é T r o y a . Comenzaron los 
ataques y en las proporciones debidas 
las defensas. A d e m á s de los artículos 
de v i d r i o se m e t i e r o n con l a madera, 
y los bancos y tabure tes iban de una 
cabeza a o t r a lo m i s m i t o que en el 
circo, pero a lo v i v o . 
A g o t a d a s las fuerzas, l legaron otras 
de l a G u a r d i a C i v i l . Se h ic ieron algunas 
detenciones y fueron a l a Casa de So-
co r ro J o s é B a u t i s t a A g u i r r e , de vein-
t iocho a ñ o s ; Juan B e l t r á n , de veinti-
c inco; A n g e l Viesca y los hermanos To-
m á s y Teodoro Ve lmar . de veinticinco 
y t r e i n t a y u n a ñ o s , respectivamente, 
estos ú l t i m o s con leves contusiones y 
los o t ros con lesiones de p r o n ó s t i c o re-
sé i-vado. 
De donde se deduce que no siempre 
el j uego es cosa de juego, sino de in-
t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Lesionado en un choque 
! E n el k i l ó m e t r o 8 de l a carretera de 
¡ F r a n c i a el ax i t omóv i l de tu r i smo 1.687, 
¡de B i lbao , que c o n d u c í a A n t o n i o Muro 
L lop i s , y que ocupaba don Fernando 
A b u l t o Bengoechea, de ve in te años, do-
m i c i l i a d o en Zurbano , 28, hotel , chocó 
con el c a m i ó n 30.662, gu iado por Gui-
l l e r m o Liópez A r p a , de v e i n t i s é i s , veci-
no de T e t u á n de las V i c t o r i a s . 
F e r n a n d o A b u l t o r e s u l t ó con lesiones 
de c a r á c t e r g rave . L o s dos vehículos 
s ú f r i e r o n d a ñ o s de i m p o r t a n c i a . 
Camión arrollado por el tren 
E n l a Casa de Socorro de l a Latina 
h a n sido auxi l iados J o s é Cavanillas 
M a y o r , de v e i n t i t r é s a ñ o s , y Francisco 
J u a n Tor radas , de v e i n t i s é i s , ambos 
choferes y vecinos de G a n d í a , el pri-
mero de lesiones leves, y el segundo 
de gravedad, producidas a l ser arro-
l lado el c a m i ó n en que v e n í a n por un 
t r e n cerca del pueblo de Valdemoro. 
E l c a m i ó n l levaba ca rgamento de frutas. 
O T R O S SUCESOS 
Obreros lesionados.—Manuel Moreno 
Costa, de v e i n t i t r é s a ñ o s , con domicilio 
en la r o n d a de Atocha , 32, s u f r i ó lesio-
nes de gravedad en accidente del trabajo 
ocur r ido en un t a l l e r de m e c á n i c a sito 
en la m i s m a finca. 
—Cuando t raba jaba en una f áb r i ca de 
cerveza de l a calle de D o n R a m ó n de la 
Cruz, 59, se produjo lesiones de relativa 
i m p o r t a n c i a A n t o n i o L e r m a M a r t í n e z , de 
diez y siete a ñ o s , que hab i t a en el Ca-
l lejón de Cuenca, 4. 
— T a m b i é n por accidente del trabajo 
en la calle de B é j a r se produjo lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado el pocero Vicente 
Olmos P é r e z , de t r e i n t a y u n años , que 
hab i ta en Santa Ju l iana , 5. 
S u s t r a c c i ó n . — D o n Juan Mazo Gonzá-
lez d e n u n c i ó que de un a r m a r i o que tie-
ne en su domic i l i o , calle del Acuerdo nu-
mero 8, le han robado un bolso con 225 
pesetas. 
N o t iene la menor idea de qu ién pueda 
ser el au to r del hecho. < 
I n t o x i c a c i ó n . — P o r i n j e r i r leche en ma-
las condiciones s u f r i ó i n t o x i c a c i ó n de pro-
n ó s t i c o reservado. Pedro Folgueiras Sán-
chez, de t r e i n t a a ñ o s , con domicilio en 
Jovellanos, 5. 
C a í d a . — J u s t a Romero G a r c í a , de se-
ten ta a ñ o s , que hab i t a en Montera, 10. 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
i po r c a í d a casual en l a plaza del Pro-
greso. 
A ia r roa ,—En l a calle del Ave M a n a "U-
bo en la t a rde de ayer u n poco de alar-
m a por creerse que se h a b í a producid0 
u n incendio. 
A t r o p e l l o . — E n l a calle de Atocha el au-
t o m ó v i l 14.662, que c o n d u c í a Luis Heras. 
a tropel lo a l anciano de setenta y cinco 
a ñ o s , Inocencio R u i ñ o M a r t í n , y le ca -
só lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
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MME. GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n espafiola expresamente hecha 
p a r a E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
p á t i c o ; como sus c o m p a ñ e r o s , v e s t í a u n a l i b r e a o \ i n i -
f o r m e , consis tente en una t ú n i c a de t e l a b l a n c a y en 
u n a especie de toca, de color ro jo escar lata , ba jo l a que 
se r e c o g í a n sus cabellos negros como el é b a n o . 
L a s habi taciones de Y a n e se c o m p o n í a n de u n a ante-
c á m a r a con las paredes cubier tas de a r m a r i o s corr idos , 
de u n a c o q u e t í s i m a alcoba en l a que no f a l t a b a el m á s 
p e q u e ñ o deta l le de buen gus to , y de u n gabine te ' de a m -
p l i a s dimensiones, amueblado con u n d i v á n bajo, l l eno 
de cojines y almohadones de raso, c u a t r o b u t a q u i t a s t a -
pizadas de damasco, u n e sc r i t o r io de pa lo de rosa con 
incrus tac iones de n á c a r y v a r i a s mes i t a s . Sobre una de 
el las se a p i l a b a n los l i b r o s ; enc ima de o t r a h a b í a una 
t e t e r a de p l a t a con tazas y azucarero de l m i s m o m e t a l 
y u n a ca ja de c r i s t a l ta l lado, l l e n a de bizcochos. De lan -
t e del a m p l í o m i r a d o r que se a b r í a sobre el parque, ha-
b l a hecho colocar N a d í a u n a j a r d i n e r a con p lantas de 
espeso fo l la je , no olorosas. U n g r a n n ú m e r o de repisas y 
v i t r i n a s d i s t r i bu ida s a l a h i l a de las paredes y en los 
r incones del gabine te y l lenas de jugue tes y objetos de 
a r t e comple taban el decorado de l a h a b i t a c i ó n , ha -
ciendo de e l l a u n gabine te confor tab le y seductoramen-
t e femenino . E n l a alcoba, sobre e l co r t i na j e c a r m e s í del 
Jecho, se destacaba u n g r a n c ruc i f i jo de m a r f i l y p la t íw 
U n poco des lumbrada p o r aquel l u jo , Yane no s a b í a 
Jaacer o t r a cosa que ap roba r cuan to su a m i g a h a b í a 
dispuesto y expresar le su g r a t i t u d en los m á s efusivos 
t é r m i n o s . P o r u n m o m e n t o se de tuvo ex tas iada ante el 
c u a r t o tocador, donde nada h a b í a sido o lv idado de 
cuan to puede apetecer p a r a e l cuidado de su persona 
u n a m u j e r elegante, p o r muchas que sean sus ex igen-
cias. 
— T e h a n preparado e l b a ñ o — d i j o N a d i a A n d r a i a -
n t o - v ^ v o y a d e j a r t e e n manos de Zora , que se desvi-
v i r á p o r s e r v i r t e p a r a conquis tarse t u agrado. E l l a te 
d a r á , l a r o p a que necesites, porque los a r m a r i o s e s t á n 
l lenos de todo y te c o n d u c i r á a l g u a r d a r r o p a , con ob-
j e t o de que e l i jas u n vest ido, e l que m á s te gus te . T e n -
d r á s t i e m p o m á s que sobrado p a r a a r r e g l a r t e con ca l -
m a , pues comeremos de a q u í a dos horas . M i e n t r a s te 
v is tes v o y a v e r lo que m e h a n t r a í d o este a ñ o les Re-
v í l l a u ; es u n a v i s i t a l a suya que espero s iempre con 
impac ienc ia . 
L a l i n d a m u c h a c h a s a l u d ó a s u a m i g a con u n g r a -
je ioso gesto y d e s a p a r e c i ó po r l a g a l e r í a con paso me-
nudo. Esta , segura de h a b e r hecho cuanto estaba en su 
m a n o p a r a t r a n q u i l i z a r el e s p í r i t u de l a pobre expa-
t r i a d a y p a r a l l e v a r u n poco de consuelo a s u c o r a z ó n 
apenado por l a ausencia de los suyos. 
Juana de K e r n o e l , s i n o lv ida rse p o r u n m o m e n t o de 
su m a d r e y de sus he rmanas , de s u h u m i l d e h o g a r y de 
s u que r ida B r e t a ñ a , s i n dejar de dolerse del a le jamien-
t o de t an tas cosas amadas, se s i n t i ó i nvad ida p o r u n a 
suave a l e g r í a que l l enaba s u a l m a de luz. Y no b i en se 
hubo quedado sola, c a y ó de rod i l l a s ante l a i m a g e n del 
Cruci f icado Sa lvador de l mundo , p a r a dar in f in i t as g r a -
cias con todo el f e r v o r de su c o r a z ó n , a A q u e l que t a n 
v i s ib lemente l a p r o t e g í a , que con t a n i n f i n i t a m i s e r i -
c o r d i a ve laba p o r e l la , p o r BU bienestar, p o r su porve-
n i r y el de su f a m i l i a . 
Cumpl ido este deber, se e n t r e g ó a los cuidados de 
Zora , l a mes t iza , que esperaba con dulce s u m i s i ó n las 
ó r d e n e s da su ama . 
vn 
Alejo Andreiewich 
L a j o v e n bre tona , como l a gene ra l idad de las m u j e -
res francesas, t e n í a v n c a r á c t e r m u y as imi lable , y se 
h izo m u y p ron to , casi s i n esfuerzo, a l medio cosmopo-
l i t a e n que l a h a b í a n colocado las c i rcuns tanc ias de l a 
v ida . P r o f u n d a observadora , d e d i c ó su a t e n c i ó n áe m a -
ne ra preferente , a es tudiar a fondo a las personas que 
la rodeaban, en t re l a s que h a b í a gentes de los m á s d i -
versos t ipos , y no e n c o n t r ó n i u n a sola que le fuese a n -
t i p á t i c a , que le inspirase desconfianza. L a bondad de 
los s e ñ o r e s del ca s t i l l o p a r e c í a como s i se reflejase so-
bre el con jun to de los seres que v i v í a n a su alrededor, 
sobre el p e q u e ñ o mundo , que e r a Rosarof . E l p r í n c i p e 
A n d r é s W l a d i m i r o w i c h , h o m b r e de u n g r a n v a l o r m o -
r a l , p r u d e n t e y s a p i e n t í s i m o , filósofo c r i s t iano , h a b í a 
sabido a g r u p a r e n t o r n o suyo u n n ú c l e o selecto de per-
sonas de supe r io r i n t e l igenc ia y elevado e s p í r i t u : poe-
tas, a r t i s t a s . L a d ivers idad de ap t i tudes de todos estos 
elementos, m u t u a m e n t e compenetrados, c reaba una a r -
m o n í a en el t r a t o soc ia l de unos con ot ros , que J u a n a 
de Kernoe l , i n s t r u i d a , c u l t a , l l e n a de u n a a legre espi-
r i t u a l i d a d , n o descompuso, antes al c o n t r a r i o , a ' l r m ó 
m á s y m á s . 
Cuando los R e v i l l a u , t e r m i n a d a l a m i s i ó n que les ba -
h í a l l evado a l cas t i l l o , se desp id ie ron p a r a con t i nua r 
su via je de compras , l a s e ñ o r i t a de Ke rnoe l les e n t r e g ó 
u n a c a r t a que le h a b í a escri to a su madre , con el ruego 
de que l a depos i t a ran en l a p r i m e r a es ta fe ta f rancesa 
de correos que encontrasen en su camino . N a d i a A i d r e -
l ana , po r su pa r t e , quiso que l a c a r t a fue ra a c o m p a ñ a -
da de u n presento, e i n g e n i á n d o s e p a r a que su t ^ n c -
ros ldad no pud ie r a l a s t i m a r l a excesiva suscep t ib i l i -
dad de su amiga , e n c o n t r ó m a n e r a del icada de c Cre-
cerle an t i c i padamen te los honora r ios correspondientes 
a l p r i m e r t r imes t r e , en un cheque g i r a d o c o n t r a u n 
Banco de P a r í s . C a r t a y cheque l l e g a r o n a su dest ino 
dos meses d e s p u é s . ¡ Y a e ra t i e m p o ! L a g u e r r a m u a -
d i a l estaba p r ó x i m a a declararse y l a r u p t u r a de hos-
t i l idades c e r r a r í a las f ron te ras , lo que s igni f icaba que 
de a l l í en adelante, J u a n a de Kernoe l , se h a l l a r í a se-
parada de su p a t r i a por u n a espesa b a r r e r a er izada de 
ame t r a l l ado ras y c a ñ o n e s de grueso ca l ib re . 
A pesar del i n m i n e n t e p e l i g r o que se c e r n í a sebre 
Europa , n i en R u s i a n i en F ranc i a , n i a o r i l l a s del 
m a r Caspio, n i en las m á r g e n e s del o c é a n o , se pensaba 
en l a p r o x i m i d a d de u n a c o n f l a g r a c i ó n . E l j o v e n t e -
niente de la G u a r d i a I m p e r i a l , A l e j o A n d r e i e w i c h , ob-
t u v o permiso en l a co r t e y l l e g ó a Rosarof , donde se 
p r o p o n í a pasar u n a c o r t a t e m p o r a d a a l lado de su pa-
dre y hermana . E l anciano p r í n c i p e y N a d i a h a b l a n 
organizado unas b r i l l an t e s fiestas en honor del b i za r ro 
oflcdal. Padre e h i j a deseaban de una m a n e r a vehe-
mente que A l e j o se dec id ie ra a con t rae r m a t r i m o n i o , y 
p a r a que p u d i e r a designar a l a elegida de su c o r a z ó n , 
i n v i t a r o n a las m á s principaJes f a m i l i a s de l a c o m a r c a 
U n a fiesta a r i s t o c r á t i c a en Rus ia e ra en aquel la é p o -
ca un e s p e c t á c u l o incomparab le y de m u y d i f í c i l des-
c r i p c i ó n , s i é s t a h a de ser exacta . L a s ta les fiestas sue-
len p ro longarse d u r a n t e v a r i o s d í a s consecutivos, s in 
la, m e n o r f a t i g a n i Incomodidad p a r a los anfi t r iones, 
porque en los palacios o cas t i l los de los grandes se-
ñ o r e s rusos h a y m a y o r d o m o s con a m p l í s i m a s f acu l t a -
des, que se p reocupan de todo lo concemien te a l r e c i -
b imien to e I n s t a l a c i ó n de los foras teros . E l segundo 
piso de l cas t i l lo de Rosarof, capaz p a r a 40 invi tados , 
pues h a b í a e n él o t r a s t an t a s habi tac iones , estaba 
siempre, en todo momen to , dispuesto a r ec ib i r a los 
h u é s p e d e s que l legasen. E n el parque se h a b í a n m o n -
tado v a r i a s t á e u d a s de c a m p a ñ a amuebladas y decora-
das con e s t r i c t a s u j e c i ó n a i gusto de las personas que 
habean de ocupar las , dest inadas a los inv i tados proce-
dentes de l C á u c a « o y de Pcrs la . E n las dependencias 
de Rosa ro f p o d í a n Lcncr c ó m o d o a lo j amien to los ciento 
y p ico inv i tados , ent re cocheros, lacayos, ayudas de cá-
m a r a y camareras , que se ca lcu laba que llegarían 
a c o m p a ñ a n d o a sus respect ivos s e ñ o r e s . Los caballos, 
m á s de 200 t e n í a n preparadas ampl ias e h i g i é n i c a 
cuadras, y p a r a las calesas, ta rentas , k i b i t k a s , teleg»3 
y d e m á s v e h í c u l o s , h a b í a espacio m á s que suficien 
en las cocheras. E n el p u e r t o a n c l a r í a n a l abrigo ^ 
v ien tos y mareas, los yates y o t r a s embarcaciones ^ 
que l legasen los inv i t ados que t u v i e r a n el capricho^ 
l a necesidad de hacer po r m a r el v ia je hasta ^osalcí)^ 
y en p r e v i s i ó n de que a lguno u t i l i z a r a el au tomóv i l c 
mo medio de l o c o m o c i ó n , se habLa improvisado un g 
rage. 
A pesar de ser tantos y t a n complicados los P r ^ 
r a t i vos pa ra el r ec ib imien to , no obl igaban a los 
" i nJ" 
doi«0 
ñ o s del cas t i l lo a que se tomasen l a m á s p e q u e ñ a 
lestla, pues pesaban í n t e g r a m e n t e sobre el raay0^: ^ 
y sobre el personal subal te rno a sus ó r d e n e s . 
Andre i ana , gozosa y a legre como pocas veces, n0^^e5 
aquellos d í a s o t r a p r e o c u p a c i ó n que l a de los • 
que e l l a y Yane h a b í a n de l u c i r en los diversos a ^ 
y fiestas que componian el p r o g r a m a preparado en 
ñ o r de A l e j o ; los modelos fueron confeccionado ^ 
dupl icado, pues N a d i a m o s t r ó e m p e ñ o en que s u ^ ^ 
ga y c o m p a ñ e r a , vist iese l o m i s m o que ella. ^ 
f u e r a n hermanas . L a s e ñ o r a R e v i l l a u e l i g i ó t e l ^ e , . a s 
b u j ó figurines, y un verdadero e j é r c i t o de ^ 
puso manos a la o b r a con f e b r i l ac t iv idad . pja-
to, las dos j ó v e n e s d i s t r a í a n las horas ^ c m < i o áo 
no, paseando a cabal lo o en carruaje , y sm'c d€ •ce-
t r anqu i l a s aguas de l a b a h í a a bordo del y a t ^ ^ 
creo. O t r a s veces se h a c í a n a c o m p a ñ a r , Parat . j l0 ; el 
seguras, de a lguno de los habi tan tes del caSea í^en-
profesor de m ú s i c a , por ejemplo, y entoIlce3traVés de 
d i a n an imadas y pintorescas excursiones a Cuau-
los bosques y praderas, has t a bordear la co» ^ ^ 
do l l egaban a a l g ú n paraje ameno, de ]os ' c l ^ cin0?, & 
d igamente b r i n d a n a l paseante los val les vec 
(Cont inuará - ) 
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Academia de la Historia 
E n l a s e s i ó n de ayer de l a A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a , e l s e ñ o r P u y o l p r o n u n -
ció palabras e n c o m i á s t i c a s en honor 
del h i spanis ta F o u l c h é - D e l b o s t c , r ec ien-
temente fa l lec ido. 
Se a p r o b ó l a p ropues ta del duque de 
A l b a de n o m b r a r a M r . H u n g t i n g t o n , 
que y a e r a m i e m b r o correspondiente , 
a c a d é m i c o de honor. 
E l "Premio Virgili" 
adjudicado 
L a A s o c i a c i ó n Espaf io la p a r a el P r o -
greso de las Ciencias, a n u n c i a que el 
j u r a d o ca l i f i cador de l concurso celebra-
do recientemente p a r a a d j u d i c a r el "Pre-
mio V i r g i l i " , a c o r d ó conceder l a recom-
pensa a l t r a b a j o t i t u l a d o " E s t u d i o so-
bre e l c á n c e r ftltrable y el v i r u s v a c u -
nal", presentado p o r el d o c t o r don 
Francisco D u r a n Reynals , m é d i c o del 
I n s t i t u t o de F i s i o l o g í a de Barce lona , que 
actualmente se encuen t ra en el I n s t i t u -
to Rockfe l le r , de N u e v a Y o r k . 
A l concurso fue ron presentadas o t ras 
naje a l a B a n d a M u n i c i p a l y o t ras a g r u -
paciones cu l tu ra l e s , h a acordado p r o r r o -
g a r h a s t a el p r ó x i m o d i a 15 l a recogida 
de firmas que h a n de figurar en los 
á l b u m s dedicados a l je fe del Gobierno y 
a l a lcalde de M a d r i d . 
L a m i s m a C o m i s i ó n anunc ia que acep-
t a r á con m u c h o g u s t o los pliegos d u -
pl icados que le r e m i t a n las sociedades 
representantes de las fuerzas v ivas y 
cu l tu r a l e s de M a d r i d . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l - — C o n t i n ú a c a m i n a n -
do hac ia L e v a n t e l a zona de m a l t i e m -
po, n o t á n d o s e su in f lu jo en I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a , P a í s e s Bajos y N o r t e de Es-
p a ñ a , donde produce bas tan te nubo-
sidad. 
Para hoy 
cuatro M e m o r i a s y todas ellas h a n me-1 g u r a c i ó n . 
recido l a c á l i f l c a c i ó u de m u y notables y 
mer i to r i a s : en v i s t a de l o cual , el v i z -
conde de Eza , pres idente de l a Asoc i a -
ción, d e c i d i ó crear a sus expensas cua-
t ro a c c é s i t s de m i l pesetas cada uno, 
para p r e m i a r con ellos a los autores de 
dichos t raba jos , que son los doctores Ro-
drigo Laba l e t t e , de C á d i z ; B e n í t e z de 
Huelva, de M a d r i d ; A l c o b é Nogue r , de 
Barcelona, y Domenech y AJsine, t a m -
bién de Barcelona-
Las c inco M e m o r i a s a ludidas se p u -
b l i c a r á n reunidas en u n t o m o correspon-
diente a l a s e c c i ó n de M e d i c i n a del Con-
greso de Barce lona . E l J u r a d o que ha 
intervenido en l a a d j u d i c a c i ó n del "Pre-
mio V i r g i l i " , f u é i n t e g r a d o p o r los doc-
tores R e c a s é n s , P i S ú ñ e r y F e r r e r Ca-
j iga l . 
E n memoria de Luca de Tena 
C í r c u l o de Bel las Artes.—6,15 t , Vela-
da por l a Sociedad de Es tudiantes del 
Rea l Conservator io . 
Escuela N o r n m l de Maestros.—7 t., M a -
g is te r I g n o t u s : C o n t r i b u c i ó n a l conoci-
mien to de los a b o r í g e n e s de A m é r i c a . 
E x p o s i c i ó n de D ibu jo s de Joan Rebu l l 
( L a G a l e r í a . M i g u e l Moya , 4).—7 t., I n a u -
E l p r ó x i m o lunes, a las siete de l a 
tarde, se c e l e b r a r á en e l T e a t r o del Pa -
lacio de l a P rensa (p laza del Cal lao, 4 ) 
una solemne s e s i ó n n e c r o l ó g i c a , en m e -
moria de don T o r c u a t o L u c a de Tena. 
P r e s i d i r á el ac to el S e ñ o r F rancos R o -
dr íguez , que d i r i g i r á breves pa lab ras a 
los concur ren te s . L u e g o p r o n u n c i a r á n 
discursos los s e ñ o r e s D í a z Me le ro , a l -
calde de Sev i l l a ; P é r e z ( d o n D i o n i s i o ) , 
R a m í r e z T o m é , conde de Gimeno y Cier -
va (don J u a n ) . 
Quedan inv i t ados a l ac to los socios de 
la A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
Recogida de firmas 
E x p o s i c i ó n pe rmanen te ( C í r c u l o de Be-
llas Artes) .—6 t.. I n a u g u r a c i ó n de l a se-
gunda r e n o v a c i ó n de obras de la Expos i -
c i ó n . 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n Profes ional . 
5 t. . I n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de 
t rabajos de los obreros-alumnos. Diser-
t a c i ó n de l a s e ñ o r i t a A f r i c a Couto de 
L e ó n y conferencia del doctor M a r t í n 
M u ñ i z : Apl icaciones del r a d i u m . 
Museo de l Prado.—11,30 m., D o n E l i a s 
T o r m o : Los re t ra tos regios de Mengs. 
Residencia de Es tud ian tes (P inar , 21). 
7 t . . D o c t o r Reyna ldo dos Santos: Las 
tablas de N u n o Goncalves y los tapices 
de Pas t r ana (proyecciones) . 
Rea l Acadenda de Ju r i sp rudenc ia y Le-
g i s l a c i ó n ( M a r q u é s de Cubas, 13).—8 t., 
don J e r ó n i m o G a r c í a Gal lego: E l porve-
n i r de l a democrac ia en el r é g i m e n de 
los pueblos. 
Otras notas 
Han sido recibidos por el Rey y 
el presidente del Consejo ^» 
Isabelita Tauler quiere ser aviado-
ra, como su hermano, y pidió 
autorización al Monarca 
La C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a del home-
iniii 
Homena je a u n poeta.—Esta tarde, a 
las siete, en L a G a l e r í a , calle de M i g u e l 
Moya , 4, se c e l e b r a r á u n " c o c k - t a i l " en 
honor del poeta mej icano Tor res Rodet . 
Coopera t iva de l a Prensa.—La Coope-
r a t i v a de l a Prensa acaba de pub l ica r 
nuevo c a t á l o g o de sus g é n e r o s , en el 
que aparecen rebajas verdaderamente 
notables. 
L o s pedidos pueden hacerse por co-
r reo o po r t e l é f o n o a sus establecimien-
tos de las calles de l a L i b e r t a d , n ú m e - 1 " " ' C ' * m m a i e a t a ñ mip 'n í ianrfn 11P" 
ro 13. o de Goya, n ú m e r o 9. 
Se ha puesto a disposición de padre 
e hija un avión para que se tras-
laden a Los Alcázares y Melilla. 
Se h a l l a n en M a d r i d el padre y una 
h e r m a n i t a del av iador Tau le r , que pe-
r e c i ó en el M e d i t e r r á n e o en u n i ó n del 
p i lo to comandante Cau la y el m e c á n i -
co M a r t í n e z , a c u y a b ú s q u e d a se de-
d i ca ron va r ios d í a s in f ruc tuosamente 
aviones y barcos. H a n venido expre-
samente desde M a l l o r c a p a r a expresar 
su ag radec imien to po r aquel la empresa 
en busca de los t r i p u l a n t e s del " D o r -
n ier 8". H a n sido recibidos con todos 
los honores p o r el R e y y el presidente 
del Consejo. E l padre es u n suboficial 
r e t i r ado de l a G u a r d i a c i v i l , de contex-
t u r a recia y en ju ta . L a h e r m a n i t a , una 
n i ñ a de diez a ñ o s , de grac iosa presen-
cia, aunque u n poco nub lada p o r u n 
t i n t e de t r i s t eza . V i s t e u n p u l c r o t r a -
je negro. A m b o s se a lo j an en u n hos-
pedaje popula r . 
E l padre nos expresa en tono vehe-
mente su s a t i s f a c c i ó n y o r g u l l o po r 
los elogios que ha o ído de su h i jo , no 
só lo por haber m u e r t o a l servic io de 
l a P a t r i a , sino como p i l o t o de p r i m e r a 
fila. M i r e usted, declara, u n jefe me 
ha dicho que p o s e í a unas cualidades 
que has ta a h o r a no e ran conocidas. T o -
do le ayuda a l a r e s i g n a c i ó n . 
Y l u e g o — a ñ a d e — l a bondad del Rey. 
M e c i t ó p a r a las once, pero t u v o que 
sa l i r a esa h o r a y e n c a r g ó a unos se-
ñ o r e s que me m a n d a r a n sentar y que 
luego me pasa ran el p r i m e r o . Y a s í 
fué . M e r e c i b i ó antes que a nadie, y 
eso que h a b í a n l legado var ios caballe-
ros m u y b i en puestos. Y luego m e 
a b r a z ó diciendo que t e n í a mucho gus-
to en abrazar a l - p a d r e de u n h é r o e y 
antes be só repe t idamente a l a n i ñ a . 
Entonces m a n d a a su h i j a : " D i l e a 
este s e ñ o r lo que d i j i s te a l R e y " . Y ¡ 
l a n i ñ a nos r e c i t a de m e m o r i a su dis- ; 
curs i to, en el que d i j o a l Rey que ella 
Restaurant . E l mejor de M a d r i d . E l m á s 
confor table e h i g i é n i c o . Vis í t e lo , se con-
v e n c e r á . Especial idad comidas a la car ta . 
L U I S A F E R N A N D A , 2 L Cubier tos a 8,50. 
T e l é f o n o 3B298. — M A D R I D . 
Sombreros V I L L A R 
M a r i a n a Pineda, 10. Mi les de sombre-
ros de paja a seis pesetas. Imi tac iones 
j i p i m u y bonitas, desde nueve pesetas. 
F ie l t ros finísimos pa ra verano desde 
diez pesetas. 
Las P E R L A S " N A K R A " 
poseen las mismas cualidades ^ue las f i -
nas por su belleza, or iente y d u r a c i ó n . 
Venta exclus iva : 
84, Car re ra San J e r ó n i m o . 84. 











NADA ENCONTRARA MEJOH OUE UN BAÑO CON 
Paquete para un baño: 3 5 cents. 
HOY S A B A D O 
M a n t e q u e r í a los Alpes, calle del Car-
men, 4, r e g a l a r á u n paquete del r ico 
desayuno y postre nor teamer icano K E -
L L O G G C O R N - F L A K E S . Conviene a to-
dos por su r iqueza en v i t aminas . N o 
necesita cocerse. 
Í Ñ í C i O Mueble3. Todas clases, b a r a t í -
simes. Costani l la Angeles, líi. 
íllílCOLfl ESPAñOLA, 8 0 C . LTDA 
T E L E F O N O 50509 
Sirve a domic i l i o huevos frescos desde 
50 en adelante, a 18 y 19 ptas. el ciento. 
A l detalle en su a l m a c é n , 
NUREZ OE BALBOA, 8 MOOERNQ 
Balneario y 
aguas de 
E S T O M A G O , H I G A D O , INTESTI-
NOS, NUTRICION 
Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
Impurezas de la sangre 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y financiera 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a radica ' garant izada, sin o p e r a c i ó n n i pomada. No se cobra hasta estar curado 
DocJor E L L A N E S : H O K T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15970 
Se recuerda a los consumidores que l a 
Cooperat iva de l a Prensa, como en a ñ o s 
anteriores, f a c t u r a los pedidos que l a ha-
gan perfectamente embalados y envasa-
dos a los puntos de residencia veraniega 
de sus clientes, sin m á s gastos que los 
portes del f e r r o c a r r i l . 
San Antonio de Padua 
El 13 s e r á el santo de las marquesas de 
Caicedo, Soto Hermoso, Casa Vargas, Ma-
chuca, v iuda de E c h a n d í a , V i l l a Anton ia 
y viuda de Valcarlos. 
Condesas de Alcubierre, Baclochl (naci-
da Bejarano y C a b a r r ú s ) , Clavijo y Ze-
nete. 
Vizcondesa de San Antonio . 
Señoras de Alonso M a r t í n e z , Areces, B r u -
guera, De Miguel (don V í c t o r ) , Jaime Cho-
zas, Mugulro y Pierrad, v iuda de Díaz 
Yáfiez (don Manuel) , D o m í n g u e z Muñiz, 
Escola, v iuda de Francos, Llanos T o r r i -
glla, viuda de N ú ñ e z de Prado, P é r e z M i n -
guez. Ruano (don Juan J o s é ) , Ruiz J i m é -
nez, viuda de Sagrera Ciudad (don Luis) 
y Vega Seoane. 
Señori tas de Drake de l a Cerda, Fer-
nández de l a Cueva, Loma, Mojarr ieta , 
Pardo y J i m é n e z , Pere t t i de la Rocca, Ro-
mero, Velasco y Arana . 
Su alteza real el Infante don Antonio . 
El Obispo de Astorga, s eño r Senso L á -
Raro. 
Los duques de A m a l f l y de Terranova. 
Los marqueses de Almanzora, Bajamar, 
Campo Franco, G a n d í a , Car r ión , Casa 
Blanca, Casa Real de Córdoba, Casa Ulloa, 
Casa Vl l la r rea l , Donadío , Fuensanta de 
Palma, Gomera, I r ú n , Lagarda, Linares, 
Magaz, Malfer i t , Mend igo r r í a , Moscoso, 
Palomares, Pilares, Pobla de Claramunt 
Portago, Sama, Siete Iglesias y Vinent . 
Los condes viudo de Albyz , Ant i l lón, Ca-
ñete de las Torres, v iudo de Morphy, M u n -
ter, Peracamps, Río Molino, Valnaaseda y 
Villanueva de Paredes de M i l l a . 
Loa vizcondes de Amaya , Castillo, Ge-
novés, Mendlnueta y Ros. 
Los barones de Alca lá , Andi l la , Caron-
dolet, Cruz de B u i l l , C h a m p o u r c í n y L i n -
des. 
Señores Agui lar , Albar , A l c á n t a r a , Alfau , 
Alvarez Solís, A lmun la y León, Andia, A r -
dertus, Aréva lo , Ar ias de Saavedra, Ar rós -
pide y Ruiz del Burgo. Arteaga, Asensio, 
Bailo, Ba lb ín , Jimeno, Baguer, Ballesteros, 
Berreta, Barroso y S á n c h e z Guerra, Bena-
Vides, B e n i a b é , Ben í t ez , Bor regón , Borre l l , 
Bustos y Ruiz de Arana , Urqui jo y De Fe-
derico, Saracho, Camacho del Rivero, Cal-
vo, Cánovas y Vallejo, Cano y Mar ín , Ca-
rrasco, Horcada, Heredla, Carr i l lo de A l -
bornoz, Calle, Casanl, Casero, Cavanillas, 
Cervigón, Corti jo, Comyn, Cubillo, Chapa, 
Chlplano, Díaz Blanco, D í a z C a ñ á b a t e , Do-
'«énech, Mar t ín Calvarro, Echenique, E l o i -
cegui, En r íquez , Escudero, Espina, E s t é -
^a-nez. Estrada, Bstr i lera , F . Bordas, F . 
Cañete, F . V i l l a l t a , F a b i é , Paleros, Fa lqul -
^a, F e r n á n d e z Chacón , F e r n á n d e z O y a r z á -
bal, Ferrer, Perreras, Figueroa y F e r n á n -
dez de Liencres, Flores Rajan, Forc ín , Ga-
"ego, Gamoneda, Garay y Vi tó r i ca , Ga rc í a 
Escudero, López L u d u e ñ a , G a r c í a Noblejas, 
^ r c l a Ramos, G a r c í a Tapia, G i l Gueta, 
Gil Sánchez, Goicoechea, Gómez de las 
Cortinas, Gómez Plasent, Gómez Vallejo, 
Gómez Zapatero, González Echarte, Gonzá-
lez Ruiz, Goyanes, Guajardo, G u z m á n , He-
rrera, Herruzu, Hoces y Losada, Ibar ra , 
Izquierdo, J a l ó n , J o r d á n de U r r í e s , Jaime 
Ghozas, L . Romo, Lanuza, Lanzas, Las He-
'a-s, Lasso de la Vega, López Monís , López 
Montes, López Neira, L ó p e z Ochoa, López 
«obert, Lora , Llaguno, Llamas, Machimba-
"ena,, Mar ín de las B á r c e u a s , M a r í n Her-
Márquez, M a r t í n Montls , Martos, M a u -
ra- y Gamazo, Melgarejo, Menéndez , Mone-
j p o , Moral. Moya y Gas tón , Muguiro, M u -
Gofii, Navarro Reverter, N ú ñ e z de A r -
c?. Orovlo, Olleros, P a c i á n . Pacheco. Pala-
^'03, Pardo. Pro. Peiseder, P e l á e z Quinta-
"U1a. Pellico, P é r e z Caballero, P é r e z Cres-
Po- Picatoste. Quesada, Quilez y Faura, 
quintana, Ramí rez de Saavedra, Rayado 
*eno, Rivera, R o d r í g u e z Mexía , Rodr íguez 
sa?rrt' :Rodríguez Toledano, Romero, RO-
SA r101"13 .̂ Salas, San Gi l . Sánchez , 
^anchez Ocaña, Sastre, Sedó, Soler, Soto-
T ^01"- ^ P e z Izquierdo, Tav l ra , Tenrelro. 
Tui-rt6 balido. Torres O r d u ñ a , Tudela Bonell 
on. Valcárce l . Va ldés . Vargas Machu-
L-T̂ 01 Vi l la lba y Weyler . 
Lfy ri ' ' " ^ " ^ y w e y i e i 
^ a l e a m o s felicidades. 
. P e t i c i ó n de m a n o 
Dedi larqui tecto áor í Fe l ipe de Sala ha 
to TPara su h ^ 0 el ^ v e n a rqu l t ec -
fiorit, x?1*1 l a niano ú e b e l l í s i m a se-
W h i i , a V i c t o r i a N a v a r r o Rever-
üo¿ J u ^ j ex gobernador de M a d r i d , 
^ t í b r e ^ 86 celcbrará CQ el P^ximo 
Boda 
A y e r a l m e d i o d í a se c e l e b r ó en la 
p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de los D o -
lores el enlace de l a be l l a s e ñ o r i t a Ro-
sar io I z q u i e r d o G ó m e z con el d i s t i n -
g u i d o abogado don J u a n F e r n á n d e z 
S á n c h e z , h i j o del conocido escr i tor don 
M i g u e l F e r n á n d e z P e ñ a ñ o r . 
B e n d i j o l a u n i ó n y p r o n u n c i ó elocuen-
te p l á t i c a m o n s e ñ o r Feder ico Tedeschi-
n i , N u n c i o A p o s t ó l i c o . 
C e l e b r ó l a m i s a de velaciones don 
J u a n B o t e l l a . 
F r i e r o n padr inos d o ñ a Soledad I z -
quierdo de M a r t í n e z Z a l d í v a r , h e rmana 
de l a nov ia , y el padre del novio , y 
test igos, p o r é s t e , e l conde de R o d r í -
guez San Pedro, don Severino A z n a r 
y don F e r m í n P r i o r , y p o r l a novia , 
don F é l i x Cabal lero, don A n t o n i o de 
Vicen te y d o n Fernando M a r t í n e z Z a l -
d í v a r . 
• L a d i s t i n g u i d a concur renc ia que p re -
s e n c i ó l a ce remonia r e l ig iosa f u é obse-
quiada con e s p l é n d i d a mer ienda . 
Deseamos muchas fel icidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o , que s a l i ó p a r a Zarago-
za, Ba rce lona y Sevi l la . 
Restablecida 
Cons ignamos con mucho gusto que 
e s t á r se tablec ida de su a f e c c i ó n a la 
v i s t a l a b e l l a consorte de don M a n u e l 
de Cejuela. 
Comida í n t i m a 
E l m i n i s t r o de R u m a n i a en esta 
cor te y l a pr incesa Bibesco d i e ron ano-
che u n banquete í n t i m o en honor de 
S i r E r i c D r u m m o n d , secre tar io gene-
r a l de l a Sociedad de Naciones, y de 
L a d y D r u m m o n d , ac tua lmente en M a -
d r i d . S i r D r u m m o n d ha sido duran te 
mucho t i e m p o el secre tar io de L o r d O x -
f o r d , p a d r e de l a pr incesa Bibesco, 
cuando é s t e f u é presidente del Consejo 
de I n g l a t e r r a . 
V ia j e ros 
H a n sa l ido : p a r a R i a ñ o , don F é l i x 
L ó p e z de Vega ; p a r a Pamplona , don 
Car los de l a Escosura ; p a r a Q u i n t a n a 
M a r t í n Gal indez, don A u r e l i o L ó p e z ; 
p a r a V i t o r i a , d o ñ a M a r í a E s t r a d a ; pa-
r a M i r a f l o r e s de l a Sierra , don F r a n -
cisco L ó p e z y L ó p e z ; p a r a E l Esco r i a l , 
don R a m ó n H e r n á n d e z Mateos , y p a r a 
Rueda, d o n A n t o n i o R o d r í g u e z ; p a r a 
Valencia , don F é l i x Pe i ro Z a f r a ; p a r a 
E l o r r i o , d o n P a u l i n o M e n d í v i l ; p a r a 
B i á r r i t z , los duques de B a e n a y l a 
marquesa de V i l l a m a n r i q u e ; p a r a Pa-
r ís , el m a r q u é s de A l c e d o ; p a r a el M o -
nas te r io de Guisando, l a marquesa de 
C a s t a ñ i z a , y p a r a Salazar, don L u i s 
Sal azar. 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes 
de Barce lona , don I g n a c i o B a u e r y su 
bel la consorte , l a s e ñ o r a v i u d a de Sa-
g r e r a y l a s e ñ o r i t a de C a r v a j a l y Que-
sada; de San S e b a s t i á n , don R o m á n 
L i z a r i t u r r y y M a r t í n e z y f a m i l i a , y 
de Sevi l la , l a duquesa v i u d a de A h u -
mada. 
Fa l l ec imien to s 
E l m a r q u é s de Mon tecas t ro y L l a n o -
hermosa h a rendido su t r i b u t o a l a 
m u e r t e . 
F u é persona ju s t amen te apreciada. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a ia h i j a , 
marquesa de Jara l , esposa de don T o -
m á s Cas te l lano y Echenique y d e m á s 
deudos. 
— H a subido a l Cie lo el h i j o r e c i é n 
nacido de don J a i m e G ó m e z Acebo y 
M o d e t y de d o ñ a I sabe l Duque de Es-
t r a d a y V e r e t e r r a , a quienes enviamos 
sent ido p é s a m e . 
E n t i e r r o 
U n a d i s t i n g u i d a y numerosa concu-
r r enc i a a s i s t i ó aye r a l en t ie r ro de l a 
v i r t u o s a s e ñ o r a v i u d a de Ronca l , h i j a 
p o l í t i c a d e l ex m i n i s t r o don B a l d o m c r o 
gue e l m o m e n t o opor tuno, y si r e ú n e 
condiciones adecuadas, le sea p e r m i t i -
do hacerse p i l o t o p a r a s u s t i t u i r a su 
hermano. E l l a se lo a g r a d e c e r á y pe-
d i r á a Dios q ú e p remie t a n be l la obra. 
Ins i s t e I sabe l i t a , que a s í se l l a m a l a 
n i ñ a , en decirnos que e l la quiere ser 
aviadora , como su hermano, y que el 
buen R e y v a a pagar le ahora el Cole-
g io de San ta Teresa de P o d í n , a l que 
a s i s t í a a l m o r i r su hermano. 
H a b l a poco l a n i ñ a , como s i se en-
c o n t r a r a un poco a t u r d i d a en este a m -
biente de t r a t o con grandes persona-
jes a que h a sido t ras ladada de re-
pente. P r o n t o v a a p r o b a r sus af ic io-
nes a l vuelo, pues el Gobierno, e l co-
rone l K i n d e l á n y l a A e r o n á u t i c a les 
co lman de atenciones y han puesto a 
su d i s p o s i c i ó n u n a v i ó n , en el que, el 
d i a 9, el c a p i t á n Gallego les t r a s l a -
d a r á a Los A l c á z a r e s . Desde a l l í , en 
" h i d r o " , h a r á n l a t r a v e s í a m a r í t i m a a 
M e l i l l a , exac tamente l a m i s m a en que 
p e r e c i ó el i n f o r t u n a d o c a p i t á n Tauler , 
que e ra considerado como uno de los 
elementos m á s valiosos de las nuevas 
promociones a e r o n á u t i c a s . E n M e l i l l a 
v i s i t a r á n l a t u m b a de los t r i p u l a n t e s 
del " D o r n i e r 8", y a l l í y en O r á n da-
r á n las g rac i a s a cuantos i n t e r v i n i e -
r o n en l a o b r a de sa lvamento , que por 
desgracia no d i ó resul tado. 
E l M o n a r c a les h a p r o m e t i d o u n re -
t r a t o dedicado. 
P r i m o de R i v e r a e n t r e g ó uno con 
esta ded i ca to r i a : " A don Pedro T a u -
ler, padre de l g lor ioso av iador del 
m i s m o nombre , en prueba de es t ima-
c ión y condolencia, M i g u e l P r i m o de 
R i v e r a . " 
Recuerda e l s e ñ o r T a u l e r l a ayuda 
del h i j o a l a f a m i l i a y l a ú l t i m a prue-
ba de amor filial: el rega lo de u n au-
t o m ó v i l p e q u e ñ o que... ahora ha u t i l i -
zado p a r a r e c o r r e r M a l l o r c a a fin de 
dar las g rac ias a cuantos se i n t e re -
saron por l a suerte del aviador . 
Nos hab la del f u n e r a l y homenaje en 
M a l l o r c a , al que concu r r i e ron F ranco , 
Gal larza , L l ó r e n t e y otros aviadores. 
Y o he estado a tu rd ido , a ñ a d e . Y a 
ve usted, yo h a b í a sido s iempre só lo u n 
buen subordinado. Eso si, desde luego, 
lo d e c l a r ó a s í ante va r i o s s e ñ o r e s el 
s e ñ o r C ie rva cuando era m i n i s t r o de 
la Guerra , pues me h a b í a conocido pres-
tando servic io en M u r c i a . Y ahora , po r 
m i h i jo , he sido recibido has ta po r el 
Rey, que me h a l lenado de atenciones. 
Le dejamos conversando con el co-
mandan te Pas tor , que le a c o m p a ñ ó en 
la audiencia pa l a t ina . 
EL 
P o r real o rden de Fomen to inse r ta en 
l a "Gaceta de M a d r i d " se dispone que, en 
t an to no tenga luga r l a p u b l i c a c i ó n del 
nuevo reg lamento de c i r c u l a c i ó n urbana 
e In te ru rbana , queda en suspenso la co-
branza de las mul tas a que hace referen-
c i a el a r t í c u l o 39 del v igente en su apar-
tado c ) . 
S e g ú n l a real orden de hoy, cont ra la 
a p l i c a c i ó n de d icho a r t í c u l o 39 se han 
presentado numerosas reclamaciones de 
entidades Indust r ia les y vendedores de 
a u t o m ó v i l e s — a l g u n a s de las cuales son 
atendibles—, por l a impos ib i l idad de c i r -
cular estos v e h í c u l o s con placas de prue-
bas en d is t in tas provinc ias de l a que pro-
v e y ó tales placas, s in tener la competen-
te a u t o r i z a c i ó n de los ingenieros jefos de 
Obras p ú b l i c a s de las otras p rov inc ias 
que r ecor ran , ocasionando con ello un 
grave t r a s to rno y casi l a p a r a l i z a c i ó n de 
su i ndus t r i a ; po r lo que so l ic i tan ae les 
autor ice a c i r c u l a r con las ci tadas placas 
de pruebas por todo el t e r r i t o r i o nacio-
n a l . 
Los teléfonos de E L DÉBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Argen te , d e m o s t r á n d o s e las s i m p a t í a s 
de que gozó la finada. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se cumple e l p r i m e r o de la 
m u e r t e de l s e ñ o r don C r i s t i n o M a r t o s , 
de g r a t a m e m o r i a . 
A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a del d i f u n t o 
re i t e ramos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o . 
E l A b a t e F A K I A 
Cada mosca que entra en nuestro ho-
gar trae consigo la enfermedad. Pul-
verizando con Flit despejará en 
pocos instantes su habitación de 
moscas y mosquitos peligrosos. E l 
Flit penetra en los intersticios donde 
las polillas, chinches y hormigas se 
esconden y reproducen. Destruye 
sus huevos. Mata los insectos, pero 
es inofensivo a las personas. No 
mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón ama-
rillo y franja negra. 
Todo producto que se venda a 
granel no es F l i t . 
Exija los envases precintados. 
Por mayor : 
B U S Q U E T S Hnos. y C!>. 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijon, Vigo, Palma y Ceuta. 
sélo osaba lanzar!® quien 
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EShiCh 
I N T E R I O R 4 por 100. — Serle F 
(74,50), 74,85; E (74,60), 74,75; D 
(74,50), 74,75; G (74,50), 74,75; B 
(74,50), 74.75; A (74.50) , 74,75; G y 
H (74.50) , 74,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. —• Serle E 
(85,75), 86; D (85,75), 86,10; G (85,50) 
86,25; B , ( 85 ,75 ) , 86,50; A (86,50), 
86,75; G y H . 91.75. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serle 
C (78.75). 78.75; B (78,75). 78,75. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100.—Serle 
E (92.60) , 92,60; D (92,60). 92,60; G 
(92,60), 92,60; B (92.60), 92,60; A 
(92,60). 92.60. 
5 P O R 100 1917.—Serie G (91,90), 
91.50; B (91.50), 91.50; A (91,50), 
91,50. 
5 P O R 100 1926.—Serle B (101,60), 
101,60; A (101.60), 101,60. 
5 P O R 100 1927 ( l i b r e ) .—Ser l e G 
(101.90), 101.90; B (101.90). 101.90; A 
(101.90). 102.10. 
5 P O R 100 1927 (con Impues tos) .— 
Serie G (90,30). 90; B (90.30). 90; A 
(90,30), 90. 
3 P O R 100 1928.—Serle E (72.90), 
72,90; C (73 ) . 73.10; B (72,90), 73,20; 
A (73.25), 73,20. 
4 P O R 100 1928.—Serle P (90) , 90; 
E (90) , 90; D (90). 90; G (90) . 90; B 
(90) , 90; A (90) . 90. 
4,50 P O R 100 1928.—Serie G (93,25), 
93.25; B (93 ) , 93,25; A (93,25). 93,25. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.—Serle 
A (101) . 101.05; B (101) , 101.05. 
4..')0 P O R 100.—Serie A (92,25). 92.75; 
B (93,10). 92,75. 
5 P O R 100, e m p r é s t i t o 1929, 101,25. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868. 
3 po r 100 (102) . 102; E m p r é s t i t o 1914, 
5 por 100 (91.50). 91 50; í d e m , 1918 5 
por 100 (91 ) , 90,75; Me jo ra s U r b a -
nas (98) , 98; A y u n t a m i e n t o Sevi l la 
(95,25), 95. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — E m i s i ó n 16-5-25 (97,50), 
97,50. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
PO R E L E S T A D O . — T á n g e r a Fez, p r i -
mera , (104,10), 104. 
C E D U L A S Y B O N O S . — B a n c o H i p o -
tecario, 5 p o r 100 (99,90) , 99.90; 6 po r 
100 (110.85), 111; C r é d i t o L o c a l , 6 por 
100 (101,50), 101.50; 5 po r 100 (97,75). 
97,75; C r é d i t o I n t e r p r o v i n c i a l (91,75), 
92. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (3.04), 2,99; 
E m p r é s t i t o Mar ruecos (91 ) , 9 1 . 
A C C I O N E S . — B a n c o de Espafia (590) , 
596; H i p o t e c a r i o (529) , 527; C a t a l u ñ a 
(117), 116,50; C e n t r a l (196) , 197; Espa-
ñol de C r é d i t o (470) , 470; C ñ a d e , A . B 
y C (745) , 738; í d e m E (725) , 720; í d e m 
fin mes, 738; M e n g e m o r (272) , 273; A l -
berche, o rd ina r i a s (126) , 126; Sev i l l ana 
(170), 168; U . E . M a d r i l e ñ a (150) , 148; 
T e l e f ó n i c a , preferentes (104,50), 104,50; 
í d e m o rd ina r i a s (130) , 128; M i n a s R i f . 
nomina t i va s (607) , 610; M . U r b a n i z a -
dora (417) , 417; F e l g u e r a (88 ) , 88; 
Los G u i n d o s (115) , 114; Tabacos 
( 2 38 ,5 0 ) , 238,50; P e t r ó l e o s (142.50), 
142,50; M . Z. A . , contado (555) , 555; fin 
cor r ien te , 558; N o r t e , contado, 606,50; 
fin cor r i en te (610) , 608,50; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s (126) , 127,25; í d e m de Grana-
da, 98; A.zucareras o rd ina r i a s (64 ) , 
05.25; Explos ivos , contado (1.290), 1.273; 
fin co r r i en t e (1.294) , 1.274; L a n g r e o 
(625) . 625. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , B 
(91.50), 91.50; Chade (105) . 104,95; M i -
nas Ri f , A (101) , 1 0 1 ; F . Mieres 
(96,50), 96,50; P o n f e r r a d a (92) , 92; 
Gas, 105,50; N a v a l Bonos, 1921 (101.50). 
101,50; N a v a l , 5,50 p o r 100 (100,50), 
100,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (100,75), 
100.75; A z u c a r e r a s es tampi l ladas 
(82 50) , 82,50; Idem, no es tampi l ladas 
(82,50). 82.50; í d e m , 5 y medio por 100 
(101.75), 1 0 1 ; bonos y preferentes (94 ) , 
94.25; A s t u r i a s , segunda (72,50). 71,40; 
í d e m t e r ce ra (71,85) , 71,40; V i l l a l b a . 
83.25; Canfranc (84.50) , 84; N o r t e , 6 
por 100 (104) , 104; p r i m e r a (72,60), 
72,60; segunda (71,75) , 71,75; V a l e n -
c i a - U t i e l (68,50), 68,50; Valencianas 
N o r t e (101,75). 101,75; M . Z. A , p r i -
me ra (342) , 340; A r i z a s . 96,50; C iudad 
Real-Badajoz (100,50). 100,25; A n d a l u -
ces, am.. v a r . (131.25), 140; C e n t r a l de 
A r a g ó n . 5 po r 100 (91,75), 91.75; Pe-
ñ a r r o y a y P u e r t o l l a n o (100), 100; M . 
T r a n v í a s . 6 po r 100 (106) , 106; P e ñ a -
r roya . 6 po r 100, 100; Gas M a d r i d 
(105,50), 105,50. 
Monedas 
Precedente D í a 7 
Francos 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
Francos suizos . . . 
L i r a s «37.60 
Belgas ^ J O 
Marcos 
Esc. p o r t 
P. a rgen t inos 
Checas ,i,21.30 
Noruegas *1.91 












coronas noruegas . 26,645; florines, 40.14; 
marcos . 23,85. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34.38; f rancos, 124.04; d ó l a -
res, 4.849; f rancos belgas. 34.9087; í d e m 
suizos, 25.195; l i ras , 92,69; coronas no -
ruegas. 18.20; í d e m danesas. 18.2075; 
florines. 12.08; marcos . 2.0335; pesos 
a rgent inos . 4.714. 
B O L S A D E P A R I S 
(I tadlograma especial de E l , D E B A T E ) 
Pesetas. 351,75; l ib ras , 124,04; d ó l a -
res. 25.5825; belgas, 355,25; florines, 
1.026,75; l i r a s , 133,90; coronas danesas, 
681,75; í d e m checas, 75,8; í d e m norue -
gas, 682; le í , 15,15; chelines a u s t r í a -
cos, 395,50. 
(Serv ic io especial) 
A C C I O N E S . — Banque de P a r í s E t 
Pays Bas, 3.435; P e ñ a r r o y a , 1.345; R i o -
t i n t o , 6.910; VVagón L i t s , 657; E t b l i s -
sements K u h l m a n n , 1.324; Senel lemau-
beuge, 3.875. Cambios del d í a 6. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EL. D E B A T E ) 
Pesetas, 59,25; d ó l a r e s , 4,193; l ib ras , 
20,334; francos, 16,395; coronas checas, 
12,412; m i l r e i s , 0,4985; escudos p o r t u -
gueses, 18,75; pesos argent i i jos , 1,756; 
florines, 168.30; l i r a s , 21,94; chelines 
a u s t r í a c o s , 58,915; f rancos suizos, 80,705. 
(Se rv ic io especial) 
A C C I O N E S . — C h a d e , 438; A . E . G., 
194; Deutsche B a n k , 169 1/4; B . A . T., 
100; Reichsbank, 323 % ; N o r d d e u t s -
chel loyd, 116 5/8 . Cambios del d í a 6. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Serv ic io especial) 
A C C I O N E S . — B a r c e l o n a T r a c t i ó n , 
1.850; Sidro , Ord. , 2.615; Soflna, Ord . , 
31.900. Cambios del d í a 6. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cor ro de l a m a ñ a n a : L o s Explos ivos 
se h ic ie ron a 1.283. 1.271 y 1.273. L a 
Chade. a 740, y las Azuca re ra s o r d i n a -
rias a 65.75. 
» # * 
E n l a s e s i ó n de ayer subieron el I n -
t e r io r , de 74,50 a 74,85, y el E x t e r i o r , 
de 85.75 a 86. E l A m o r t i z a b l e de 1927 
con impuesto , ced ió 30 c é n t i m o s . 
L a Deuda F e r r a v i a r i a del 5 p o r 100 
p a s ó de 101, a 101,05. L a del 4,50 por 
100 g a n ó 0.50 y 0,65. 
De las acciones bancarlas, las del 
Banco de E s p a ñ a subieron seis enteros. 
L a s del H i p o t e c a r i o pe rd i e ron dos en-
teros. L a s del C e n t r a l g a n a r o n u n 
pun to . 
Valores i ndus t r i a l e s : Ghade p e r d i ó 
siete enteros, M e n g e m o r g a n ó uno, l a 
Sevi l lana c e r r ó a 168 c o n t r a 170 en l a 
s e s i ó n a n t e r i o r ; U n i ó n E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a q u e d ó con dos enteros de baja. 
L a s acciones de l a T e l e f ó n i c a ( o r d i -
na r i a s ) , pe rd ie ron dos enteros. L a s M i -
nas del R i f , nomina t ivas , gana ron t res 
enteros. L o s T r a n v í a s pasaron de 126 
a 127,25. 
Los Exp los ivos ba ja ron 17 enteros, 
y f i n del co r r i en te 20 puntos . 
Moneda : los francos pasaron de 28,10 
a 27,70; las l ibras , de 34.83 a 34,80, y 
los d ó l a r e s , de 7,18 a 7.08. 
* » » 
Moneda negociada: 
F rancos : 50.000 a 27,70. 
L i b r a s : 6.000 a 34,36, y 2.000 a 34,30. 
Medio , a 34.340. 
D ó l a r e s : 22.500 a 7,08. 
* « * 
Gorro de l a t a rde : A l i can tes , 558; 
Nor tes . 608,50; Chade, 739; A z u c a r e -
ras ord inar ias , 65,75 (papel) , y E x p l o -
sivos, 1.274. 
« * * 
Valores con m á s de u n cambio : C é d u -
las Argen t i na s , 3,00-2,99. Banco de Es-
p a ñ a , 595-596. T e l e f ó n i c a , ord inar ias , 
130-128. Tabacos, 238-238,50. Explosivos, 
1.267-270-272-275-274-1.273. 
« « w 
L a J u n t a Sindica l h a resuelto proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a f i n del co r r i en te mes en los 
valores s iguientes : Sevi l lana, a 168 por 
100. Explos ivos , a 1.287 p o r 100. L a en-
t r e g a de los saldos s e r á el 11 del co-
r r i e n t e mes. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 182.500; E x t e r i o r , 33.100; 4 
p o r 100 A m o r t i z a b l e , 20.000; 5 po r 100 
A m o r t i z a b l e , 1920, 39.500; 1917, 55.500; 
1926. 3.000; 1927, s i n impuestos , 142.000; 
con impuestos, 59.000; 3 po r 103 A m o r -
t izable , 1928, 32.000; 4 po r 100, 142.000; 
4.50 por 100, 14.000; Deuda F e r r o v i a r i a , 
5 por 100, 28.000; 4,50 p o r 100, 12.500; 
OI'?A25 A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 1868, 1.000; •^/r.io 
*98.30 







N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son of ic ia les . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes . 121,90; A l i c a n t e s . 11.75; Me-
t r o Transversa l , 57.75; Banco Colonial , 
125,75; Banco de C a t a l u ñ a , 116.75; Cha-
des. 7 4 1 ; Exp los ivos . 256.50; F i l i p i n a s . 
390; M i n a s del R i f . 128,50; Hul le ras . 
118; Azucare ras , o rd ina r i a s , 65,50; C á -
ceres, nuevas. 22.75. 
« » » 
B A R C E L O N A , 7. — Francos , 27,80; 
libras, 34.35; marcos, 1,665; l i ras , 37,15; 
belgas, 98,35; suizos. 136,45; d ó l a r e s , 
7,08; a rgent inos , 2,945. 
I n t e r i o r , 73,10; N o r t e s , 121,60; A l i -
cantes, 111,55; Anda luces , 72,50; T r a n s -
versal , 57,75; Gas, 158,50; R i t z , 127,25; 
F i l i p inas , 390; Explos ivos , 255; Colo-
n ia l , 124,15; P la tas , 47; C a t a l u ñ a , 
116,50; Felgueras , 87,75; Aguas , 215; 
nuevas, 157; Azucare ras , 60; Chades. 
739; T r a n v í a s , 116,50. 
A lgodones .—Nueva Y o r k , j u l i o , 18,67. 
L i v e r p o o l , j u l i o , 10,03; sept iembre, 
10,04; oc tubre , 10 ,01; d ic iembre , 10; 
enero, 10,01; marzo , 10^05; mayo, 10,07. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco de B i l b a o (2 .205) , 2.200; Vizca -
y a (1.975,50), 1.960; M . Z . A . (563) , 
560; N o r t e (609) , 6 1 1 ; R o b l a (655) , 652; 
E l é c t r i c a Viesgo ( 6 1 0 ) . 605; Sevi l lana 
(168) , 166; Reunidas , 158; Ri f , po r t ador 
(640) , 635; S. M e n e r a (139) , 138; Seto-
lazar, 270; M a r í t . U n i ó n (220) . 221 ; A l -
tos H o r n o s (186.75) , 186; D u r 
Fe lgue ra (87,75) , 87,25; S i d e r ú r g i c a M e -
d i t e r r á n e a ( 126,75 ) , 126; Exp los ivos 
(1.290). 1.250; Pape l e r a (198.50). 198; 
Resinera (57 ) , 56. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,08; f rancos , 3 ,91; l ib ras , 
V i l l a de M a d r i d . 1914, 2.500; 1918, 8.000; 
1923, 12.500; A y u n t a m i e n t o de Sevi l la , 
5.000; T r a s a t l á n t i c a , m a y o , 2.500; T á n -
ger a Fez, 16.500; C é d u l a s , 5 po r 100, 
171.000; 6 p o r 100, 54.500; C r é d i t o L o -
cal , 6 por 100, 16.000; 5,50 por 100, 5.000; 
5 por 100, 2.000; a rgent inas , 9.000 pe-
sos; Marruecos t 12.500. 
Aciones.—Banco de E s p a ñ a , 10.000; 
Hipo teca r io , 10.000; C a t a l u ñ a , f i n , co-
r r i en te , 12.500; Cent ra l , 5.000; f i n co-
r r i en te , 25.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
10.000; H i spano A . E l ec t r i c idad , 2.500; 
f i n cor r ien te , 5.000; E , 1.500; Menge -
mor , 2,500; Alberche , 15.000; Sevil lana, 
5.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 10.000; Te-
le fón ica , pref., 12.500; ord . , 84.000; f i n 
cor r ien te , 12.500; Ri f , nomina t ivas , 295 
acciones; Fe lguera , 20.000; Guindos. 
13.000; P e t r ó l e o s , 62.500; Tabacos, 
36.500; La ng re o , 38 acciones; A l i can te , 
4 1 acciones; f i n cor r ien te 175 acciones; 
N o r t e , f i n cor r ien te , 50 acciones; T r a n -
v í a s , 37.500; f i n corr iente , 137.500; A z u -
careras ordinar ias , 7.000; f i n corriente, 
137.000; Explos ivos , 27.500; f i n co r r i en -
te, 42.500; U r b a n i z a d o r a Me t ropo l i t ano , 
35 acciones; N o r a h , 3.000. 
Obligaciones.—Gas M a d r i d , 6.000; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5.000; Hi spano 
A m e r i c a n a de E l e c t r i c i d a d , 12.500; Rif , 
A , 40.000; F á b r i c a de Mieres , 15.000; 
Ponferrada , 3.500; N a v a l , 5 50 p o r 100, 
7.000; bonos 1917. 4.500; 1921, 1.O00; 
T r a s a t l á n t i c a . 1922. 27.000; N o r t e , p r i -
mera , 1.000; segunda, 42.000; A s t u r i a s 
segunda, 3.500; tercera , 5.000; Can-
f ranc , 20.000; N o r t e . 6 po r 100, 5.000; 
Va lenc ia a U t i e l . 12.500; Valencianas, 
1.000; V i l l a l b a a Segovia, 9.000; M . Z . A . 
p r i m e r a , 6 obl igaciones; A . 25.000; C i u -
dad Real a Badajoz. 3.000; Andaluces, 
10 obl igaciones; Ca ra in r r ea l a Za rago-
za, 13.500; P e ñ a r r o y a y Puer to l lano . 
5.000; T r a n v í a s , 500; Azuca re ra s sin 
es tampi l la r , 5.000; í d e m estampilladas, 
51.500; Azucare ras , 5 50 por 100, 12.500; 
bonos. 10.500; P e ñ a r r o y a , 4.4.000. 
E l nuevo d i r e c t o r ¿el Banco Hispa-
n o - A m e r i c a n o 
Podemos adelantar a nuestros lectores 
que ha sido nombrado d i rec tor del m á s 
impor t an te (por la c i f r a de negocios) de 
4,849; f rancos suizos, 1,925; l i ras , 5,2325 nuestros Bancos part iculares , un conocí -
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d í s l m o banquero de g r a n r e p u t a c i ó n y 
s ó l i d a f o r m a c i ó n , adquir idas ambas en 
Londres en uno de los pr incipales de 
los " B i g f i v e " . 
Aunque los enterados y a s u p o n d r á n , 
por lo que decimos, de quien se t r a t a 
aguardaremos a estar autorizados para 
revelar su nombre. 
Extranjero 
La regulación del cambio en Bulgaria 
Como es sabido, a este p a í s le fué con-
cedida por la Sociedad de las Naciones 
un p r é s t a m o con la c o n d i c i ó n de que a 
los seis meses de l a co n ces ión , o sea, 
a p r i m e r o de j u n i o de este a ñ o , cesase 
el monopol io de compra y ven ta de d i -
visas que el Banco Nac iona l de B u l g a r i a 
t e n í a . Como, s in embargo, se c o n c e d í a 
poder pa ra que el Gobierno de aquel 
p a í s , de acuerdo con el delegado de la 
Sociedad de las Naciones, y caso de exi-
g i r l o las circunstancias , pudiese mante-
ner por m á s t iempo ese monopol io del 
cambio i n t e rva lu t a r i o por el Banco Na -
cional , ha sido presentada una ley al 
Pa r l amen to de aquel p a í s , por l a cual se 
mant iene en v igo r ese monopolio, pero 
con las siguientes restr icciones: Lo? 
Bancos pr ivados p o d r á n compra r y ven-
der p e q u e ñ a s cantidades de divisas has-
ta. 100,000 levas, y de bil letes extranjeros 
hasta 20.000 levas. Sin embargo, estas 
operaciones e s t a r á n controladas por el 
Banco Naciona l , el cua l s e g u i r á como 
hasta a q u í , fijando el t ipo de co t i zac ión . 
O t r a mod i f i c ac ión es la de que las ca-
sas exportadoras que reciban por sus 
exportaciones valutas extranjeras po-
d r á n vender é s t a s a l a banca pr ivada, 
l a cual a u m e n t a r á con esto sus reservas 
en divisas extranjeras. 
S e g ú n el proyecto de ley, ha inf luido 
decisivamente en que el Gobierno no le-
vante r á p i d a m e n t e el con t ro l sobre el 
cambio de las c i rcunstancias d inerar ias 
nada favorables en que se encuentran 
casi todos los p a í s e s grancapi ta l ls tas . 
E l progreso de la industrialización 
en Cuba 
De confo rmidad con la M e m o r i a pu-
bl icada por la S e c r e t a r í a de Sanidad de 
la R e p ú b l i c a de Cuba, se han expedido 
en 1928 m á s de c incuenta licencias p a -
r a el establecimiento de indus t r ias de 
productos a l iment ic ios , o sea, de a r t í c u l o s 
que han representado desde hace muchos 
a ñ o s una g r a n par te del t o t a l del co-
merc io impor t ador del p a í s ; en esas nue-
vas indus t r ias se i n v e r t i r á n cerca de 
5.000.000 de d ó l a r e s , d á n d o s e empleo a 
unos 25.000 trabajadores cuando e s t é n 
en pleno p e r í o d o de funcionamiento . E n -
t r e dichas indus t r ias figuran var ias ins-
talaciones pa ra l a p a s t e u r i z a c i ó n y pre-
p a r a c i ó n de la leche en diversas formar 
y para l a f a b r i c a c i ó n de queso y mante-
q u i l l a ; var ios f r igor í f icos y una g ran fá-
b r ica de levadura. E s t á n funcionando 
y a var ias f á b r i c a s de conservas, que en-
vasan actualmente p i ñ a s , tomates, p i -
mientos, habas y otras legumbres y f r u -
tas, y l a i ndus t r i a del vestido ha tomado 
g r a n incremento al amparo del nuevo 
arancel . E n el p a í s se han empezado a 
f ab r i ca r toallas y batas de b a ñ o y se ha 
desarrol lado en grado sumo, la i ndus t r i a 
de la f a b r i c a c i ó n del calzado. E s t a ex-
p a n s i ó n de l a i n d u s t r i a tiene p a r t i c u l a r 
i m p o r t a n c i a en lo que respecta a l a i m -
p o r t a c i ó n , pues aunque a los p a í s e s ex-
t ranjeros puede significarles un descan-
so en las ventas de determinados a r t í c u -
los, por o t r a parte, es de esperar que •vm 
la o c u p a c i ó n de m a y o r n ú m e r o de per-
sonas, a u m e n t a r á el poder adquis i t ivo del 
pueblo cubano y, por consiguiente, las 
impor tac iones en general . 
Consorcio tabaquero 
N U E V A Y O R K , 6 . — C o n t i n ú a n progre-
sando las gestiones que se real izan para 
l a f o r m a c i ó n de un conglomerado de va-
r ias impor tan tes C o m p a ñ í a s dedicadas a 
negocios de tabaco y drogas. 
De este consorcio, en el cual e s t á m u y 
interesado el conocido m u l t i m i l l o n a r i o 
P i e rpon t Morgan , f o r m a r á n par te la 
" U n i ó n Tobacco Campny" . l a " U n i t e d 
Cigar Stores" y otras C o m p a ñ í a s . — A s s o -
c ia ted Press. 
E ! comercio checo de carbón 
P R A G A , 7.—Las e s t a d í s t i c a s sobre l a 
i ndus t r i a y el comercio c a r b o n í f e r o s en 
Checoeslovaquia, publicadas recientemen-
te, declaran que duran te el p r i m e r t r i -
mest re ' del corr iente a ñ o , Checoeslova-
qu ia ha exportado 456.976 toneladas de 
h u l l a ; 820.813 toneladas de l i g n i t o . 179.092 
toneladas de cok y 34.350 toneladas de 
br iquetas . 
Los pr incipales p a í s e s compradores han 
sido': Aus t r i a , Alemania , Polonia, H u n -
g r í a , Yugoeslavia, R u m a n i a , I t a l i a y 
B u l g a r i a . 
P a r a la adqui s i c ión de Alhajas, 
Medallas. Escapularios y Relojes, 
tengan presente los s e ñ o r e a compradores 
la J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San J e r ó n i m o . 29. T." 12.64H. Madrid 
Casa de g ran confianza 
oras en Femando Poo 
Se nos e n v í a l a siguiente nota : "Con-
t i n ú a n r e a l i z á n d o s e s in i n t e r r u p c i ó n los 
t rabajos de c o n s t r u c c i ó n de carreteras 
de l a isla de Fernando P ó o , en d is t in tos 
sectores de la isla. 
Se ha t e rminado la i n s t a l a c i ó n de los 
faros de P u n t a E u r o p a en l a i s la de 
Fernando P ó o y de Cabo San Juan en 
la Guinea Con t inen ta l ; dichos fajos t ie-
nen un alcance de 24 mi l las . 
L a i n s t a l a c i ó n de las boyas luminosas 
de l a b a h í a de Santa Isabel y los t r a -
bajos de ba l izamiento del r í o Bani to , han 
sido terminados, estando en curso el 
emplazamiento e i n s t a l a c i ó n de boyas lu -
minosas y s e ñ a l e s de los puertos de Ba-
ta, C o n c e p c i ó n y San Carlos, y boyas de 
P u n t a Corona y Cala t rava . 
Merced a tales instalaciones, l a na-
v e g a c i ó n por las costas, t an to de la isla 
de Fernando P ó o como de l a Guinea Con-
t inen ta l , p o d r á hacerse en lo sucesivo en 
tan buenas condiciones como por las 
costas europeas bien i luminadas . " 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
S A N T A N D E R 
Temperatura 35 a 37°. Curan 
reuma, ciática, artritismo, gota, 
catarros, etc. Moderna instala-
ción balneoterápica b a ñ o s de 
agua corriente. Hotel lujosamen-
te reformado, habitaciones con 
baño, todas con agua corriente. 
Estación ferrocarril Norte a 70 
metros del hotel. Telégrafo, telé-
fono interurbano. 
M A D R I D . Unión Radio (E. A . J . 7, 426 
m»lrüs).—11,45, Sintonia. Calendan.;» asuo-
nómlco . Santoral, (tecetns cu l i na r i ' s -12. 
Campanadas. Prensa de la. m a ñ a n a . Bol -
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día . 
12,15, Seftaies horarias.—14, Campanadas. 
"Un bebé" (one-step). G a r c í a ; "El profeta" 
(Ah , mon f i i s ) , Meyerbeer; "Scheherezada" 
(canc ión á r a b e ) . R imsky-Korsakof f ; " A l -
ways" (vals) . B e r l í n ; 'The Sphinx" (char-
l e s tón ) , K l n g ; "E l p u ñ a o de rosas" (dúo) , 
Chapl. Bole t ín meteoro lógico . In fo rmac ión 
teatral . Bolsa de trabajo. " L / e n t r á la mur-
t ra" ( f a n t a s í a valenciana), Glner ; "El p r ín -
cipe Igor" (coro y danza), Borod in ; Tercer 
tiempo de la "Sinfonía n ú m e r o 5". Dvo-
rak ; "A la luz de la luna" (canc ión espa-
ño la ) , Schipa. Revista de libros, "Libres-
freud", Kreis ler ; "A toda vela" (tango), 
L o m u t o ; "Alda" (marcha de las trompe-
tas), Verdl.—15,25, Noticias de Prensa. I n -
dice de conferencias.—19. Campanadas.— 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Seña l e s horarias. Bolsa.—Noche na-
cional rusa. ( A propuesta de la Un ión I n -
ternacional de Rad io fon ía de Ginebra, to-
das las emisoras adheridas a dicho orga-
nismo d e d i c a r á n el programa de esta no-
che a Rusia) . T r a n s m i s i ó n de la ó p e r a de 
Y S A N T O R A L Y C U L T O S 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a . — S e g u n d o ejercicio.—Ayer 
por l a m a ñ a n a aprobaron el 2.171, don 
S i lv ino Cuesta Angu lo , con 13 puntos; el 
2.204, don Carlos M a r t í n Vicente, 12,50 
puntos ; 2.212, don Santiago H i d a l g o A l o n -
so, 11,65, y 2.215, don Ado l fo A z c á r a t e 
Echezarre ta , 11. 
P o r l a tarde, el 2.222, don Lorenzo L u i s 
Mateos, 11,20; 2.228, don A n t o n i o Ma l l a -
f r é Iglesias, 11,25; 2.231, don J o s é P á e z 
de l a Fuente, 11; 2.258, don Pedro M a n -
zanal M o r a l , 11, y 2.262, don M a u r i c i o Te-
jedor G a r c í a . 11. 
P a r a hoy e s t á n citados del 2.263 a l 
2.500 pa ra actuar en segunda vuel ta . 
D e s p u é s de los ocho de ayer, han apro-
bado hasta ahora el segundo ejercicio, 
345 opositores. 
Moussorgsky "Boris Godounoff", desde el 
teatro del Liceo, de Barcelona. Eugenia 
Alejandrowna, soprano: "Canción de n in -
fa", Dargomlsky; "Valse", Arensky; "(Jftfn-
clón de cuna", Tschoikowsky; "Los r aml -
tos", Grechmaninoff; " M i estrella", Mous-
sorgsky ; "Barcarola", Balakirco. Canción 
popular. Noticias de ú l t i m a hora.-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA O R G A Z . 13 
'mKk. LM EM lUB I ' 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t « -
rloeftclerotis e H i p e r t e m l ó n 
fie enran de un modo perfecto y radical y B« 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: dotures de cubeta, rampa o ecle.tnbres. zum-
bidos de oídos, falta de lacio, hormigueos, oahi-
dos (desmayos;, modorra, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irri tabil idad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, i-ances, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total resiablccimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madr id , F. Gayoso, Arenal . 2, Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. hieres, 14, y p r inc ipa -
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
SOLO P O R E S T E M E S 
Porcelana, a 3 25 k i l o ; a r t í c u l o s a lumin io , a 0,95 pieza. 
P í d a n s e marcas extranjeras Gato y L e ó n , exclusivas 
de esta casa. E l a u t o m ó v i l regalo de esta casa ha co-
rrespondido a l n ú m e r o 1.864. U N I C A C A S A : R I P O L L , 
M A G D A L E N A . 27 ( f ren te a Ave M a r í a ) . 
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C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas , 22, f rente a P r í n c i p e . No tiene sucursales. 
No queda una con el Insect ic ida " E L R A V O " Botes 
a 1,35, 2.50 y 5 pesetas. D r o g u e r í a s , y en la de E L 
R A Y O . Hortaleza, 24, y Sucursal , Fuencar ra l , 89. M a d r i d 
B A L N E A R I O D E I N C I O - M O N F O K T K ( L U G O ) 
F A J A S B E M 
Patentadas. Las mejoras 
para Sras. y Cabs. Idea-
les para verano, sin ba-
llenas, comodidad y ele-
ganc ia absoluta. E n v í o s 
prov. S A G A S T A . 12. 
P A R A ' A D Q U I R I R L A S MEJORES 
d i r i g i r s e a la FABRICA 
34.CALLE DE LA CABEZA 1 
9 ^ 
Ouíosco de E L DEBATE 
calle de A l c a l á , f r en te 
a las Ca la t r avas 
l U S E I S 
D I A 8. S á b a d o . — E l P u r í s i m o C o r a z ó n 
(3,8 M a r í a . Stos. M a x i m i n o , Gu i l l e rmo , Me-
dardo, Gi lda rdo , Herac l lo , Clodulfo, Se-
ver lno, Obs.; Salustlano, V i c t o r i n o , cfs.; 
Caliopa, m r . 
L a misa y oficio d iv ino son de S. Fer-
nando, con r i t o doble de segunda clase y 
color blanco. 
A . Nocturna.—Coena D o m i n i . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar lo y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas .—Parroquia del C. de M a r í a . 
Corte de M a r í a . — C o n c e p c i ó n , en su pa-
r roqu i a (P . ) , S. A n t o n i o de l a F l o r i d a 
(P.) , S. Marcos , S. Mi l l án , Sant iago (P . ) , 
Sta. Cruz, Stos. Justo y P á s l o r y Cala-
t ravas, Capuchinas, S. Pedro (P . ) , J e s ú s , 
S. C. y S. Francisco de B o r j a y p r ime r 
monaster io de .Salesas ( P . ) ; Meda l l a M i -
lagrosa, en S. G i n é s ( P . ) ; Escapular io 
azul celeste, en S. Pascual. 
P a r r o q u i a de las .Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media hora . 
P a r r o q u i a del C. d© M a r í a (40 H o r a s ) . 
Novena a su T i t u l a r . 8, E x p o s i c i ó n ; 10, 
misa cantada; 8 t., e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r Mon te ro y reserva. 
P a r r o q u i a de S. J o s é . — F i e s t a al P. Co-
r a z ó n de M a r í a . 10, misa solemne con E x -
p o s i c i ó n . 
N O V E N A S A L S. C. D E J E S U S 
Parroquias.—Covadonga: 7,30, Expos i -
c ión, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r A l -
cocer; ejercicio y r e s e r v a . — C o n c e p c i ó n : 
7 t., ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r M o l i n a ; ac-
to de c o n s a g r a c i ó n y reserva.—Dolores: 
6,30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , se-
ñ o r Alcocer, y reserva.—S. G i n é s : 6,30 t., 
ejercicio y reserva.—S. Marcos : 10, misa 
cantada con E x p o s i c i ó n ; 7 t., ejercicio, 
s e r m ó n , s e ñ o r S u á r e z Faura , y reserva.— 
S. M a r t í n : 10, misa solemne; 6,30 t., E x -
pos ic ión , ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z 
Camarasa, y reserva.—Salvador: 7 t. . M a -
nifiesto, e s t a c i ó n , ejercico, s e r m ó n , P. Ba-
si l io de S. Pablo, y reserva.—Sta. B á r b a -
ra : 11, mi sa solemne; 7 t., E x p o s i c i ó n , 
ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Escr ibano, y re-
serva.—Sta. Cruz: 11, misa solemne con 
s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; 6 t., 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , mismo se-
ñor , y reserva.—Sta. Teresa: 7 t., Expos i -
c ión , ejercicio, s e r m ó n , P. Fon t , S. J., y 
reserva.—Sta. M a r í a Magda lena (Geta-
f e ) : 7,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosar io, s e r m ó n , 
s e ñ o r F r u t o s ; ejercicio, reserva e h imno . 
Iglesias.—Buen Suceso: 7,30 t . , e jerci-
cio, s e r m ó n , s e ñ o r R o d r í g u e z Lar ios , y 
reserva.—Calatravas: 11, mi sa y ejerci-
cio.—Cristo de la Salud: 8, rosar io y ejer-
cic io; 8,30, c o m u n i ó n genera l ; 11, misa 
solemne con E x p o s i c i ó n ; 6,30 t., ejercicio, 
s e r m ó n , s e ñ o r De A r r i b a , y b e n d i c i ó n . — 
M a r í a I nmacu lada (Fuencar ra l , 111): 6 
t., rosario, s e r m ó n , P . G ó m e z , S. J^ y re-
serva.—S. C. y S. Francisco de B o r j a : 
6,30, mi sa de c o m u n i ó n ; 10,30, misa so-
lemne con E x p o s i c i ó n ; 6,30 t., ejercicio, 
s e r m ó n , P . M . A l a r c ó n , S. J.; b e n d i c i ó n 
y reserva. — Salesas (segundo monaste-
r i o ) : 8,30, E x p o s i c i ó n ; 10, mi sa cantada; 
6 t., ejercicio, s e r m ó n , P. J o s é Vicente de 
Sta. Teresa, C. D . , y reserva.—Santuario 
del C. de M a r í a : 6,30 t., rosario, e s t a c i ó n , 
ejercicio, s e r m ó n , P. Ayuso, C. M . F . 
F I E S T A E U C A R I S T I C A 
E n la pa r roqu ia de S. A n d r é s celebra-
r á m a ñ a n a l a C o n g r e g a c i ó n de las -o 
di tas A n i m a s una f u n c i ó n en desabra ^' 
al S a n t í s i m o Sacramento. 8,30, misa 0 
c o m u n i ó n general .con ó r g a n o y motet ^ 
10, misa con E x p o s i c i ó n y se rmón ' 
ñ o r F e r n á n d e z La tasa ; desde esta hü*' 
q u e d a r á expuesto el S a n t í s i m o todo i 
d í a ; por 'a tarde, a las 7, rosario eierM 
ció, p l á t i c a , por el Cardenal Primad 
que l l e g a r á expresamente para esta W 
c i ó n ; solemne reserva y bend ic ión por «i 
Cardenal Segura. ^ 
N O V E N A S A S A N A N T O N I O 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de la Florida-
10, mi sa cantada; 6 t. . Expos ic ión e 
t a c l ó n , rosar io, s e r m ó n , s eño r Yunta-
ejercicio, reserva y motetes.—Parroqui 
de S. J e r ó n i m o : 10, misa cantada con 
E x p o s i c i ó n ; 6,30 t . E x p o s i c i ó n , estación 
s e r m ó n , s e ñ o r M a r t í n H e r n á n d e z , y r* 
serva.—Parroquia de S. Sebastián:'eso t 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, se rmón <? 
ñ o r Tor tosa ; ejercicio y reserva.—s ' Leu 
renzo: 7 t., E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosa 
r io , s e r m ó n , s e ñ o r Vera , y reserva. Ca' 
l a t ravas : 10.30, misa solemne con Expo! 
s i c i ó n ; 12, rosar io y novena; 7 t., Exnn. 
s ic ión , e s t a c i ó n , rosar io, ejercicio, ser 
m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, y Veser" 
va.—S. A n t o n i o de los Alemanes: 10, "mi' 
sa cantada; 7 t., E x p o s i c i ó n , es tación, ro^ 
sario, s e r m ó n , padre E c h e v a r r í a , C. M*. F • 
ejercicio, reserva y gozos.—S. Antonio de 
Padua ( D . de Sexto) : 10, misa solemne 
con E x p o s i c i ó n y e jerc ic io; 7 t., Expo-
s ic ión , corona se rá f ica , s e r m ó n P. Mur" 
ejercicio y c á n t i c o s . — P o n t i f i c i a : 6,30 v 
10, misa y e jerc ic io; 7 t. . Expos ic ión , ro-
sario, s e r m ó n , P. A r m a s ; reservas y ado-
r a c i ó n . 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a V . O . T . de S. Francisco de Jesús 
c e l e b r a r á m a ñ a n a sus cultos mensuales 
con c o m u n i ó n general a las 8,30; 6,30 t 
E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. director 
reserva y gozos. 
M I S A D E P R E V I E R A C O M U N I O N 
H o y por la m a ñ a n a t e n d r á lugar en 
l a cap i l l a del cuar te l de Alabarderos la de 
los n i ñ o s que asisten a las Escuelas Mu-
nicipales, instaladas en los pabellones de 
dicho cuar te l . D i r á la misa el capellán 
del Cuerpo, don Felipe Orosa, y presi-
d i r á la ceremonia el mayor general de 
Alabarderos , s e ñ o r G a r c í a Lavaggl . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
n o . t e n Q O c a l l o s , 
j e s t e e s r a pruebai. 
Dt V E N T A EN TAR MAGIAS. DRO-
GUERIAS Y C E N T R O S DE E S P E C i f I C O S . 
¿i r>o« MAYOR: r . P U I G Y S U P ? . E : D A 
PASEO S JUAN-6 3 BARCELOKJA 
E l F r o n t ó n M a d r i d , ins ta lado en l a 
cal le del D o c t o r Cortezo, uno de los s i -
t ios m á s c é n t r i c o s ds la corte, viene a 
l l e n a r u n v a c í o . E x i s t í a n var ios f r o n t o -
nes, pero h a c í a f a l t a uno que respondie-
r a a l m o v i m i e n t o depor t ivo que ha ido 
a u m e n t á n d o s e de d í a en d í a y al p ro -
pio t i empo capaz de satisfacer laa ne-
cesidades de l a a f i c ión , cada vez m á s 
exigente ; se echaba de menos u n f r o n -
t ó n de una g r a n a m p l i t u d , p a r a 2.000 
espectadores por lo menos, y que, g r a -
cias a su "confo r t " , se h i c i e ra agrada-
ble l a es tancia en el local . E l F r o n t ó n 
M a d r i d responde a todo esto, un edi-
f i c io verdaderamente "ad hoc" pa ra el 
bello y vigoroso deporte vasco y pa-
r a los que le r i nden verdadero cu l to . 
E n l a noche de l a i n a u g u r a c i ó n , to -
dos los espectadores quedaron g r a t a -
mente sorprendidos de l a i n s t a l a c i ó n ; 
acostumbrados a v e r edificios s i m i l a -
res, no p o d í a n suponer que el nuevo l o -
cal pud ie ra a rmon iza r una senci l la y 
s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n con un gusto r e f i -
nado en los detalles. E? un f r o n t ó n so-
i berbio d e c í a todo el mundo. A s í es. 
Y no es e x t r a ñ o , porque fué planea-
do concienzudamente, d e s p u é s de m u -
chos a ñ o s de experiencia. E n efecto, el 
p rop ie t a r io y empresario, don I ldefonso 
A n a b i t a r t e , l l eva dedicados m u c h í s i m o s 
a ñ o s a estas cuestiones, habiendo i n -
v e r t i d o en el negocio i m verdadero ca-
pachada principal del Frontón Madrid 
pi ta lazo . H a cons t ru ido algunos y ha 
in te rven ido en l a m a y o r í a de los f r o n -
tones e s p a ñ o l e s . Y es el que ha d i f u n -
dido l a a f i c ión al o t ro lado del A t l á n -
t i co . 
Si la m e m o r i a no nos e n g a ñ a , cons-
t r u y ó casi a l a vez los frontones de L a 
Habana—denominado H a b a n a - M a d r i d — 
y de M i a m i (Estados U n i d o s ) . D e s p u é s 
l e v a n t ó el de Cienfuegos. Con esto d e j ó 
el campo abonado. Y al poco t iempo, 
sus socios, entre los que sobresale 
don A u r e l i o V á z q u e z cons t ruye ron f r o n -
tones en N u e v a O r l e á n s y en Chicago. 
A q u i l a t a n d o los m é r i t o s de los- m á s 
va r i ados f rontones y examinando las bue-
nas cualidades y las deficiencias de unos 
y otros, p r o y e c t ó el F r o n t ó n M a d r i d . 
Verdadero hombre de negocios, de g r a n 
ac t iv idad , dispuso inmed ia t amen te que 
comenzaran las obras, de las que se en-
c a r g ó el j o v e n e in te l igen te arqui tec-
to don Edua rdo Lozano L a r d e t . 
E l s e ñ o r Lozano L a r d e t t en ia y a con-
qu i s t ada u n a buena f ama , pues es el 
que d i r i g i ó l a c o n s t r u c c i ó n del t e a t ro 
I n f a n t a Bea t r i z , el colaborador en. la 
t e r m i n a c i ó n del edif icio A l k á z a r , cons-
t r u c t o r del H o s p i t a l P r o v i n c i a l de Sa-
lamanca, del "c ine" San Garlos, p r ó x i -
m o a inaugurarse , y de no pocos edi-
f ic ios par t icu la res , de los m á s v a n a -
dos estilos. 
A h o r a bien, el s e ñ o r Lozano t r a b a j ó 
s iempre al lado del s e ñ o r A n a b i t a r t e . | 
H u b o en ellos una pe r fec ta compenet ra-
c ión , y a q u í reside el é x i t o de l a obra. 
Veamos algunos detalles m á s i m p o r -
tan tes del edif ic io . Su impor t anc ia , no 
sólo p a r a el " spo r t " vasco, sino t a m b i é n I 
p a r a M a d r i d , merece rea lmente una vi-1 
s i t a detenida. 
L a fachada no responde a n i n g ú n es-
tiloL pero se aprecia en e l la una moder-
na c o n c e p c i ó n , de l í n e a a r m ó n i c a , atrac-
t i v a en una palabra . Cua t ro m a g n í f i -
cas puer tas separan l a calle del Doctor^ 
Cortezo del v e s t í b u l o . Es te es a m p l í s i - l 
mo , decorado con u n gus to i r reprocha- i 
ble. A d e m á s de varios a r t í s t i c o s apara-1 
tos, una cenefa de l u z i n d i r e c t a com-, 
p l e t a l a i l u m i n a c i ó n . 
L a cancha sobresale po r su a m p l i t u d 
i i l u m i n a c i ó n y l a g r a n v isua l idad desde 
cualquier punto . Dispone de 1 1 cuadros, 
que representan m á s de SO met ros de; 
l o n g i t u d , d i m e n s i ó n é s t a m á s que su f i -
c iente pa ra p r o c u r a r todo el rend imien-
t o del " spo r t " . 
E l decorado y el tono de los colores 
cons t i tuyen un acier to . Recibe la l uz so-
l a r de una v i d r i e r a a r t ' s t i c a y de nu-
merosas ventai jas. Sin con ta r las b o m -
b i l l a s , con sus correspondientes pan ta -
llas, que se repar ten de t r echo en t r e -
cho en todas las localidades, l a l uz a r t i -
f i c i a l se compone p r inc ipa lmen te de 23 
grandes focos. L a i l u m i n a c i ó n , de 80.000 
b u j í a s aprox imadamente , es des lumbran-
te. E n todo el edif icio se ca lcu la una 
po tenc ia l u m í n i c a de 120.000 b u j í a s . 
E n cuan to a las localidades, dispues-
tas en t res pisos, pueden r e u n i r u n t o t a l 
de 2.000 personas. Resa l ta la comodidad 
en los palcos y butacas, y l a buena dis-
p o s i c i ó n de las g r a d e r í a ? . 
E n el p r i m e r piso se ha ins ta lado un 
s a l ó n de t é . Es espacioso y no f a l t a el 
menor detal le, decorado con sumo gusto 
y elegancia, que son las c a r a c t e r í s t i c a s 
dominan tes en todas las salas del edi-
ficio. Suntuoso en sus detalles, nada t ie -
ne que env id ia r a l m e j o r s a l ó n de t é 
a r i s t o c r á t i c o . Todas las tardes amen i -
za l a r e u n i ó n un sexte to d i r i g i d o p o r 
el maes t ro T e l l e r í a . 
D e s p u é s , lo m á s l l a m a t i v o es el res-
t a u r a n t , t a n amp l io como el an ter ior , 
con una en t rada independiente desde la 
calle. 
E n el ú l t i m o piso e s t á l a cocina, ad-
m i r a b l e m e n t e mon tada , po r lo que se 
puede a f i rmar , s in t e m o r a equivoca-
ciones de que pocos hoteles de p r i m e r 
orden disponen de semejante i n s t a l a c i ó n . 
L a especial idad de la cocina es l a con-
f e c c i ó n de' platos regionales, en especial 
los vascos. 
P o r ú l t i m o , e s t á l a t e r raza , en l a que 
a p a r t i r de h o y se s i rven cenas. Cons t i -
t u y e u n s i t io ideal y s e r á den t ro de 
poco el pun to de r e u n i ó n de los cono-
cedores, de la gente elegante y d i s t i n -
gu ida . 
U n m a g n í ñ e o bar amer icano, g u a r d a -
r ropas , servic io de p e l u q u e r í a y de l i m -
p iabo tas ; el "burean" , habi taciones pa-
r a los pelotar is , las oficinas y o t r a s 
p e q u e ñ a s dependencias c o m p l e t a n el con-
j u n t o de este f r o n t ó n . 
¿ Hemos dicho oficinas ? D o n I l d e f o n -
so A n a b i t a r t e ha t r a í d o representaciones 
Vestíbulo del primer piso 
exclusivas p a r a E s p a ñ a de a r t í c u l o s v a - das y a d o m i n a r en el mercado español, 
r í o s de f a b r i c a c i ó n no r t eamer icana , m u - ! Y al t e r m i n a r , celebraremos qus el se-
chos de los cuales hemos examinado en ñ o r A n a b i t a r t e ob tenga el m a y o r éxito 
dichas oficinas. E n t r e ellos sobresale la como j u s t a recompensa por su obra, que 
c e r r a d u r a "Schlage", empleada en el puede s e r v i r de modelo, y a que el Fron-
f r o n t ó n , y que e s t á l l a m a d a a deste-1 t ó n M a d r i d no es uno m á s , sino que 
r r a r por sus ventajas a todas las c o n o c í - 'es el m e j o r cons t ru ido en E s p a ñ a . 
m 
Parte de la cancha y de la galería de palcos y butacas 
D E L " F R O N T O N M A D i 
O S I C I O N : P l Y L , 5 , E N T R E S U E L 
Y TERMINARAN SUS SUfRi^ii 
VENTA EH FARMACIAS i DROSUEfNAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
l i \ m la iBgíílina DiOESTOi.ü {Giiorro). firaRPPWj 
ni8ü2ll§ de oro cu la fopislBa ds lílfileflB lis h m ® 
MADÜiJD.—Afto XIX.—JN¡ úm. 
E L D H (7)- Pába<ío 8 de junJo de 1929 
Hasta 10 paiaferas, 0,60 pesetas | 
Cada pala&ra más, 0,10 pesetas | 
11 u i i n !:I;I¡I;|;I:I;I;I:IÍI m i l! i i i i n! 111 w 1 i J!un ín i un 11 m ni W ü i w i 
Bfit̂ B anuncios ee roclbou 
en la Admlnlstra<-.16ii de IS1. 
D E B A T E , Colegiata. 7} 
qaíosco do E l . DEBATE, 
gaile do Alcalá, frente a 
la» Colatrava»; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta do San Bor-




COMPRA venta muebles, la-
vabo», 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, saloncito, arcón, 
bargueño, candelabros. Cru-
cifijo, piano. Príncipe, 25. 
POR cesación comercio 11-
quidanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
AUTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 70 pesetaa. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
B0 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas íí-
quldamos todaa las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, elasifleadores, sillo-
nes giratorios, aparadores 
mesaa, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio, Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
APARADOR, piano, granio-
la, cama dorada, bicicleta, 
espejo seminuevo, baratísi-
mo. Espíritu S a n t o , 24. 
Tienda. 
BUEN mobiliario, plano Ple-
yel, comedor, alcoba, ur-
gente. General Arrando, 6. 
MUEBLES dos pisos, auto-
piano, plano, bargueño, ar-
ca, cuadros. Reina, 37. 
COMEDOR moderno, alcoba 
caoba, armario tres lunas, 
jarrones bronce, reloj, cua-
dros baratísimos. Bretón 
Herreros, 17 duplicado. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
ALQUILO piso anmeblado. 
Vitoria. Razón: Postigo San 
Martín. 3. 
VERANEO higiénico. Alqui-
lo casas económicas a cua-
renta kilómetros Madrid. Ca-
lle Imperial, 6; onca-una. 
ALQUILO hotel, termosifón, 
bafio, agua, lavadero, telé-
fono, hermosas vistas. Cha-
martln de la Rosa, Madre 
de Dio?, Villa San Antonio. 
ALQUILASE- botelito, TÓOl 
temporada. Las Rozas. Ra-
zón: Pérez, Peñalver, 16. 
PISOS amplios, rebajados. 
Gran "confort", catorce, 35 
duros. Lagasca, 126. 
A L Q U Í L A S E entresuelo. 
Avenida Plaza de Toros, 12. 
Todos adelantos. 
ALQUILASE tercero verdad \ 
muy céntrico. Once amplísi-
mas habitaciones; baño, ca 
lefacción individual. Seten 
ta duros. Belén, 4. 
MEEMOSILLA 51, entresue-
lo, propio modista, sastra, 
140; interior, 75, teléfono, 
SAN SEBASTIAN, alquilo 
piso amueblado, vistas mar, 
10 camas, sala, comedor, 
baño. Escribid: B. G. Easo, 
9. segundo. San Sebastián. 
ALQUILASE hotel Carcedi-
Ha. Colonia San Antonio. 
I'uencarral, 118. Viuda Her-
nández. 
JERAÑEANTES alquílanse 
hoteles nuevos. Mlrasierra. 
Navalperal (Avila). Razón: 
Hortaleza, 86. 
16 duros bonito exterior, 3 
balcones, agua abunda.nte. 
francisco Navacerrada, 14. 
PRECIOSO exterior! ocho 
halcones, todas comodidades 
y servicios, vecindad hono-
rabilísima, alquiler econó-
mico. Avenida Reina Victo-
ria, 43. 
HERMOSO piso interior, ca-
saJujo.^Blanca Navarra, 7. 
ALQUILO tienda con cueva, 
'0 pesetas, exterior prlncl-
Pa-1, preciosamente decorado, 
cuatro habitaciones, cuarV» 
baño completo, cocina 
con termo, servicio rcclbi-
nuento, 125 pesetas, ascen-
sor, exterior las mismas pie-
.zas, 115 pesetas. Avenida 
Menémlez Pelayo, 45 provi-
sional. 
ALQUILO buenos pisoa, ca-
iwacción, baño y ascensor. 
Mendlzábal, 40. 
SANTANDER, ~alqürio~pÍso 
^"ueblado, verano. Honorla 
^«na. Floranes letra F . 
^"NTO Gran " V í a T ' c ^ 
^evaa, calles Miguel Moya 
> vxmccpclón Arenal, habl-
^lonea espaciosas, calefac-
ôn central, ascensor, baño, 
««calera sorvlcio, precio 175 
r f ^ Pesetas. Tiendas ca-
efacCi6n y sótano. 710 a 
J-WJ pesetas. Razón: Fer-
nanflor, 2. 
g-Qüíiw) "Hotel Mlralmon-
G ,̂a-Pagar, ocho camas, 
feua abundante. Razón : Fú-
^ 20, tercero derecha o el 
«Mamo. 
Navacerrada alquila bo-
«"os pisos hotel, con agua. 
^ Í ^ J a r d i n . Sr. Ptuo. 
ño^^?1!1^8613 Piezas, ba-
". -2 duros. Francisco Na-
va-cerrada, 12. 
S i S 0 ^ I A L ' " D ^ ^ ^ 1 5 . 
grande. 
ALQUILO hotel amueblado, 
Ciudad Lineal, Angel Muñoz 
Villa Consuelo. 
PRINCIPAL grande, céntri-
co particular, sociedad, pen-
sión, oficinas. Calle León, 13 
CASA nueva, cuartos desde 
10 duros. Tiendas amplias, 
Metro, tranvía. O'Donnell, 
50. Tetuán. 
DIEZ duros Interior, exte-
rior, 26, rebajados. María 
Molina, 50 (esquina Veláz-
quez). 
BARATISIMO p r 1 n c 1 pal. 
Chaflán mediodía. Ascensor, 
baño, transversal Sagasta. 
Covarrubias, 3. 
EN Cercedilla se alquila ca-
sa nueva, amueblada, con 
hermosas vistas, 600 pesetas 
temporada. Razón: Estación 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
LONE. Marqués Riscal, 6̂  
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña; 
Infantas, 42. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
ANTES de comprar B.utomó-
vll ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 16, que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ventajosísimos. 
; j NEUMATICOS!! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Miller. Seigberling, Bo-
yal, Dunlop, India, i ¡ Para 
comprar barato !! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
PIEZAS de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
VENDO Ford, conducción, 
buen estado, barato. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
CUBIERTAS y cámaras da 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coetlo, 79. Teléfono 
54638̂  
BICICLETAS 
PULPHT, campeón' de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
j SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t encías embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tí: , 50. 
nta Engracia, 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotógráficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
DESEASE altar. Montera, 
15 y 17. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
'ó. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGÓ siTvalor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, tolas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
KA VOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 




Academia Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor. 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
E N S E Ñ A N Z A individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doblo. Gramática, 
Taqulmecanografía. T a m -
blén por correspondencia. 
Calle • Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
POLICIA preparación ver-
dad, numerosos Ingresados. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
C O R R E O S , Telégrafos 
anunciadas, 200 plazas. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
RBMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
TELEGRAFOS, 100 plazas? 
Academia Sidro. Piamonte, 
19. Preparación especial pro-
fesionales. 
TCOMO deleitan libros belía-
mente escritos ! Estudiad 




paración personal Cuerpo. 
Torlja, 6, principal izqda. 
ESPECIFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Belloí^ 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
ROZBNA. Alimento y tónico 
natural fosfatado. Eche me-
dia cucharadita en cada pa-
pilla y criará a su niño li-
bre de enfermedades. ¡Mi-
les de niños deben la vida 
a Rozena! Venta: Gayoso. 




tes. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
[ • S E L L O S conmemorativos 
Checoeslovaquia y Rumania. 
Carrera San Jerónimo, 36. 




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. 'Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contra-tación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TERRENOS Solaros Mun-
dial S. L . Montera, 15. Teló-
fono 18432. 
CASA calle Velázquez, 7.255 
pies, renta 60.000 pesetas, 
precio 750.000 pesetas. Hipo-
teca Banco 390.000 pesetas. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
FINCAS rústicas urbanas 
de lujo y económicas. Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 1S432. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios mócheos. 
SE vende casona antigua 
con capilla, dependencias, 
gran huerta, situada en Ma-
ta, Ayuntamiento de Sanfe-
lices de Buelna (Santander) 
al pie carretera y cinco ki-
lómetros ferrocarril Norte; 
informes: Manuel Casín, 
Caldas de Besaya. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartln, u r g e vender. 
Razón: Reina. 21, taller la-
picero. ' 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brlto. Alcalá, 06. 
VEN DO hotel Vtllalba, jar-
dín, Invernadero, aeromotor, 
garage Brasler. Treviño, 5. 
VENDO casa dos plantas, 
agua, Inodoros, alcantarilla-
do, 8.000 pies, renta 7.800 
pesetas, Puente Vallecas. 
Razón: Carretera Valencia, 
17, principal. • 
HOTELITO veinte minutOB, 
Puerta Sol, sitio más boni-
to, alrededores, tranvía, te-
léfono, agua Lozoya, deta-
lles. Barquillo, 8 triplicado; 
11-2. 
VENDO casa Ciemp^iuelos. 
próxima manicomio. Escribid 
Lista Correos. Ciempoxuelos 
A. D. 
COMPRAVENTA toda cla-
se lincas. M. Rlestra, agen-
te préstamos. Banco Hipo-
tecario. Pi Kr> :•».--'M. nú.maro 
9, A, 12. 
OCASION vendo casa 74 mil 
duros. Vale cien mil. Espoz 
Mina. 1. 
SE vende solar terminación 
López de Hoyos, con agua y 
todo el vallado con ladrillo 
de pie, mide 19.300 pies. Ra-
zón: Jesús del Valle, núme-
ro 28 primero. Rafael Blasco 
COMPRA-vonta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. La Inmo-
Mliarla. 6-8. Mayor, 8. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
jardín. 19.000 pesetas Eduar-
do Requena, 12. Puente Va-
llecas. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L. Montera. 15. 
Teléfono 18432. 
OCASION plazos , solares 
10.500 pies, colonia Peña-
grande, 80.000 pies parcela-
dos. Puente Vallecas. Ce-
rronegro. Cava Baja, 30, 
principal. 
HOTEL San Rafael, valor, 
30.000 pesetas, vendo en 
18.000, dos plantas, diez ha-
bitaciones, baño, lavadero, 
gaíage, cercado de mam-
postería, 3.864 pies; se pue-
de adquirir en 12.000 pese-
tas. Barrera, Príncipe, 9; 
seis-ocho. 
OPORTUNIDAD, vendo dos 
casas en 290.000 pesetas, 
rentan 31.600, mitad contri-
bución, hipoteca Banco. Pro-
pietario Mingúela. Princesa, 
64; siete-nueve. 
V E R A NEANTES, ocasión 
magnífica, véndese dos casas 
en 2.500 y 8.500. respectiva-
mente, pueblo céntrico, pin-
toresco, en Sierra alcarreña, 
riquísimas aguas de fuente 
y rio de fina pesca, dos 
montea caza, carretera, dos 
"autos" diarios Madrid-Gua-
dalajara. Razón: párroco 
Arrauña de Tajuña. Guada-
lajara. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 




vlsrno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P^B îSION Nacional para 
sac'ei'doleá; cabállefos y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Laurla . Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Via), 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes .trato .excelente, buena 
y abundarnte comida 3,30. 
Plaza Santo Domingo, 13, 
segundo Izquierda, 
PENblON Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PEÑSIOÑ~Ñueva Habana", 
a 8 pesetas. Páseo Atocha 
número 5, junto al ministe-
rio Fomento. 
PENSION familiar, sitio sa-
nísimo, hermosísimas vistas, 
excelente trato, precio módi-
co. Avenida Reina Victoria, 
2. Eva Fernández. 
SALA-gabinete alcoba, ca-
ballero, bien amueblados. 
Goya, Alcalá. Teléfono 15063 
HERMOSO gabinete, balcón 
derecho cocina. San Mateo, 
12, segundo Izquierda. 
ALQUILASE bonito gabine-
te, "confort". Fuencarral, 80, 
primero izqul rda. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
ALQUILA Hermosas habita-
ciones familia honorable. 
Zaragoza, 4. primero. 
MAGNIFICA habitación in-
dependiente. 30 pesetas mes. 
Rodríguez San Pedro, 51. 
CEDO gabinete caballero es-
table, casa particular, baño, 
ascensor. Apodaca, 9. 
GABINETES independientes 
para caballeros estables . 
Jesús del Valle, 30, princi-
pal. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
esquina Puerta del Sol/ Ex-
traordinariamente económico 
GABINETE, dos, tres ami-
gos. Santiago, 7 y 9, prime-
ro izquierda. 
HERMOSO gabinete dos ca-
mas, pensión módica. Beni-
to Gutiérrez, 1, principal iz-
quierda 
CEDO habitación con pen-
sión, económica a caballero. 
Pardiñas, 27, segundo de-
recha. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Tallar do reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión. todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitoa, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores mareas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
•25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Cííhíilloro (>» ••••irr. • 
14, , 
MODISTAS 
MODISTA competente en 
confección y precios, enseña 
rápido corte confección som-
breros. Silva, 43. 
MODISTA económica. En-
carnación Peña. San Agus-
tln, 4. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
ALCOBAS, comedores, des-
pa hos, precios baratísimos. 
San Bernardo, 2. almacenes 
"Rol!". 
MUEBLES de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2. almacenes "Roli". 
MUEBLES nuevos y de oca-
sión. San Bernardo. 2, al-
macenes "Roli". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimíentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
L E N T E S , gafas. Impertinen-
tes r últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel. pecetas 1.50. Corte pelo. 
75 céntimos; tintes. 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo. 




ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
TENGO 300.000 pesetas pa-
ra previas, primeras, segun-
das hipotecas. Luis Gonzá-
lez. Esperanza, 4; de 6-7. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje. 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
S A S T R ERÍ A Merchante. 
Mayor, 82. entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-








amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
M ECAN OG R A t OS, institu-
trices. profesores, eontablea 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
L I t! E N CIADOS Ejército. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestoi. 
Montera, 20. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS moniaftesas .> 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
" E S P A I T A S.' A. Compañía 
Nacional de Seguros" desea, 
para productores seguros vi-
da, personas activas, hono-
rables, relacionadas, edad 
mínima, 25 años, instruyén-
doles gratuitamente en 20 
conferencias tina hora dia-
rla. Profesión espléndida-
mente remunerada con co-
misiones máximas. Escribid 
Apartado 205, antes dia 12. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Cocí-
ner"." en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
SEÑORITA distinguida sa-
biendo inglés, desea acom-
pañar señora, señorita ex-
tranjero, Mary. Hortaleza, 
45, Continental. 
O F R E C E S E conserje, orde-
nanza, portero, cosa análo-
ga. Escribid Romero. Pren-
sa. Carmen, 18. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
U R G ENTISIMO traspaso. 
ausencia pensión céntrica, 
doce camas, armarios, 5.500 
pesetas, mañanas. Hileras. 
10. principal. 
TRASPASO cacharrería con 
o sin existencias, buena vi-
vienda. Alcalá, 166. 
URGE traspaso colmado, si-
tío céntrico. 2.500 con géne-
ros. Informes: Princesa, 1. 
Horas: 4 a 6. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento. 27. principal. 
TRASPASARIA p l a z o s , 
tienda, vivienda, calle Conde 
Romanones. Dueño. Cava 
Baja. 30. principal. 
H E R MOSA y acreditada 
perfumería en capital pro-
vincia, verdadera oportuni-
dad. Apartado 922. Madrid. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
SIMPATIK, lo pega todo. 
Tubito. 0,15. Fábrica: Arde-
mans. 16. Madrid. 
VINOS para celebrar, ga-
rantizo su pureza. Bodegas 
Albacete. Hernán Cortés, 18. 
Tcéfono 12257. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez. 3. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant junto al sa-
natorio . Magníficas habita-
ciones, baño. 
SOMBREROS. Bravo, Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1,26; especialidad «sn jipis. 
Valverdo, 54. 
SoNlBREROS caballero, s*-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 8. 19.903. 
ELEGTROWOXORES, lim-
pieza. Conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
LA Casa de loa Filtros. Es-
peclalidades filtros y cera 
para pisos "Achuri". Plaza 
del Angel,9. 
BftAKíi Li JiTERlA, dibujos . 
sierras, maderas, berra-
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
do las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 3o 
(casi esquina Antón Mar-
tin). Descuento 10 %a sus-
criptoresi presenten anuncio. 
Fl.NTUHA, empapelat y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24. 
dro&BOtliá. Teléfono 130S4. 
ENVIOS a provincias y ex-
tranjero. Transportes. Con-
tinental Express. Arenal, 9. 
TRANSPORTES mudanzas. 
Planos. Continental Express. 
Arenal, 9. 
SERVIDUMBRE Informada. 
Centro Femenino. Madrid, 
provincias. Conde Duque, 
52. Teléfono 36440. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915, Colón. 14. 
S E necesita ama seca. In-
formes. San Gregorio. 17, 
principal. 
SE necesita chico, mecáni-
co. Velázquez, 44. 
SE desea mujer formal pa-
ra niños. Informada. Rodrí-
guez. Velázquez, 43. 
SEÑORITA para educar, 
cuidar niñas; deseo, debien-
do ir campo. Atocha. 115. 
Tres a cuatro. 
SEÑORAS desean servidum. 
bre, vayan Internado Cató-
lico, Ayala. 108, hotel. 
FUNCIONARIO del Estado, 
cargo de confianza, ofrécese 
administrador. Apartado 37, 
Madrid. 
SACERDOTE joven ofrécese 
cargo capellán, preceptor o 
administrador. Valverde,- 11, 
tercero derecha. 
ADMINISTRADOR de fln-
cas, solvencia, ofrécese. Ra-
zón: C. J . Perales de Taju-
fia (Madrid). 
JOVEN casado, empleado 
importante firma, dedicaría 
tardes trabajos oficina, co-
brador, análogos. D E B A T E 
número 11.009. 
REPASADORA de blanco, 
domicilio, ofrécese. Callejón 
Alamillo. 5; 6-8. 
Oí'RECESE ama gobierno. 
34 años. Fuencarral, 98; 
11 a 3. 
OFRECESE ama seca para 
niños dé fíos años para arri-
ba. C-.l'A »••• SM!. R.8. ter-
cero. , , - • 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente do ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
C o m p r u e b e n etiqueta y 
marca. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-




nos. Ocasión, baratísimos, 
Armonlums MusteL Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. 
L I N O L B U M. Persianas^ 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6, teléfono 
32950. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 20ü 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Guilla" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 1-10 en kilo do 9 pe-
setas "Estrella". "Cafeto" o 
"Guill3,,. En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
correspondo a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores. 9. Teléfono 
14459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
MANTONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 1 L 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
PARA toda clase de oamae 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sle-
rra. Fuencarral. 46. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
DEPOSITO Llnoleum. per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
VENDO maquinaria oeml-
nueva, taller mecánico, au-
tomóviles. Alcántara, 38. 
Horas de diez a dos y cua-
tro a seis. 
PIANO muy buen, uso, 750 
pesetas. Teléfono 15063. 
PERSIANAS, enorme Uqul-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engracia, 
61 (entre Chamberí-Igesia). 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carp-3taa co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
ENSERES bar. registradora, 
mesa billar, pianola. Verda-
dera ocasión. Trust Albavi-
la. Luna. 24. 
BARATO taxi patente jun-
to, separado. Teléfono 36531. 
Dos a cinco. 
BUREAU caoba macizo, 475 
pesetas. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
POR ausencia liquido: Jue-
go alcoba, máquina Singer, 
gramola, radio altavoz, otros 
útiles. Viriato, 11. principal 
izquierda. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
ARGON tallado. 750 pesetas. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
BURBAU americano, cuatro 
sillas, sMlón giratorio, me-
sa con máquina escribir 
Yost. 20. nuevo todo, 850 pe-
setas. Al todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro. 60 pesetas; matrimonio. 
H3. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50, 
Casa de las Camas. Torrl-
Jos. 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrljos, 2. 
E L E G A N T E S sombreros de 
señora so liquidan a su cos-
te por cesar en la venta. 
Plaza Ministerios, 1 duplica-
do, primero izquierda. 
CASA Aryma. Carmen. 28. 
Madrid. Medallas, rosarlos, 




sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Cadorot. 
Regalado, 9. ValladoUd. 
CRONOMETRO Benito. Ga-
rantía un año. Marca ex-
clusiva, a 4,75. San Bernar-
do, 1. 
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i Compañías Francesas de Navegacióii i 
| CHARGEÜRS REUNIS y SÜD-ATLANTip | 
Servicios B R A S F L - P L A T A 1 
Próximas salidas 
l inea extrarrápida 
D E VIGO 
28 de julio 
25 de agosto 
Linea rápida. 
De Bilbao De Coruíia 
"MASSILIA" 




= 1 julio 2 julio 
•— 29 julio 
Agentes generales en España 
"Aurlgny** = 
"Belle IsIeM ~ 
"Ceylán" =: 
"Kerguelen" = 
C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIGO 
5 B I L B A O : Félix Iglesias & O.», Ribera, 1. 
s CORÜNA: Antonio Conde Hijos, P." de Orense, 2. = 
E MADRID: C Intnal. Coches-Camas, Arenal, 8. = 
fnimiisiiiliniiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!,! 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
CAMAS doradas. Visitamos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica 
esquina Desengaño. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, fonógrrafos. discos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
servación ; renares baratísi-






P R O D U C T O S O S A L ¥ E Z Huertas, 
Champagne 
Idem 
Alto Júcar blanco Botella 




Vino quinado. "Gloria" 
Vermouth " 
Vino corriente, blanco y tinto 
Idem ídem 
y sillas, patente espaftoja Mendrado. Venta exclusiva: 
JORDANO (S. A.) — A L C A L A 4. 
HISTORIA E C L E S W 
DE ESPÍA 
Por Zacarías García Vi-
llada, S. J . 
Acaban de aparecer los 
doa volúmenes que consti-
tuyen el tomo primero de 
esta obra monumental, que 
ha de abarcar desde los 
orígenes del cristianismo 
hasta nuestros días. Este 
primor tomo, que hoy ea-
le a la luz, dividido en 
dos partes, trata de la 
propagación del crisiinn!»-
mo durante la domümou'n 
romana-
Obra de rigurosa docu-
mentación, la H i s t o r i a 
Eclesiástica d e Esj.Hüa, 
del padre García Villa Ja 
constituirá, en sus si ote u 
ocho volúmenes, la más 
amena fuente de informa-
ción para quienes deseen 
conocer las vicisitudes del 
cristianismo en España. 
30 P E S E T A S TOMO, 
con lujosa encuadernaciñn. 





70. TeL 198SL 
Botella ~ 6,00 ptas. 








Champignón Bote de 1/4 kilo 
Litro « 0,60 
16 litros 9,00 
Idem 





Puré de tomate 









Aceite refinado extra Virgen Bidón de 10 litros. 












Se recibe diariamente de los extensos cultivos que en la Mancha posee don 
E . Gosálvez. Para que todo el mundo pueda comprarlo, se ha establecido el precio 
de cuatro pesetas kilo, una peseta cuarto kilo. 
COMERCIOS DONDE S E E X P E N D E N L O S VINOS V CONSERVAS "GOSALVEZ" 
Ca^u LJífirdy—Carlos Prats, S. A.—Viuda Rivas García—Sobrinos Rivas 
García-Vlena Repostería Capellanes—Mariano Sánchez—Angel Sana. 
D 
residente en 
........ provincia de 
de profesión 
» «e 
suscribe a la HISTO-
R I A E C L E S I A S T I C A 
D E E S P A S A , cuyo im-
porte de 10 poseías pa-
gará mensualmente has-
ta concluir de alionar 
el total de la obra. 
Pecha 
Firma: 
Príncipe de Vergara, 
núnis. 42 y 44 
COMPAÑIA I B E R O AME-
RICANA D E PUBLICA-
CIONES. Librería Fernan-
do Fe, Puerta del Sol, 15. 
L i b r e r í a Renacimiento, 
Preciados, 46, y Plaza del 
Callao, L MADRID. 
^ r•'¿•'••'•:: :'.y\\< <':•••'••{: !;"-v: •y'-: 
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¿ P o r q u é l o s a f i c i o n a d o s d e t o d o s i o s p a í s e s e x i g e n s i e m -
p r e P e l í c u l a ' K o d a k " p a r a s u s t r a b a j o s f o t o g r á f i c o s ? 
¿ P o r q u é l a P e l í c u l a " K o d a k " es c o n s i d e r a d a u m v e r s a l -
m e n t e c o m o e l t i p o p e r f e c t o d e l a p e l í c u l a f o t o g r á f i c a ? 
¿ P o r q u é es r e c o n o c i d o p o r t o d o s q u e l a e m u l s i ó n d e l a 
P e l í c u l a "AToí/a^" es d e c a l i d a d s u p e r i o r i n i m i t a b l e ? 
Porque eu notable rapidez permite grandes velocidades. 
Porque su proverbial regularidad asegura al aficionado un resultado uniforme y constante. 
Porque su larga duración hace se conserve inalterable. 
Porque su gran finura de grano hace que los clisés "Kodak" puedan ampliarse a cualquier tamaño» 
Porque es ortocromática y sensible a todos los colores. 
Porque su latitud permite corregir cualquier error del aficionado en el cálculo de la exposición. 
Porque rinde fielmente las más delicadas tonalidades. 
Porque es fabricada por los mismos que la inventaron y han. venido perfeccionándola cons-
tantemente hasta aquí. 
Exija Ud. pues, siempre, la 
66 99 
l a ú n i c a e n l a q u e p u e d e 
U d . t e n e r a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta de! Sol, 4.-Madrid. 
Neumáticos: Michelín, Dunlop - Goodrich, 
Goodyear, U. S. Royal, Firestone, Mohawk, 
Miller, India - Seigberling. 
; ¡Todas líía medidas! í 
Ahorrará tiempo y dinero comprando 
G E N O V A , 4 
L a Casa mejor surtida en Neumáticos y 
Accesorios. 
I¡Ultima Fabricación!! 
LOS M A Y O R E S DESCUENTO» 





E L D I A Algunas consideraciones sobre las neurosis 
de origen nasal y su tratamiento Nuestro cambio 
advertirse una reacción 
el cambio de la peseta. 
E l dólar ha cerrado ayer tarde a 7,08, 
y, naturalmente, la l ibra también ha 
tenido que bajar a 34,30. Ya recordará 
el lector que la reacción se inició 
—aunque débilanente—el miércoles. 
La pregunta se viene a los labios: 
¿Qué—o mejor quién—la provocó? Los 
no enterados podrán pensar acaso que 
ha sido la intervención. Podemos des-
mentirlo rotundamente. E l Gobierno no 
ha ofrecido n i una sola divisa n i ha 
demandado una sola peseta. 
¿ E s que entonces las fuerzas pura-
mente económicas que mueven la ofer-
t a y la demanda se han impuesto a la 
especulación puramente afectiva? Eso 
tiene indudablemente un fondo de ver-
dad. L a l ibra había subido excesiva 
c injustificadamente. Era previsible la 
caída. 
Mas esa caída se adelanta si se la 
provoca. Y esto es lo que nos parece a 
nosotros que ha ocurrido. Obsérvese que 
ese alza de la peseta se ha iniciado 
inmediatamente después de aquella re-
unión de los 34 banqueros con el minis-
t ro de Hacienda. A los que sabemos algo 
de lo que allí se oyó, no nos extraña, 
pues, nada que esa alza se haya pro-
vocado el miércoles y no en un día más 
lejano. E l Gobierno, y concretamente 
el ministro de Hacienda, bien merecen 
una felicitación por ello. 
Además , si ha sido posible adelantar 
la reacción de la peseta, es evidente 
que también será posible intensificarla. 
E n la hiperestesia de que sufre nuestro 
cambio, con poco que se le ayude, la 
peseta i rá allí donde deba ir . Ayúdesela, 
pues. 
Naturalmente que con esto sólo se 
t ra ta de medidas secundarias, adjeti-
vas, de corrección de la especulación. 
Nuestra valuta, sin embargo, necesita 
de un saneamiento verdad, producto de 
una polít ica dineraria enérgica y de 
una política fiscal sincera y rigurosa. 
A ella hay que ir . Sabemos que el Go-
bierno es el primero en quererlo. Vá-
yase, pues, a la obra. 
U n gran organismo 
cinematográfico 
Se ha hablado mucho de los desas-
trosos efectos morales del cinemató-
grafo. Nos parece, sin embargo, que es 
ya hora de actuar m á s bien, de su-
rcarse a las actividades bien intencio-
nadas, en la seguridad de que no hay 
otro camino para convertir el "cine" 
en lo que debe ser, una fuerza ascen-
dente y educadora. 
Viene de perlas a este propósito el 
folleto "Qué podemos hacer los católi-
cos para resolver el problema del "cine" 
Inmoral". U n grupo de bilbaínos de 
Acción Católica, documentados con una 
larga experiencia en negocios cinema-
tográficos, ha estudiado a fondo la so-
lución del grave problema. 
No se t rata ya solamente de impul-
sar las gestiones encaminadas al esta-
blecimiento de una censura oficial, la 
prohibición de asistencia de menores y 
la vigilancia de estas disposiciones una 
vez establecidas. Se va a una solución 
m á s amplia y generosa: nada menos 
que a l a constitución de una casa edi-
tora de películas, . destinadas a servir 
parte de las necesidades de los "cines". 
A l mismo tiempo se const i tuir ía una 
casa: alquiladora de cintas para los sa-
lones católicos, con miras a extender-
las a los de público indiferente. De 
esto tenemos ya el ejemplo. En Espa-
ñ a ha existido una Empresa alquila-
dora, constituida con un capital de dos 
millones de pesetas y organizada en 
dos sucursales y once agencias. Final-
mente, se procurar ía construir y arren-
dar salas de "cine", que se federarían 
para su mejor defensa. Este gran or-
ganismo cinematográfico se pondría en 
contacto con los similares del mundo 
católico, lo que asegurar ía m á s su vida 
y ag randa r í a el campo de su actividad. 
L a noticia, de Interés ejemplar e In-
formativo, merece la atención de los 
católicos españoles. Ante todo, creemos 
que es éste el verdadero camino de to-
da acción eficaz. No podemos conten-
tamos con lamentar los males del ci-
nema, sin hacer nada por nuestra par-
te para remediarlos. Es necesario obrar, 
construir. Necesitamos hechos positi-
vos, empresas, centros de "cine" ca-
tólicos. N I siquiera podemos contentar-
nos con no estorbar la labor de los que 
se lanzan a obras tan transcendentes, 
a los que debemos nuestra voz de alien-
to y de est ímulo y, si es posible, el 
óbolo de nuestra cooperación. D e de-
sear ea que és ta no les falte nunca. 
La reflexoterapia 
Es hecho conocido que algunas mani-
festaciones patológicas, debidas en úl-
timo término a excitaciones de natura-
leza nerviosa, en determinados casos 
pueden ser aliviadas por medio de in-
tervenciones en la nariz, consistentes 
en la destrucción de determinadas re-
giones de la mucosa nasal, extirpación 
de neoformaciones patológicas o de ano-
mal ías anatómicas , o paral ización de 
terminaciones nerviosas. Sobre esta 
cuestión se han escrito hasta ahora va-
rios millares de páginas que constitu-
yen algunos cientos de art ículos Me-
morias y libros, publicados en todos 
los idiomas cultos. 
E n el siglo pasado, en los alrededo-
res del año 80, alcanzó la teor ía del or i -
gen nasal de un gran número de enfer-
medades una boga inusitada. Para al-
gunos médicos todo era de origen na-
sal, y curable por medio de sencillísi-
mas intervenciones en la nariz. Entre 
los que m á s se distinguieron por el as-
pecto científico que dieron a la cuestión 
hay que citar a Hack, Jurasz y Fliers, 
sobre todo al primero,- quien en 1884 
publicó un libro titulado "Ueber eine 
operative Radicalbehandlung bestimm-
ter Formen von Migraene, Asthma, 
Heufieber gavie zahbreicher verwandter 
Erscheinungen" (Sobre un tratamiento 
radical operatorio de determinadas for-
mas de jaqueca, asma, fiebre del heno 
y de numerosas manifestaciones análo-
gas). En este libro, pág . 107-112 es tá 
detalladamente descrita la intervención 
operatoria. 
La experiencia de muchos años y de 
cientos de observaciones, continuadas 
durante durante largo tiempo, permi-
t ió precisar la cuestión en términos 
científicos: un' autor de la nombradla 
y seriedad de Zarniko pudo en 1910 en 
su Manual de enfermedades de la na-
riz, enfrentar la cuestión sin temor de 
incurrir en las exageraciones de los pr i -
meros tiempos y hacer una exposición 
definitiva de la primera fase de la 
teor ía de las neurosis de origen nasal. 
Los reflejos nasales 
Con un criterio puramente objetivo 
hemos venido dedicando estos días am-
plias informaciones a las curas prodi-
giosas del doctor Asuero y a las ob-
tenidas en otros muchos lugares de Es-
p a ñ a por el mismo procedimiento. Re-
cusamos opinar en un problema difícil 
y oscuro desde el punto de vista cien-
tífico, en el que con frecuencia se ofre-
cen sorpresas a los más expertos y en 
el que sólo pueden construir hipótesis 
técnicas apoyados en los datos experi-
mentales personas de reconocida com-
petencia en el campo de la Medicina 
moderna. 
Hoy, sin embargo, nos place orientar 
a nuestros lectores ofreciéndoles las 
sabias y prudentes consideraciones que 
en el art ículo técnico que le hemos pe-
dido, y que amablemente nos ha envia-
do, nos expone una de las eminencias 
médicas m á s ilustres de E s p a ñ a sobre 
todo en la fisiología neurológica y pre-
cisamente en la reflexologia nerviosa. 
Nos referimos al doctor Lorente de 
No. L a brillante carrera del culto dis-
cípulo de Cajal es bien conocida de 
todos y casi excluye la presentación 
en estas líneas. No obstante su juven-
tud, puede considerarse como uno de 
los m á s positivos frutos de la gran 
escuela histológica española. Aún era 
casi u n adolescente cuando el sabio 
sueco Barany, que ganó el premio No-
bel de 1906, lo llamó a Upsala para 
que trabajase en su laboratorio, y ha 
recorrido en provechosa investigación 
científica los centros médicos más fa-
mosos de Alemania. "Su nombre—ha 
dicho el doctor Tapia—está ya consa-
grado en el extranjero, sobre todo en 
cuanto se relaciona con el laberinto del 
oído." E l ha sido, en efecto, el descu-
bridor de varios reflejos nerviosos que 
obran sobre la vista, los centros vesti-
bulares auditivos. 
Publicamos pues, con sumo asrrado 
cumplido no podrá establecerse el diag-
nóstico n i proponerse tratamiento ope-
ratorio local. Zarniko añade, textual-
mente traducido: "Ante un caso con-
creto deberá precederse ta l como si no 
existiesen neurosis nasales reflejas y se 
considerarán todas las posibilidades de 
explicación del ca^o y sólo cuando de 
este modo no se llegue a resultado al-
guno, se examinarán los detalles que 
hablen en favor de una neurosis na-
sal." 
El tratamiento 
E l tratamiento será doble: Primero, 
se supr imirá la causa local; esto es, lo 
patológico en la nariz (anestesia, cau-
terización, resección), y segundo, se 
t r a t a r á el terreno neuropático. 
Durante varios años, 1890-1912 apro-
ximadamente (en algunos países, co-
mo por ejemplo España, hasta la ac-
tualidad), la inmensa mayor ía de los 
médicos han seguido estas reglas y to-
dos los otorinolaringólogos han visto 
y han tratado neurosis nasales reflejas. 
Todos han hecho l a experiencia de que 
una intervención nasal, a excepción de 
los casos, contados, en los cuales exis-
te una causa inmediata, como, por 
ejemplo, pólipos, crestas, hipertrofias, 
etcétera , sólo ha producido una cura-
ción pasajera. Por lo demás, hasta el 
mismo Hack relata casos de recidivas 
casi inmediatas. Y es que las enfer-
medades que se consideraron como neu-
rosis nasal no lo son. Sirva de ejemplo 
el asma; es indudable que la anestesia o 
cauterización de la mucosa nasal, en 
algunos casos, trae alivio pasajero, pe-
ro no curación, y tanto sirve la inter-
vención en la nariz como la inhalación 
de medicamentos. Hoy se tiene ya una 
concepción muy diferente de esas en-
fermedades y hasta se les da otro nom-
bre m á s apropiado a su naturaleza. 
Los trabajos de Sluder 
He aquí reunido en pocas palabras 
el estado de la cuestión en aquella época. 
L a nariz es un órgano de función 
múltiple, olfatoria y respiratoria; va-
rios nervios están encargados de su Iner-
vación, el tr igémino, los ramos proce-
dentes del ganglio esfenopalatino y los 
procedentes del ganglio cervical supe-
rior, aparte claro es tá del nervio ol-
fatorio. Todos estos hervios dan lugar 
a reflejos de Indole muy varia; en con-
diciones normales, esos reflejos, que 
pertenecen a la esfera de lo subcons-
ciente, pasan desapercibidos para el i n -
dividuo, pero en condiciones anorma-
les esos reflejos u otros nuevos pato-
lógicos pueden constituir una enferme-
dad (neurosis nasal refleja), cuyo t ra-
tamiento consist irá en suprimir la cau-
sa primit iva localizada en la mucosa 
nasal. 
Como reflejos normales que atesti-
guan las múltiples relaciones de la na-
riz, o por mejor decir, de sus centros 
con otros órganos, pueden citarse los 
siguientes: 
a) Reflejos respiratorios: por ejem-
plo; estornudo, tos, apnea. 
b) Reflejos secretorios: por ejemplo; 
secreciones nasal y lacrimal excesivas. 
c) Reflejos circulatorios: por ejem-
plo: erección de los cornetes, hipere-
mia de los vasos de la conjuntiva. 
Todos estos reflejos se producen en 
los centros nerviosos de la esfera de 
lo subconsciente, pero al lado de ellos 
hay otros en los que intervienen cen-
tros psíquicos, tales son por ejemplo: 
d) Reflejos olfacto-respiratorios. Por 
ejemplo: apnea debida a un olor fuerte. 
e) Reflejos olfacto - digestivos, por 
ejemplo: secreción de jugos digestivos a 
consecuencia del olor de un manjar. 
f ) Reflejos olfacto - genéricos, que 
pueden tener la nariz como punto de 
origen o de expresión (erección de los 
cornetes). Sobre estos úl t imos ha insis-
tido, sobr^ todo Fliers. quien Incluyó 
en el cuadfo de las neurosis nasales un 
gran número de dismenorreas y pre-
tendió hasta amortiguar o suprimir los 
dolores de la menst ruac ión y parto 
mediante anestesia o cauterización de 
determinadas regiones de la mucosa 
nasal. 
Las neurosis de la nariz 
Modernamente ha adquirido la teor ía 
de las neurosis nasales de Hack un nue-
vo impulso. Los trabajos del americano 
Sluder han puesto de moda el trata-
miento del ganglio esfenopalatino. (El 
ganglio esfenopalatino es una pequeña 
masa de tejido nervioso, constituida por 
células s impát icas situadas en la porción 
postero superior de la pared lateral 
de la nariz, dentro de una cavidad ósea, 
cubierta por la mucosa nasal.) Sluder 
describe un síndrome neurálgico carac-
terizado por catarro nasal agudo con 
dolores en el puente de la nariz, al-
rededor del ojo, en el maxilar superior, 
en el oído y en la región occipital, i rra-
diando hacia el cuello; parestesios en 
el hombro, brazo y mano, y a veces 
dolores o pruri to en la faringe, paladar 
y fosas nasales; a este síndrome se une 
en ocasiones "otro simpático", consti-
tuido por accesos de estornudo, obstruc-
ción nasal, hidrorrea, enrojecimiento de 
la nariz, secreción lagrimal, dilatación 
de la pupila, congestión de la conjunti-
va y a veces accesos de asma. Este 
síndrome, que no siempre se presenta 
completo, se curar ía mediante la des-
trucción del ganglio esfenopalatino. L a 
operación consiste en inyectar, median-
te una aguja introducida por la nariz 
hasta alcanzar el ganglio, alcohol feni-
cado. 
También se han publicado cientos de 
páginas sobre esta cuestión, principal-
mente, por no decir exclusivamente, en 
Francia y Nor teamér ica ; también con 
este nuevo método se han realizado por 
algunos exaltados, curaciones maravi-
llosas: coriza nervioso, dolores del tipo 
del s índrome citado, hemicránea, tras-
tornos gustativos, hipersecreción sali-
val, fiebre del heno, asma, dolores de 
oído, herpes zoster, ocena (!!), dolores 
de deglución en la laringitis tubercu-
losa (!!) , etc., etc. 
Teorías falsas 
De estos reflejos conoce la fisiología, 
ciencia que estudia el mecanismo me-
diante el cual se establecen las diver-
sas funciones, lo suficiente para deter-
minar las condiciones en que se produ-
cen; pero la patología reseña una se-
rie de manifestaciones cuya etiología 
no ha sido aclarada; aparte de una de-
terminada predisposición local, admit i-
da por algunos, hay que contar con un 
terreno neuropát ico para que las neu-
rosis nasales se establezcan. 
Citemos someramente las neurosis 
nasales principales de que t ra tan los 
libros de aquellos tiempos: 
Coriza nervioso,, accesos de tos y de 
estornudo, dolores y contracturas en la 
zóna del tr igémino, ídem en la del fa-
cial, pesadillas, asma, fiebre del heno, 
palpitaciones cardíacas , dismenorreas 
trastornos angioneurót icos principal-
mente en la cara, a los que pueden se-
guir toda clase de enfermedades cu-
táneas , neuralgias (frontal, ciliar, oc-
cipital, braquial, lumbar, e t cé te ra ) , do-
lores de cabeza, reumatismo, e tcétera . 
La mucosa nasal podía ser también 
causa de ataques epilépticos, etcétera, 
etcétera. 
Su diagnóstico científico 
Los autores, cuya pluma se movía 
dentro de los l ímites que establecen las 
normas de la investigación cientifica, 
exigían para el diagnóstico de una en-
fermedad de origen nasal dos condicio-
nes: 
Primera. Los accesos se produci rán 
a voluntad mediante excitación ade-
cuada de la mucosa nasal. 
Segunda. Los accesos se cor ta rán 
mediante anestesia de la región corres-
pondiente de la mucosa nasal. 
Cumplir estas condiciones en la prác-
tica no es fácil, pero siempre posible 
para el médico que actúe con seriedad 
científica. En tanto que no se las haya 
el art ículo que nos remite desde Sue-
cia, en el que encont ra rán nuestros lec-
tores el juicio sereno y científico de 
una autoridad eminente sobre el pro-
blema médico que hoy tanto apasiona 
a la opinión pública. 
EN L A CANDENTE ARENA, p o r K-HITO 
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E L TORO PATRIOTICO.—Eso me lo haces en una corrida que 
no la presencien los representantes de la Sociedad de Naciones y... ¡pa 
qué te voy a contar! 
U n l i b r o s o b r e E s p a ñ a 
A don Juan C. Cebrlán 
G 
Entre los alcaldes elegidos en Fran-
cia 
" E l alcalde m á s joven es Carlos Mal-
vy, elegido en Cazillac, departamento de 
Lot , el cual tiene veinticinco años y un 
mes. Este alcalde es hijo del ex minis-
tro del interior y actual presidente de 
la Comisión de Hacienda de la Cámara . " 
En todas partes han solido ser muy 
precoces en su vocación pública los h i -
jos de los m á s conocidos políticos. 
Y es natural. Lo que ven en casa. 
* # * 
" E l programa de la sección económica 
del Gobierno de la Unión de Repúblicas 
Soviéticas prevé la creación en Rusia de 
20 fábricas de seda art if icial ." 
Siguiendo así por la vereda 
de la gran técnica Industrial 
todo Irá allí como la seda. 
(Como la seda... art if icial) 
* * * 
E l tercer hijo del Rey de Inglaterra— 
¡el ejemplo de los mayores, amigo!—se 
ha caído del caballo. 
"Los médicos han publicado u n bole-
t ín facultativo, diciendo que se t ra ta de 
la fractura totaJ de una clavícula, cuya 
reducción se presenta en excelentes con-
diciones." 
Claro. Por de pronto, se ha cumplido 
la única "sine qua non". 
Rompérse la : y, ahora... 
tt « « 
"¡Oh, las engoladas escuelas de lamo-
ral escolástica!... ¡Los fundamentos de 
la moral!... ¡El valor de la moral!... La 
La erupción del Vesubio 
ha aumen 
Ñ A P O L E S , 7. — U n comunicado del 
Observatorio del Vesubio dice que la 
actividad explosiva del cono eruptivo, 
después de parecer que disminuía, ha 
vuelto a aumentar. 
Desde gran distancia se oyen ahora 
formidables detonaciones, y el volcán 
cont inúa arrojando en gran cantidad 
lava, llamas y humo. 
Los habitantes de los pueblos próxi-
mos, que se habían reintegrado a sus 
viviendas, han huido de nuevo. 
si exprimiésemos el fondo de estas va-
gas concepciones!..." 
¡Y que no se iba a ver negro el ciu-
dadano para exprimir, descubrir y es-
cribir de todo eso, ni nada! 
Por eso, hace lo que llamamos un glo-
bo cautivo, y... ¡pssst!... 
Conocemos el sistema. 
* * * 
De las "interviews" de estos días : 
" — ¿ Q u é ha visto usted de" Madrid? 
—le preguntó un periodista. 
—Hasta ahora, muy poco. E l trayec-
to de la estación al hotel, y del hotel 
aquí. ¡Magnifico! ¡Y este sol!... Sol de 
España . Unico." 
¡Felizmente!. . . 
De todos modos, inquirir de un señor, 
que acaba de salir del hotel por prime-
ra vez, qué le parece el pueblo, es em-
pujarle a la adivinación. Menos expues-
to, y, desde luego, mucho m á s castizo, 
ciencia de la moral!... ¡Los fariseos deiliubiera sido Preguntarle por la familia, 
la moral!... ¡Los sesudos moralistas!...! Y siempre es quedar bien. 
¡Cuánto habr ía que escribir y descubrir} VIESMO 
üii:m:r!:i:ii;iii:i:i:i:im 
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MINUTO TRAGICO 
Pero... ahora resulta que las condi-
ciones anatómicas no permiten en la 
mayor ía de los casos, en la forma que 
los autores describen, alcanzar el gan-
glio esfenopalatino, y que además las 
bases teóricas de la concepción de di-
cho ganglio como centro trófico de la 
nariz—premisa fundamental del trata-
miento—son falsas. En 1927 el ilustre 
p r o f e s o r de Otorinolaringología de 
Amsterdam, H . Burger, hizo un estu-
dio critico de la l i teratura de la cues-
tión y llega a esas conclusiones; con 
la serenidad y prudencia que le carac-
teriza añade que, por lo demás, hoy 
por hoy, no hay prueba positiva en con-
t ra de la posibilidad de que algunas de 
las manifestaciones del síndrome de 
Sluder estén en relación con el ganglio 
esfenopalatino; mas sólo investigacio-
nes ulteriores podrán arrojar luz sobre 
la cuestión. Hasta ahora todo es hipo-
tético, y el tratamiento ilusorio. 
En Francia han adquirido estas cues-
tiones una enorme difusión, las concep-
ciones de Hack y Sluder han sido repe-
tidas veces modificadas, y en la litera-
tu ra se encuentran numerosas teorías 
m á s o menos ingeniosas. No cansaremos 
al lector con la exposición de lo que aún 
tiene mucho—quizá todo—de fantás t i -
co. Los tratajnientos aconsejados de 
acuerdo con la teoría de cada autor son 
en su mayor í a de naturaleza médica, no 
quirúrgica. 
En resumen, el Intento de aliviar o 
curar enfermedades mediante interven-
ciones en la nariz o sus nervios ha sido 
realizado por numerosos autores; las 
premisas en las que se funda el diag-
nóstico y tratamiento han sido citadas 
en pár ra fos anteriores; nunca se ha 
hecho tratamiento m á s que de enferme-
dades en las que con alguna verosimi-
l i tud podr ía aceptarse u n origen o in-
fluencia nasal. 
A ninguno de esos médicos se le ha 
ocurrido curar con cauterizaciones, re-
secciones o anestesia de la mucosa na-
sal n i piorreas, ni cólicos hepáticos, n i 
parál is is o artr i t is de origen específi-
co, sí, secuelas de encefalitis, etc., etc. 
Pero sin dificultad pueden citarse quie-
nes tratan el cáncer con luces de colo-
res (Zeileis). Y es que a l intervenir en 
la nariz no puede actuarse sobre otros 
órganos m á s que por intermedio del sis-
tema nervioso. Las excitaciones proce-
dentes de la nariz modificarán, "en los 
casos en que haya terreno abonado pa-
ra ello", l a excitabilidad de los centros 
correspondientes a otros órganos; con 
ello podrá obtenerse una alteración del 
riego sanguíneo o de la t ransmis ión del 
dolor o de cualquier otra función en la 
gue Intervenga principalmente el sis-
tema simpático, pero con ello no se con-
seguirá modificar los procesos pa to ló-
Lo es para las gentes que viajan en 
el "Metro", o sea para todos los ma-
drileños, el minuto escaso que trans-
curre entre la llegada de un tren a 
cualquier estación del trayecto y la 
arrancada del convoy. Durante ese m i -
nuto, que comienza con un ¡chás! seco 
e imperioso de las portezuelas au tomá-
ticas de los coches y termina con una 
doble pitada, a la que sigue inmedia-
tamente otra serie de ruidosos porta-
zos, no hay un solo viajero, por ecuá-
nime y dueño de sí mismo que sea, que 
no experimente la sensación del azora-
miento, la necesidad de prescindir de 
todo género de consideraciones y de 
escrúpulos para "lanzarse de cabeza" 
al andén, donde, eso sí, inmediatamen-
te, recobra el equilibrio y la apostura. 
A diario he podido observar el tre-
mendo efecto de ese "minuto t rágico" , 
no sólo en las mujeres, de por sí fá-
ciles al aturdimiento, y en los ancia-
nos, que -por tener conciencia de su 
debilidad y de lo lento y torpe de sus 
movimientos, también es lógico que se 
aturdan, sino en hombres fuertes y 
ágiles y en tipos que, además de estar 
dotados de vigor y de piernas, se dis-
tinguen por su talante grave y cir-
cunspecto, lo que no obsta para que al 
llegar "el minuto" a que nos venimos 
refiriendo se lancen a la pirueta, m á s 
o menos ridicula, con un denuedo de 
matador de reses bravas al "entrar a 
matar a volapié". No hay manera de 
eludir en el "Metro" esa salida de los 
coches, tan poco gallarda y artística. . . 
E l varón m á s sesudo y ponderado se 
azora; el "dandy" m á s "dandy" resulta 
un pobre hombre y la beldad m á s ele-
gante y de estatuaria m á s perfecta 
pierde la "l ínea" en dicho momento. 
Y así ocurre porque ese minuto tiene 
algo de "sálvese el que pueda", gr i to 
supremo, que posee la v i r t ud de dejar 
a las personas "al natural", o sea a 
merced de su instinto, de ese instinto 
que cuando se yergue dominador y t i -
rano no hay razones sentimentales, 
culturales, ni sociales que volgan. 
En el "Metro" y a la llegada de los 
trenes a las estaciones, la mayor ía de 
los viajeros, sin distinción de edades, 
de clases ni de sexos, afronta la p i -
rueta, y, observador, descubre en tan 
interesante como jocundo espectáculo 
un "motivo" casi trascendental de re-
flexión bajo una apariencia tan pueril. 
Y el "motivo" es éste: dicho espectácu-
gicos debidos a una causa orgánica, por 
ejemplo, infección bacteriana, destruc-
ción de tejidos, al teración con base ana-
tómo-patológica, etc. 
E n este sentido, puede jugar cualquier 
otra parcela del sistema nervioso, por 
ejemplo, la correspondiente al ojo un 
papel parecido. Y sin i r m á s lejos, la 
sugestión puede desarrollar los mismos 
efectos. Kan t podía suprimir a volun-
tad el dolor en sus ataques de gota f i -
jando su atención en otra cosa. E l ata-
que de gota no experimentaba, natural-
mente la modificación m á s mínima. 
Actualmente, renace en E s p a ñ a la 
época de Hack, en proporciones aterra-
doras; la Historia nos muestra bien a 
las claras el destino de esas curaciones 
maravillosas. 
Rafael LORENTE D E NO 
Upsala, mayo 1929. 
lo se reduce en último té rmino a la 
triste visión de la humanidad tal cual 
por dentro es, o sea todo flaqueza y 
equilibrio inestable, con el que da a l 
traste en un momento dado cualquier 
impresión o sensación no habitual... En 
este sentido la salida de los coches del 
"Metro" resulta tan dolorosa como... 
divertida. Se trata, por fortuna, de un 
solo minuto, pero del que con razón la 
gente dice, apelando a la frase castiza: 
"que se las trae". . ¡Ya lo creo que sí! 
LICUACION HUMANA 
La demanda de libros de texto para 
la enseñanza del español es una constan-
te amenaza a la tranquilidad de los que 
estamos en este país luchando por dar 
a conocer la verdadera España. Cuando 
vemos aparecer uno nuevo, le cogemos 
con temor y no nos atrevemos a abrir-
lo " ¿Qué d i r á ? " , nos preguntamos. 
U n libro sobre España requiere "am-
biente", y ese ambiente se da hablando 
de toros, y de gitanos, y de gente sucia, 
y de supersticiones, como si todas estas 
cosas fueran patrimonio exclusivo de 
nuestra tierra. 
Hay libros buenos, claro está ; los hay 
aceptables, porque al menos se ve en 
ellos la buena voluntad del autor; hay 
otros, en cambio, que nos encienden 
la sangre y que seriamente debían ser 
causa de una protesta diplomática, o 
llevados ante los Tribunales de justicia, 
como se lleva la calumnia y el crimen. 
A este grupo pertenece el titulado "Fies-
tas y costumbres españolas", por C. E. 
Kany, que acaba de aparecer. 
En una ojeada rápida sobre los capí-
tulos más "interesantes" he recogido co-
sas como és ta s : 
"Cuando se llega a una estación, se 
presentan personas que quieren guiarle 
al viajero a u n hotel o casa de huéspe-
des, y casi siempre son lugares donde 
cobran muclr'simo más de lo que es jus-
to y dondo el equipaje se halla en con-
tinuo peligro. 
Luego hay otros picaros que se ofre-
cen de guías y llevan al viajero a un 
sitio solitario. Allí le desvalijan con la 
ayuda de la navaja, que amenazan em-
plear si es necesario. 
Otros hay que se fingen represen-
tantes de la autoridad, y piden canti-
dades de dinero por no llevarle al pobre 
incauto a la cárcel." 
Por si esto no fuera bastante, nos 
dedica un capítulo al "timo del portu-
gués", en el que a poco se deja los 
cuartos; pero nuestro héroe lo hubiera 
dado todo por bien empleado a cam-
bio de pasar por un trance "tan típica-
mente español". 
Pero, a pesar de todos estos peli-
gros, el autor, desgraciadamente para 
la cultura del pueblo que él represen-
ta, quedó con ánimos para seguir en 
España y "estudiar" lo que él llama 
"costumbres y fiestas españolas". Cos-
tumbres y fiestas que nos da en su l i -
bro, mostrando una ignorancia vergon-
zosa de la historia y de la psicología 
de nuestro pueblo. 
Hay un capitulo especial dedicado a 
supersticiones; y por él llegamos a sa-
ber que cuando estornudamos: 
"Se dice Jesús, Mar ía y José, porque 
antes de decir esto reventaban las per-
sonas al estornudar, y sin esta excla-
mación podría el diablo entrarle a uno 
en el cuerpo." 
También averiguamos que cuando es-
tamos enfermos nos curamos tragan-
do oraciones impresas en papel bendi-
to. Y que "para el sarampión hay que 
llenarse la boca de ajos, mascarlos y 
echar el aliento al paciente". 
Tampoco queda rezagado describien-
do fiestas como las de San Blas, las ho-
gueras de San Juan ¡en Madrid!, y la 
matanza de cerdos. E l día de San Blas 
"en muchos lugares bendicen a los fie-
les este día con dos velas, que en forma 
de cruz se les ponen sobre la cabeza". 
A d j u d i c a c i ó n d e o b r a s de 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
La explanación de terrenos y ia 
apertura de vías, entre ellas la 
Avenida Alfonso XIII, se 
realizarán en un año 
DOS MILLONES PARA DOTA-
CION DE CAMAS DEL HOS-
PITAL CLINICO 
La sesión celebrada ayer por la 
Junta fué presididla por el Rey 
Acerca de la sesión celebrada ayer 
por la Junta Constructora de la Ciudad 
Universitaria, se ha facilitado la si-
guiente nota: 
"En la m a ñ a n a de ayer se reunió la 
Junta Constructora de la Ciudad Uni-
versitaria, bajo la presidencia de su ma-
jestad el Rey, asistiendo los señores Ca-
llejo, Tormo, Yanguas, López Otero 
Landecho, Asín Palacios, Simonena 
Arist izábal , Peláez, Folch, Alemany, Re.! 
caséns, Ureña, Casares Gil, Díaz Canse-
co. Octavio de Toledo y vizconde de Ca-
sa Aguilar, secretario. 
L a Junta se dedicó principalmente ai 
examen de las proposiciones presenta-
das al primer concurso de obras de ex-
planación de terrenos y apertura de viaa 
y obras de fábrica, en la que va incluí-, 
da la construcción de la Avenida Alfon-
so X I I I con los viaductos correspondien-
tes. 
Considerando que para la adjudicación 
había de tenerse en cuenta no sólo la 
economía de la propuesta, sino también 
la rapidez en el plazo de ejecución, se 
acordó adjudicar esta obra a la entidad 
constructora "Agroma", en la cantidad 
de pesetas 3.895.820 y en el plazo de 
trescientos cuarenta días. 
Este plazo se refiere a la total ejecu-
ción de las obras, pero como la casa 
constructora dejara terminadas antes de 
eS'C tiempo algunas zonas donde puedan 
comenzarse las construcciones, es pro-
pósito de la Junta preparar sin pérdida 
de tiempo los concursos relativos a las 
edificaciones de la Facultad de Medici-
na, Hospital Clínico, Facultad de Far-
macia y Escuela de Odontología y de 
Arquitectura, con el propósito de que, a 
ser posible, en octubre puedan dar co-
mienzo las construcciones de estos edi-
ficios. 
En vista de que para el trazado de la 
vía Avenida Alfonso X I I I es necesario 
derribar el edificio de la antigua casa 
de máquinas de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos, la Junta acordó proceder a 
la construcción de otro edificio similar, 
en el sitio conveniente, edificándolo por 
cuenta de la Ciudad Universitaria. Este 
departamento de la Escuela de Ingenie-
ros Agrónomos represen ta rá un gasto 
muy aproximado a 500.000 pesetas. 
Se deliberó sobre el emplazamiento de 
la Escuela de Sanidad Civil que, como 
dependencia de la Dirección General de 
Sanidad, se proyectaba construir en te-
rrenos de la Moncloa y se acordó tam-
bién invertir el importe de todos los do-
nativos recibidos hasta ahora (cerca de 
Después esag 've ' ía i"?e"meten en aceite,"!^ millones de pesetas) para la dota-
y ese aceite, después de bendito, sirve ción de camas del Hospital Clínico en 
"para curar las enfermedades de los 
Sol juniano, tardío esta vez, pero... 
seguro. 
La calle de Alcalá, en la hora de 
mediodía, da la sensación* de un ancho 
cauce de lumbre sutil, que abrasa el 
pavimento y hace hervir el aire... E l 
bullicio "flameador" de esa hora ma-
drileña, tan alegre y tan típica, se 
refugia en la ancha franja de sombra que 
ofrece la calle en uno de sus lados, 
franja, aun siendo espaciosa, estrecha 
para el copioso desfile y para las i n -
n ú m e r a s "terrazas" de cervecerías y 
cafés, que en gran parte la ocupan. 
¡Demasiadas terrazas, ilustre y querido 
señor alcalde! E l calor aumenta, la 
solana cae a plomo y del pavimento 
parecen saltar chispas. 
Semejante lluvia de lumbre derreti-
da la afronta impávido un héroe oscuro 
y... bien abrigado (por esto últ imo 
mucho m á s héroe todavía) , un guardia 
que ordena. la circulación, en fin. La 
ropa espesa ciñe su pobre cuerpo como 
el papel llamado de "barba" a las chu-
letas a la "papillot" dentro del horno; 
el casco inverosímil y embutido hasta 
las orejas sofoca un rostro de már t i r , 
desencajado y salpicado de gotitas de 
sudor, y, por últ imo, irnos terribles 
guantes blancos de algodón enfundan 
sin misericordia las manos del émulo 
de Scévola; manos que, al elevarse re-
glamentariamente para detener la ava-
lancha de vehículos, diriase que apro-
vechan la ocasión para ordenarle a 
aquel sol de justicia que le ahoga: 
" ¡Ya es tá bien!" Pero, claro, que como 
con este últ imo no rezan las disposi-
ciones humanas, ni menos las de los 
agentes del tráfico, el heroico y modes-
to funcionarlo sigue recibiendo sobre 
su cuerpo y su cabeza el torrente de 
lumbre hecha luz... 
Tiempo y tiempo le estuve contem-
plando y admirando, desde la sombra, 
mientras me bebía a pequeños y es-
paciados sorbos un "vermouth frappé". 
Contemplando y aguardando... Es de-
cir, convencido, a pesar de lo difícil 
del supuesto, de que de un momento a 
otro iba a presenciar una escena curio-
s ís ima y nunca vista: la "licuación" 
de aquel ser humano que progresiva-
mente se der re t i r ía como un muñeco 
de manteca, hasta dejar sobre el pa-
vimento un charco oscuro y en medio I 
de él unos guantes, unas botas y un' 
cubrecabezas feísimo. No se produjo el 
interesante "fenómeno", sin duda por 
casualidad, y como era la una ya bien 
dada, renuncié a aguardar más ; aboné 
el importe de la consumición y me fui . 
Sin embargo, reanudaré la observa-
ción y... la espera, porque es infalible 
que un dia u otro ese guardia se " l i -
quida", y no es cosa de perderse un 
espectáculo tan emotivo y tan origi-
nal... Vale la pena. 
Curro V A R G A S 
hombres y de las bestias". Las hogue-
ras de San Juan en Madrid son, según 
este individuo, suficientes para hacer 
olvidar la nostalgia de la patria. "Allí 
quemaban... plantas y ramas, haciendo 
sahumerios mágicos, encantamientos 
de amor. Mozos y mozas bailaban al-
rededor del fuego y saltaban por enci-
ma de él para limpiarse de sus peca-
dos, según la costumbre antigua." Des-
pués habla de la fiesfa de San Antón 
en Madrid, a cuya ceremonia asisten 
todos los animales de la Corte "con tra-
jes especiales". Y cont inúa: 
Ese dia se comienza a hacer la ma-
tanza..., matan a los cerdos en medio 
de la calle. De vez en cuando se esca-
pan las víctimas, y luego corre un pe-
rro de t rás de ellas y las para agar rán-
dolas cruelmente por la oreja." 
Esto puede ser que lo hagan en al-
gún pueblo—lo .dudo—; pero por la for-
ma oscura y mal intencionada en que 
está escrito es muy posible pensar que, 
a part ir del día de San Antón, en toda 
E s p a ñ a se puede ver el espectáculo 
descrito. Y para que nada falte, termi-
na sus capítulos sobre Madrid con es-
tas palabras: 
"No hay como dar un paseíto por 
esos barrios para saber lo que es la mi-
seria y la pobreza. Por las callejuelas 
tristemente alumbradas con faroles de 
gas, se ven golfos andrajosos, mendi-
gos muertos de hambre, traperos con 
aspecto horroroso, mujeres sucias y des-
graciadas, lisiados mostrando sus de-
formidades..." 
Pues el que esto escribe enseña nues-
valores del úl t imo emprést i to de Deuda 
amortizable que redi túa el 5 por 100 
anual. Como el capital Impuesto para el 
sostenimiento de cada cama es de 
25.000 pesetas, la renta de cada funda-
ción se Irá acumulando al capital para 
que al comenzar el funcionamiento del 
Hospital represente unas 30.000 pesetas 
la dotación de r-ada cama." 
t ra lengua en la Universidad de Cali-
fornia, donde los alumnos de español 
se cuentan por millares; su libro ha si-
do publicado por D. C. Heath and C9., 
una de las editoriales de más prestigio, 
y ya ha empezado la propaga.nda de 
la obra, anunciándola como "la prime-
ra y más sorprendente que se ha pues-
to a la venta sobre este asunto". 
Señor Cebrián: Usted, que tanto ha 
hecho por rehabilitar a España en este 
pais; usted, que tan popular es en la 
Universidad de California, donde se le 
venera por su hispa-nismo honrado y 
generoso; usted, que figuraba en las 
filas del inolvidable Lummis y que cuen-
ta entre sus amigos a hispanistas de 
tanto prestigio como el señor ScheviH, 
¿no puede Interponer su influencia pa-
ra prohibir o desprestigiar ta.n nefas-
to libro a f in de que no se ponga en 
manos de los estudiantes de español en 
California? Porque aquella gloriosa tra-
dición española no puede vivir sin e 
respeto a E s p a ñ a y este libro solo pue-
de fomentar desprecio y odio. 
Margari ta de MAYO IZAERA 
Nuw York, mayo, 1929. 
m 
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E l ministro de Negocios Extranjeros de Francia, M. Bríand, "^'''"''^Rocc3-
general Primo de Rivera y del embajador francés señor Peretti de 
(Fot. Vidal-), 
